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D I A R I O D E L A M A R I N A 
I por reiiuuei;i del Sr. D . Emil iano 
l&zález, se ha nombrado á D. P r u -
L c i o Picado a^nte de e-ate penodi-
,n en Yaguajav. 
Habana, 13 de Diciembre de 1907. 
E*l Administrador, 
Juan G. Fumariega. 
f. 
para maiyor comodidad del públ ico 
liemos establecido en esta oficina un 
aparato telefónico con el n ú m e r o 104, 
/fin de atender mejor, independien te-
niente, todos los asuntos de orden ad-
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Madrid, Diciembre 17. 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
El teniente general don Emi l io 
March y García ha visitado al señor 
Gonzalo de Quesada. 
Este ha salido para Bilbao, P a r í s y 
Londres. 
F A L S I F I C A C I O N E S 
"La Correspondencia" afirma que 
existen billetes falsificados de la lo-
tería de Navidad. 
, El Gobierno no ha recibido aún 
confirmación oñe ia l de la noticia. 
E N E L C O N G R E S O 
En el Congreso e m p e z ó la d i scus ión 
del Presupuesto de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. 
Son muchas las enmiendas presen-
tadas, pidiendo la c o n s t r u c c i ó n de un 
considerable n ú m e r o de escuelas, 
E N E L S E N A D O 
En el Senado c o n t i n u ó hoy la discu-
sión del proyecto de ley sobre la cons-
frucción de la escuadra y defensa de 
los puertos. 
¡ L O S C A M B I O S 
Libras 28-67 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
rd i ' 
s te-
. S í ' 
1 N O T I C I A F A L S A 
Lincoln, Nebraska, Diciembre 17. 
pNo es cierta la noticia enviada es-
mañana relativa á la candidatura 
J6 Mr. Magoon para la presidencia 
^ los Estados Unidos. 
H U E L G A D E C O C H E R O S 
Nueva York, Diciembre 17.—Unos 
J¡U cocheros de carruajes de alqui-
2 se han declarado hoy en huel-
Pidiendo aumento de salario y 
•¡sminución en las horas de traba-
S I G U E N L A S P R I S I O N E S 
Rusia, Diciembre 17.—Han 
C s afín;estados hoy todos los miem-
del Comité de l a o r g a n i z a c i ó n 
í j ^ a r de los socialistas demócra-
^ A N I P I E S T O A L M U N D O 
^eherán, Persia, Diciembre 17.— 
Jftim? ent0 persa ha ^ g i c l 0 a l 
n̂do i6111*1"0 U11 manifiesto expli-
la actual crisis constitucio-
nal y pidiendo auxilio á las poten-
cias. 
E n dicho manifiesto que ha sido 
remitido á todas las legaciones acre-
ditadas cerca del gobierno persa, se 
pone en conocimiento de los diplo-
mát i cos extranjeros que el Shah ha 
violado el convenio que t e n í a pac-
tado con su pueblo y que hasta el 
presente no han tenido resultado al-
guno las negociaciones entre el So-
berano y el Parlamento. 
P A R A L I Z A C I O N C O M P L E T A 
Todos los establecimientos de co-
mercio, así como la oficina de co-
rreos han quedado cerrados hoy y no 
se ha publicado per iód ico alguno 
durante el d ía de hoy. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , Diciembre 17.—Pro-
cedente del puerto de su nombre, 
ha llegado hoy el vapor " H a v a n a " , 
de la l ínea de W a r d . 
De la noche 
A C L A R A C I O N 
Lincoln, Nebraska, Diciembre 17. 
— L o que hizo el abogado C. O Wea-
don, f u é simplemente dirigir una 
carta á los miembros del Comité Re-
publicano del Estado, para pedirles 
que citaran para celebrar una reu-
n ión á todos los electores, á fin de 
averiguar directamente qué candidato 
á la presidencia m á s les agradaba, 
pero se abstuvo de indicar en la 
referida carta á n i n g ú n candidato 
ó individuo. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
L O R D K E L V T X 
Londres, Diciembre 17.—Ha falle-
cido en la tarde de hoy L o r d K e l -
vin, el conocido hombre de ciencias, 
cuya gravedad se a n u n c i ó anterior-
mente. 
C A U S A A P L A Z A D A 
Berl ín , Diciembre 17—Debido á 
la enfermedad del defensor, ha sido 
aplazada la vista de la nueva causa 
que el Conde V o n Moltke ha pues-
to al periodista Harden, a l que acusa 
de haberle calumniado y difamado. 
E L V A P O R i S U S T I T U Y E N D O 
A L A E L E C T R I C I D A D 
San J u a n de Puerto Rico, Diciem-
bre 1 7 . — E l gobierno ha autoriza-
do á la c o m p a ñ í a concesionaria del 
ferrocarri l de esta capital á Ca-
guas, para sustituir la t r a c c i ó n por 
vapor á la e l éc tr i ca ; la crisis finan-
ciera en los Estados Unidos habien-
do obligado á l a citada c o m p a ñ í a 
á cambiar sus planos primitivos. 
I N T E R V E N C I O N A N G L O -
R U S A E N P E R S I A 
Londres, Diciembre 17.—Los go-
biernos de l a G r a n B r e t a ñ a y Rusia, 
han acordado intervenir conjunta-
mente en los asuntos de Persia y 
Alemania les ha ofrecido su amistoso 
concurso. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E C O R T E L Y O U 
Washington, Diciembre 17.—Mr. 
Cortelyou, el Secretario del Tesoro, 
cuyo nombre ha sonado como uno 
de los candidatos probables del par-
tido republicano, á la presidencia 
de los Estados Unidos, ha declarado 
hoy en un documento firmado por 
él, que este rumor se debe á la pro--
paganda que sus amigos hacen en su 
favor, pero que no cuenta con sufi-
ciente influencia n i partidarios que 
pudiera uti l izar en beneficio propio 
ó de n i n g ú n candidato á la presi-
dencia ; que si más adelante se de-
I 
E s la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l lavic iosa (As tur ias ) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la I s la de Cuba 
tanderas, Calle & C a . 
Comerciantes Bauqueros con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-1D 
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OYAL BA.NK OF CANADA, ofrece las raejorss garantí»} p i n D3pjn5>J 
en Cuencas Corrí enees, y ea el ÜjpirDi 113303 dj A îitrĉ i. 
Obr 
SUCURSALES EN CÜUA: 
apía 33.—Habana, GUUa.no 92.-—MUtiazu. —Círdeaas.—Camajilsy. 
Manzanillo.—Sft 
^ i P ^ A N , Supervisor 
^ • J Strcr. ill . Santiago de Cuba.-Cianfae^o.í. 
Saai, rMaN. Sunervidor de las Siioarsales de Cuba, Habana, Opra^k* >. M3 
terminase á presentar su candida-
tura para cualquier puesto, lo d ir ía 
con franqueza. 
N o p i e r d a t i e m p o 
en la barbería, aféitese usted mismo con 
la navaja de seguridad STAR, que es lo 
más aseado. Catálogos gratis. Los Ameri-
canos, Muralla 119. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Diciembre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento • (ex-
i n t e r é s ) , 99.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 8 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.80.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 13.1|8 cént imos . 
Cambios sobre Hnmburgo, 60 d.[y., 
banqueros, á 94.11116. 
Centr í fuga , pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.1|2 centavos. 
Mase abado, pol. 89, en plaza, 3.30 
é 3.35 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Se han vendido hoy 25,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 17. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar maseabado. pol. 86, 9s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 8.1 j4d. 
Consolidados, ex- interés , 82.518. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 7 
por' ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón, 
90. 
Par ís , Diciembre 17. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 32 cént imos . 
O B S E C R A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 Dbre. 1907, he 
cha a) aire libre en El Almenáares. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda encalmada y sin var iac ión 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 




Londres 3 d[V. 19. 19.1i2 
" 60 18. 18.1i2 
Paris, 3 d(V 5. 6.112 
Hamburaro.3 d[V 3.1f8 o.l|4 
Estados Unido* 3 d[V 8.1[2 9.1i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 7.3[4 
Dto.panel comercial. 0 .i.12 p. 2 anml 




Plata española 93,li8 
Acciones y V a l o r e s . — E l 
ha seguido sumamente quieto y aba-
tido y cierra en las mismas condi-
ciones. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 114. 
Acciones de Unidos, 83.112 á 843(8; 
Bonos del Gas. 108 á 111. 
Acciones del Gas, 99.1|2 á 101. 
Banco Españo l , 72.112 á 73. 
Havana E léc tr i co Preferidas, 73 
á 73.114. 
Hav . E léc tr ico Comunes, 26.314 á 
27.114. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav . Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 86 á 87 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E x p o r t a c i ó n 
E l vapor americano "Monterey", 
que sal ió ayer para New Y o r k , l l evó 
l a cantidad de $200,000 en oro ame-
cano, embarcados por el Banco de la 
Habana. 







Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
i n n 
j j j e r a i t t 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 17. 
A z ú c a r e s . — L o s mercados de Lorv 
dres y New Y o r k no han tenido 
var iac ión hoy, h a b i é n d o s e vendido 
en el ú l t imo unos 25,000 sacos á los 
precios anteriormente cotizados. 
E n esta plaza cont inúa el retrai-
miento por parte de los vendedores 
que aspiran á precios más eleva-
dos que los que pudieran pagar hoy 
los exportadores. 
S e g ú n nos informa el s e ñ o r Gumá, 
es tán moliendo hoy en toda la isla, 
siete centrales contra noventa y uno 
en igual fecha el año pasado y se-
g ú n se dice, los resultados que se 
obtienen en la fabr icac ión son bas-
tante satisfactorios, pues la densidad 
en el jugo var ía entre 9 y 10 gra-
dos. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Diciembre 17 de 1907 
A. '-IA & de la tarde. 
Plata esnañe ia 93 á 93% V. 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
p a ñ o l . . . 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español : , . . . . . 1-08% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . 15 á 15% P. 
Centenes.. á 5.63 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.64 en placa. 
Luises á 4.50 en plata. 
Id, en cantidades... á 4.51 en plata. 
E l peso americano 
E n pista fapañola. . 1.15 á 1.15% V. 
T r a s l a d o 
E n carta , fechada en és ta el 16 
del actual, nos partiepa el señor 
don Manuel C . Orbón, que ha tras-
ladado su agencia á la calle de Obra-
pía, número 107, (altos), á donde 
sigue d e d i c á n d o s e á toda clase de 
negocios judiciales y civiles. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
(Dicen de Miatanaas que de un mo-
mento á otro comenzarán á moler, el 
Feliz en Bo lóndrón y Mercedes en 
Manguito. 
E s seguro que para primeros de año 
se enoontrarán en plena aotividiad de 
faibricaeión azucarera casi todos los 
Centrales de dicha provincia en aptitud 
de hacer zafra. 
I n m i g r a n t e s a u s t r í a c o s 
Un mil docientos inmigrantes aus-
tr íacos , en su mayor parte jornale-
ros de campo, acaban de llegar al 
B r a s i l donde s.«3 les de-dicará á tra-
bajois agrícolas . E s t a i n m i g r a c i ó n es 
muy conveniente en naciones cuyas 
clases sociales se encuentran .fuerte-
menív? caracterizadas y hasta intran-
sij entes. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e ! d e 
cuyo solo nombre es s u ü c i e u t e g:arantia p a r a los coasuraidores Como se h% 
tratado de imitar el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n dol p ú b l i c o hac ia la* s i -
gruientes marcas: 
" S H 0 E > p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t í l C - a r á i n e r l para 
P o n s ¿ C a . - i sefi<»«-a 
i 
PQr<3rmQ 1 p a r a j ó v e n e s r a r b O H b - " 1y hombres 
T l n r ^ r h . í y ot ias unidas 
Í Í 0 Í ? C 5 ! al nombre de •n-.-n i »   
B u l l - D O C r 1 P O N S & C a . 
P a r i r á i P3,1"* j ó v e n e s J r a C i i a r C l ) y hombres. 
C. 2727 26-1D 
1 T l l l E R D E i á s i S i S 
v ^ r / ^ v 0 ^ casa de So l í s , de 
\ * * l u ^ ' A * a b Á i n a 7 5 ' J16"116 constantemente de los centros de la moda 
las Ultimas novedades. Trabajos esmerados, como se pu an, á precios equitativos. 
C. 2íge 2.6-1D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 18—Syria, Hamburgo. 
„ 18—Nordfarer, Hamburgo 
„ 18—Saratoga, N. York. 
„ 18—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Albingia, Hamburgo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 19—Reina M. Cristina, Veracruz 
„ 2 0—WestplaJla, Amberes. 
„ 23—México, N. York. 
23—Mérida, Veracruz. 
23— Planat Neptune, Hamburgo. 
24— Progreso, Galveston. 
„ 24—Bordeaux, Havre. 
„ 25—kavana, N. York. 
„ 26—M. M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2 9—Severn, Tampico y Veracruz \ 
„ ' 30—Monterey, N . York . 
„ 30—Morro Castle, Veracruz. 
,, 3u—-Cayo Largo, Amberes. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
Enero 
„ 2—La Navare, Saint Nazaire. 
„ 2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albingia, Veracruz. 
,, 2—Beatrlce, B. Aires. 
„ 2—R. Larinaga, Liverpool. 
,, 2—J. Forgas, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz 
SALD&AX 
Diciembre: 
„ 18—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
„ 20—R. María Cristina, Coruña. 
„ 21—Saratoga, N . York. 
„ 23—México, Veracruz y escalas. 
„ 24—Mérida, N. York. 
,, 25—Bordeaux, Progreso. 
,, 27—Progreso, Galveston. 
„ 2S—Havana, N. York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New York 
Enero. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
5—Beatri.ce, B. Aires. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
ZALDEAy 
Cosme Herrera, cíe la Hatauá lañss toí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
n 5as 5 de Ja tarde, para ¡áagua v Caibaíiéo, 
regresando los sábados por ia mañana Se 
«esuacija á bordo. — Viuda de ZainetA. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
.BUQUES DE TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 17: 
De C. Hueso en 8 horas vapor inglés Ha-
lifax capitán El l is con carga y pasa-
joros á G . Lawton Cbilds y comp. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette por G. Lawton Cbilds y 
comp. 
230|3 tabaco 
41 pacas id. 
150 bultos provisiones, frutas- y otros 
efectos. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell 
45|3 tabaco 
65100 tabacos 
3 cajas dulces 
306 huacales legumbres 
45 id naranjas y 
474 id. piñas. 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
8,000 sacos de azúcar. 
491]3 tabaco 
1250 libras picadura 
116,100 tabacos 
100 barriles miel de Abejas 
200 sacos cocos. 
200 id. nueces 
6 tambores alcohol. 
7 cajas metálico 
20 huacales naranjas 
2937 id. legumbres 
2 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 16: 
Vapor americano Morro Castle proce-
dente de New York consignad á Zaldo t 
comp. 
7 0 9 
Mantecón y cp.: 1 mevera con 10 cajas 
y 4 atadois (20 cajias) galletas, 6 huaca. 
¡Ies cacao, 2 cajas dulces, 50 id. ooneer-
vas, 6 oajais, 2 tinais y 12 atados (108 caí 
jas) qoiesos, 7 id. (8 cajas) árboles, 8 id, 
(40 cajas), 50 huaicates y 10 cajas fru-
tas, 1 huacal apio, 1 banrll ostras, 200 
cajas leche y 30 cajas y 50 barriles man-
zainas. 
Cooperativa Mereantiíl: 2 barri-les os-, 
tras,, 55 cajas frutas, 1 huacal apio, 8 
atados quesos, 2 barriles salchichón, 10 
cajas manteca, 5 id. whiskey, 12 huaca-
les caicao y 130 cajas oiruolas. 
A. Querejeta: 175 pacas heno. 
J . Casteililano: 100 oajas huevos. 
A . Armaind: 525 lid. id. 
J . F . Murray: 300 id. id. y 5 barxElea 
aves. 
F . Bauriedel y op.: 40 caja encurtidoa. 
Alvarez y Méndez: 15 cajas dnlces jl 
6 id. almidón. 
L . Ruiz: 6 barriles manzanas. 
Frieidileln y Co.: 12 cajas galiletas. 
L . A. Fmhock: 25 bairr.lles cerveza. 
25 cajas wháskey, 70 atados árboles, 94 
bultos provisiones y 4 id. efectos. 
J . Alvarez R.: 1 bairriil .coliflor, 10 hua-
cales peras, 200 cajas huevois, 36 barrileSj 
30 cajas y 1 huaoail apio. 
Milián y cp.: 25 barriles manzanas. 
Galbán y cp.: 250 sacos harina, 8ti 
sacos caíé, 8 50 cajas leche, 30 tercerolas, 
50 barriles y 2^ tinas manteca. 
B. Fernández y cp.: 225 cajas leche* 
García, hno. y op.: 200 id. id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 32 5 id. id. 
J . Perpiñán: 100 id id 
Quesada y cp.: 200 id. id. 
Severino Lavín: 200 id.id. 
Milián, Alonso y cp.: 325 id. id. 
Negra y Gallanreta: 200 id. id. 
E . Luengas y cp.: 200 id. id. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 200 id. id. 
E . Hernández: 325 Id. id. y 100 id, 
peras. 
J . M. Bérriz é hijo: 330 id. id. y 200 
id. leohe. 
R. Torregrosa: 200 id. id., 9 cajas duli 
ees, 40 id. ciruelas, 1 barril y 2 cajaa 
cristalería. 
F . López: 2 cajas dulces. 
Istia, Gutiérrez y op.: 183 sacos ha-i 
riña. 
R. Pérez y cp.: 100 tabales bacalao. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id. id., 
10 cajas tocino y 100 sacos harina. 
E . R .Margarit: 15 tabales pescado. 
J . Crespo: 250 sacos harin. 
Swift y Co.: 25 cajas toedno 
j . H. EliMs: 30 barriles manzanas. 
M. López y op.: 25 id. id. 
J . J . Mnlier: 30 banriles manzanas, 
10 id. y 20 cajas peras, 2 huacales apio 
y 2 barriles coliflor 
Quarter Master: 424 bultos provisdo-
nes y otros. 
E . Dalmau: 10 tercerolas jamones. 
Marqnetti y Rocaberti: 37 sacos ca l í 
y 300 sacos cebollas. 
R. Palacio: 40 fardos especias, 5 id. 
clavos y 5 huacales jamones. 
Llamsó y Ferrer: 1 atado quesos, 2 ca-
jas peras y 6 huacales uvas. 
R. Posada,: 189 sacos café. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas. 
C. López y op.: 6 atados almidón. 
V. Prieto: 70 barriles grasa. 
Alegret, Perullera y cp.: 231 pieza» 
madera. 
García y cp.: 8 pacas tabaco. 
L . Pantin: 4 id. id. 
Oerqueda, Suárez y. cp.: 11 bultos pa-
pel y otros. 
J . López R.: 9 8 id. id. 
K . Pesant y cp.: 11 id. maquinarla. 
E . Ricort: 30 fardos algodón. 
Barandiarán y cp.: 39 bultos papel jff 
otros. 
Suárez, Solana y op.: 82 id. id . 
Rambla y Bonza: 64 M. M. 
Pailaclo y García: 14 id. talabartería' 
A. lucera: 1 id. id. 
Briol y hno.: 10 id. id. 
J . M. Dueñas: 1 automóvil. 
E l Mundo: 100 rollos papel. 
A. Heffmanin: 2 perros. 
Rita M. Patterson: 1 bulto muestras. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 2 bultos 
sombreros. 
R. López y cp.: 2 id. Id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id 
Pérez, González y cp.: 3 id. id. 
Ros y Novoa: 7 id. muebles. 
M. Ahedo García: 18 id. id 
D. Ruisánchez: 2 id. id. 
De Pool y Vázquez: 1 id. id. 
Fleichmainn y Co.: 4 neveras levadura. 
Ferrocarriles Unidos: 42 bultos mate-
riales. 
W. H , Smith: 1 lancha. 
J . Fernández: 160 banriles cemento. 
West, India Gil y Co.: 100 carboyesí 
ácido. 
Centrad Orozeo: 14 bultos maquinaria, 
.7. M. Tairafa- 1 lid. id. 
C U B I T O V I T A L ! 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U . E . C y . 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . Cy. 
Seguros en v ida , (Obliguciones á lotes). Seg-uros sobre la vida Contraseg-ura 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Segaros pecuarios. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólí/.as son mis ventajosas qua las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y s°, obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beaeíicios sociales son 
distribuidos entre todos ios asociados, enlas épocas designadas. 
L A C E I . 
(MARCA REGISTRADA) 
C O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
m a r c a ^ i j F i . i s s T O i x r : 
y las neumát i cas para a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cub.i 
J o s é A l v a r e s y G o r n p . 
Espec ia l idad en A R T Í C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y eu 1*11 A D E C O R O J O . 
Vi 2721 26-1D 
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J . Rniz y cp.: 36 M. papei. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 137 id. 
drogas. 
M. Johnson: 41 id .id. 
M. Barba: 14 id. efectos. 
Harris, hno. y op.: 20 id. id. 
Havana Central R. y Co.: 14 Id. id. 
Cuban Bleotriic V. y Co.: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 5t) id. M. 
Manzabaley y Duyos: 1 id. Id. 
Taladirid, hno. y cp.": 15 id. id. 
L . Morera: 4 id. id. t 
A. Fonts: 1 id. id. 
Southern Express y Co.: 49 id. id. 
Cas yEieotricidad: 10 id. id. 
A. Díaz y hno.: 3 id. id. 
Heirro y cp.: 4 id. id. 
J . M. Piasencia: 3 id. id. 
C. Harrison: 1 id. id. 
A. C. G. Dnff: 3 .id. id. 
J . Ituirriazogoiitia: 1 id. id. 
p. Fernández y cp.: 36 id. id. 
Fernándeiz, Caistro y cp.: 17 id. id. 
Sobrino de García Corujedo: 3 id .id. 
R. Cabi^eira: 3 id. id. 
Molina y hno.: 18 id. id. 
M. Echevarría; 2 id .id. 
J . R. Sheridoin: 13 id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id. id. 
F . Doria: 4 id. id. 
R. Perkims: 7 id. id. 
S. T. SoMosp: 3 id. id. 
M. Stwiano: 3 id. id. 
' Santos y Ortngja: 1 M .M . 
A. Cíe .o; 4 id. id. 
Gutiérrez, González ycp.: 7 id. id . 
C . E . Beck y o C : 19 id .id. 
Pons y Gil: 7 id. id. 
Sohwab y Ti'nlinaimi: 12 id. id. 
M. Rabanas: 2 ¡id. M. 
L a Fosforera: 15 M. 4d. 
C. S. Ruy: 24 id. id 
F . G. Robbims y Co.: 5 id. id. 
E . C. Vanghan: 8 id. id. 
R. L . Moré: 5 id. id. 
J . Seriramo: 4 Id. lid. 
Otero ,Colomdinas y op.: 2 8 id. id. 
G. Lawtom, Childe y cp.: 92 id. id . 
Catchot García M.: 6 bultos calzado 
y totroG. 
Pradera y Jiusibafré: 15 id. id. 
Fernández, Valdéis y cp.: 5 id. id. 
J , Cabrioano: 14 id. id. 
V. Saenz: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 2 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussia y V. : 3 id. id.z 
Méndez y cp.: 15 id. id. 
Veiga y cp.: 2 id. id. 
M. Airriomda: 3 id .id. 
A. Cabrisías: 2 id. id. 
J . G. Vaille y cp.: 3 id. id. 
F . López: 5 id. tejidos y otros. 
Lomiente y hno.: 1 id. .lid. 
R. de la Riva: 1 id. id , 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id. id. 
S. Galán: 1 id. id 
V. Campa: 2 id. id. 
Aspuru y cp.: 20 id. ferreter.a. 
L . Aguilera é hijo: ítt id. id. 
Cuban Trading y Co.: 66 id. id. 
S. Iruleta: 45 id. id. 
E . García Capote: 43 id. id. 
Fernández y Ca.noaira: 6 id. id. 
M. P. Marcean: 18 id. id. 
A. Díaz: 09 id. id. 
F . de Arriba: 4 id. id. 
Mairina y cp,: 148 id. id. 
F . Caigáis: 23 id. id. 
Tabeas y Viüa: 18 id M. 
Alonso y Fuentes: 1 id. id . 
Sierra y Martínez: 10 id. id. 
Purdy y Henderson: 17 id. id. 
J . ju. Huston: 1 id. id. 
Orden: 43 id. id., 69 id. mercancías, 
6 barriles cemento, 100 barriles manza-
nas, 5 id. peras, 20 cajas manteca, '65 
Id. galletas, 35 id. conservas, 113 sacos 
café, 309 id. harina, 200 id. papas, 10 
atados sailchichán, 70 cajas bacalao, 3 ca-
jas azúcar y 42 id. huevos. 
Galbán y cp.: 500 id. id. 
Piel y cp.: 3915 atados tonelería y 749 
id. papel. 
M. López y cp.: 2172 atados tonelería. 
J . A. Andemon: 6 bultos efectos. 
Tozar y Vila: 2 cajas calzado. 
J . Díaz: 2 id. lid. 
Oliver, Belileoley y cp.: 2 50 sacos ha-
rina . 
American Qrocery: 22' sacos harina. 
L . E . Gwiin y Co.: 1655 atados tonele-
ría. 
J . M. Bérriz é hijo: 6 barrtles jamones, 
4 tercerolas y 38 cajas manteca. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
id. y 200 sacos harina. 
Carbonelll y Dalmau: 50 tercerolas 
manteca. 
Morales, Carranza y cp.: 74 bultos ac-
cesorios para carros. 
R. Fernández Gonziález: 1 caja tejidos. 
Istia, Gutiérrez y cp.: 5 00 sacos harina. 
GueK y Coello: 286 piezas madera. 
Gutiénrez, Cano y cp.: 1 caja tejidos. 
E . Suárez: 8 bulto efectos. 
F . Gaisaás: 11 id. ferretería. 
Suárez y Lairuño: 1 caja tejidos. 
F . Woilfe: 15 vacas y 13 orías. 
J . B. Clow é hijo: 1449 piezas cañe-
ría. 
A. Querejta: 234 sacos maíz. 
Lanzagorta y Rius: 1 caja ferretería. 
Orden: 450 sacos harina de maíz, 250 
sacos avena, 500 sacos afrecho, 83 fardos 
miillo, 46 bultos maquinaria, 18 id. mer-
oamcíias, 71 id. muebles, 100 sa¡cos harina, 
10 cajas tocineta, 50 tercerolas ma.nte-
oa, 140 barriles y 8 cajas aceite y 50 
barriles resina. 
(Para Sagua) 
Muñagorrl y cp.: 500 sacos harina y 
75 tercemoilas manteca . 
Aróstegui y A.: 30 tercerolas y 25 ca-
jas id. 
Alonso y Catnreras: 25 'cajas id. 
Gómez, Traviesas y cp.: 5 0 cajas id., 
500 sacos harina y 250 sacos sal. 
M. F . Arenas ycp.: 20 cajas salchi-
chón. 
J . Vega y op.: 10 id. id 
Méndez y Azpiazu: 250 sacos harina. 
C. Campos: 40 fardos papel y 1 caja 
efectos. 
Al varé y cp.: 250 sacos sal!. 
A. Bella: 1 caja efectos. 
Suárez y Llamo; 75 tercerolas man-
teca. 
Ordien: 25 tercerolas id. y 500 sacos 
harina. 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . . 107^ 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 111 130 
Banco Español de la Isla 
úe Cuba (en circula-
ción. . . 72^4 72 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Cojnpañía del Ferroca-
rril del Oeste . . ls[ 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) R 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . ,• 10 24 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. • „: N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric B.ail-
ways Co 7 3 ^ 74 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co 26% 26% 
F . C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Co.. Interna-
cional. (Stocfe prefe-
rente) N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. internacional 
Stock ordinario. . . . 83 83% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 99% 110% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago ,< 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
J . de Montemar; para azúcar, F . Mejor; 
para Valores, P. J . Cabrera. 
Habana, Dibre. 17 de 1907—El Síndi-
co Presidente. Jacobo fatterson. 
Dique do la Habana pre^ 
ferentes i N 
Nueva Fábrica de Hielo. .; N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba.; N 
Compañía Ihivana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes .• 73 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. ( c 
muñes • 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alülerera *J 
baña .i N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Diciembre 17 do 1907. 
74% 
27 
I C l I B i G l l R I l L l í S . L l i E D 
(Ferrocarriles Centrales le Cilla) 
SECRETARIA 
A G Ü I A K 8 1 — H A B A X A 
E l día treinta del córlente mes á las 2 
p. m. y en las Oficinas de esta c?ma?aannr 
Aguiar 81 y 83 (altos), se P™0«d«&¿* sor-
teó de QUINCE Obligaciones do la pnmera 
hipoteca y ONCE de la segunda emitWaa por 
la extinguida "Compañía Ferroca^il eft-
tre Cienfuogos y Villaclara'' cuyas obliga 
clones han de amortizarse el día PUmeio 
de Febrero del año próximo. 
Eo aue se anuncia á fin de ^ pueda" 
asistir y presenciar todas las oPfjaciones 
del sorteo los Sres. Accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. _ 
Habana 14 de Diciembre de 190 í 
E l Secretario. 
Juan Valdés Pagés. 
3-17 
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•cimiento de'"l¿s*VSiP- s. r 
i próximo domina, .r.lores a^' s6 
tendrá lugar Z j l l t l ^] ^ n S 
lidacl con oí ! ^ 
raí, T r e H o ^ ^ e ^ ^ S ^ A 
cargo, que r e g l a ^ e n t a r K e n t e ^ o ? ^ 
lloiiar. son los siguientfs 2 Se h^*** 
que comprende los años de {¡f^ el ^ 
primer Vicepresidente,- un y 1909 nl0 
Vocales v rlnr-P "n J-esor».-,. "•"̂  Utl 
que 
pri er Vicepresidente,- un vZS í 1 
Vocales y doce Suplentes m^Sorero t;11,1 
les por el tiempo de un año ' clnco'v^ce 
Con arreglo A los artf^i,. Ca-
dicho Reglamento, la v o S ^ 9T . 
^ n a y fii^f^ar^ 
^i. , a las 
i 
1 
las d-ez de la mañ 
cuatro de la tardo. . . , -
So llama la atención de lo<! c^a" as 
para los efectos de ser pu.^ nores 
sobre el inciso Sexto di ^ ^ e l l ^ . 
mismo Reglamento ar,-ícuio if'^e. 
Habana, 24 de Diciembre de i907 > 
E1 Secretar 
y S o c i e d a d e s * 
Goleta inglesa Rescue procedente de 
Canning, N. E . , consignada á la orden. 
713 
A la orden: 3,764 barriles de papas. 
C O L E i ) D E C O M O a H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOis 
jnanqueros uomercio 
Goleta inglesa Margaret G procedente 
de Port Williams, Ni E . consignada 
& M. López y comp. 
710 
Consignatarios: 3,903 barriles de papas. 
Día 17: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Crilds y comp. 
711 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
L . E . Gwinn: 6 bultos hierro, 2 bultos 
grampas y 3,850 atados tonelería. 
A . Armand: 300 cajas huevos. 
J . D. Clendening: 1 piano. 
D E CAYO HUESO 
J . Feó: 1 caja pescado. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila consignado á Louis V . Place. 
712 
(Para la Habana) 
. E . Dalmau: 100 te<rcerol:as manteca, 
50 cajas saíchichón, 250 sacos afrecho y 
1000 iid. maíz. 
Piñán y Exquerro': 10 cajas tocineta. 
Bolaño y cp.: 20 id. M. y 25 tercerolas 
manteca. 
H. Astorqui y cp.: 12 cajas tocineta, 
25 id. salchichón y 6 terceroilas manteca. 
B. Feirnándiez y cp.: 25 cajas salchi-
thón. 
Kwong Wimg On: 10 cajate tocineta. 
R. Torregrosa: 10 id. sailchichó.n. 
E . Miró: 10 id. id. 
R. Pérez y cp.: 25 M. id., 50 tercerolas 
mainteca y 250 isaoos hajrina. 
A. Lamigueiro: 30 cajas sal-chichón y 
24 6 sacos maíz. .4 
Landeras, CaWe y cp.: 10 cajas tocine-
•ta y 50 id. salchichón. 
J . M. Maintecón: 10 cajas puerco. 
Cooperativa Mercantl: 15 id. id. 
M. Eohevarri: 500 sacos maíz. 
Swift y do.: 3 cajas lienguas, 40 id. sal-
cMiohóm, 10 cajas jamoaies, 24 tercerolas, 
12 cajias y 5 barniiles manteca, 1 caja y 
10 bainriiles puerico, 1 caja jabón, 1 caja 
«fectos y 160 sacos abono. 
Mantecón y cp.: 10 cajas puerco. 
®. Hernáindiez: 50 tercer oías manteca. 
W. M. Oroft: 2 50 sacos avena. 
SurioC y Fragüela: 250 id. maíz. 
Fernández, García ycp.: 150 id. ha-
rina. 
Londres 3 dlv. . . . 1 9 1 9 plO.P. 
• „ 60 d|v 18 y2 18 p|0. .P. 
París 60 d|v 5% 5 plO. P. 
París 60 d|v 
Alemania 60 dlv. . . 3% 3%p|0.P. 
„ 60 dlv 2 p|0. P. 
E. Unidos 3 dlv. . . 9̂ 4 8 p | 0 . P. 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. . . 6% 7%p|0. P. 
Descento papel co-
merciad 9 12 pjo.P. 
MeueciHS Comp. Vena. 
Greenbacks Sy2 8% p|0.P. 
Plata española. . . 93^4 931/4 pl0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9G' en almacén á precio de embar-
que & 4y2 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos pcmilcos 
V A L O R E S 
Bonos del Emí-rCstíto de 
35 millones • N 
Deuda interior 93 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 11614 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
id . id. en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id! segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
.cJonos de la Compañía 
Cuban Central Rai l -
way . N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana , . . N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 78 100 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 111 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 108% 110 
COTIMGÍOM OFIGIáL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de 'Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 93% 
á 93 % 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 108 % 
ücmp, veaa. 
Fcados públicos • • • . 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 93 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 4! N 
Id. id, id, segunda - , . . N 
Id. primera i< frocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación N 
Obligaciones gis. (pérpé-
tuas) consolidadas d.a 
los F . C. de la Haba-
na IOS 113 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiñaoss ea 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipott/ca 
The Matanzas Wat03 
Wortes. 1 N 
Bonos hipotecarios- Cen-
tral Olimpo ÍÜ 
Bonos hipotecarios Cen-
tr»^ Covadonga. . . . . íí 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiag-o 107% 112 
ACCION Eá 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 72% 72% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 111 13 0 
Banco de Cuba í í 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-' 
na y almacenes do Re-
gla, limitada 83 84 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 30 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea' 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara á 
Holguín 
Compañíí. Cubana ü« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Habiendo quedado constituida definiti-
vamente esta Sociedad y aprobado nues-
tro Reglamento por el Gobernador Civil 
de esta Prvincia se celebrará el Jueves 
día 19 del presente á las ocho de la noche 
en el local del Orfeón del Centro Gallego 
altos, una asamblea de todos los Barcale-
ses que quieran pertenecer á dicha So-
ciedad y en la misma se dará lectura á 
una carta del Dr. D . Víctor García Ferrei-
ro, de Negreira, llena de grandes y alenta-
doras demostraciones de simpatía á todos 
los que pertenecen á esta Sociedad por los 
benefleios tan grandes que reportará á la 
juventud Barcalesa la creación de una E s -
cuela de Instrucción en Barcála en cuya 
junta se tratará la siguiente 
Orden del día 
1— Lectura del acta de la asamblea an-
terior. 
2— Inscripción de socios. 
3— Recolecta voluntaria entre los con-
currentes para la fundación de la Escuela. 
4— Desde cuando ha de empezar á regir 
la cuota social. 
5— L a colocación de un cuadro con el 
nombre de los que contribuyan con algún 
donativo á la fundación de la misma. 
Habana 14 de Diciembre de 1907. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d * 
L c n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C a b a . • 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
30315 
• Secretarlo
Juan Tores r . 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERat 
Esta Compañía admitirá ' bajo _ 
C. 2741 ¡G-ID 
203 5 3 
E l Secretario 
Juan Kiveiro 
2m-18-2tl5 
B a i o E s s a M M M f J l t o 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se 
saca á concurso el suministro de Ltectcfl 
de escritorio, libros, registros é impresos 
que se calcula pueden necesitarse en üos 
años, 6 sea desde Primero de Enero de 190S 
á 31 de Diciembre de 1909, con sujeción al 
Presupuesto anual, pliego de condiciones y 
modelos que se hallarán de maniflesto en 
la Secretaría del Banco todos los' días hábi-
les, desde las doce hasta las tres ci« la. 
tarde, admitiéndose las proposiciones en cu-
cha Secretaría en pliegos cerrados hasta 
las. tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. , . 
.Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C. 2851 í>-12 
1 F 5 T » 
A N C O P l A C i O f t l A L O U e A 
sobre cerrado, el día 30 r ^ ^ e s , 
hasta as 3 de la tarde para el ^ L ^ a l 
á la misma durant eel próximo año^Inistro 
de lo siguiente: 'ino de 19qj 
Efectos de Escritorio, Librn« A t 
Maloja. ^uros é Impresos 
Todos los días hábiles pueden i 
deseen examinar en esta AñnnnUt ^ lo 
modelos de los impresos libros tación 'oa 
rarse de las demás condiciones di? ente-
nistro de los artículos mención«/i^ 1 s«mi 
dadas todas las explicaciones0 n ^ s j . SeS 
Se advierte que la Compañía se rQ as-
derecho de rechazar todas ó cualmf;61"̂  «1 
nciones que se presenten a de 
1907 
^^i^miv vic i c^no-̂ íli Luuas 
las proposiciones que se p 
Habana, Diciembre 16 de 
C.2928 
E l Administrador General 
Emeterio Zorr¡iia 
G o m p a n í a A z u c a r e r a de Santa 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo 15 de Enero de 1908 ñ lac 
tendrá lugar en esta oficina la Juntad12 M' 
Ordinaria que prescriben los artículo nera! 
to y Sexto de los Estatutos modificadiU'n-
esta Compañía; en cuvo acto se n n^OS de 
la elección de la nu¿va D^ectiva ^ á 
próximo año social, se dará cuentn ^ el 
Balance General de las Operacfone, Cd0pn f1 
Compañía hasta 31 del corriente se tn la 
en consideración lo conveniente narp 0i 5 
parto de solares en el Nuevo PóblJn f 
"Santa Teresa"; y se acordará el reM^I6 
Dividendo corespondiente. Cada aoefL 135 
presentará un voto y para tomar aenJí-
bastará con la mitad más uno de los vi.* 
concurentes, cualquiera qî e sea su númern 
1 para su publicación en el DIATírn î i 
LA MARINA de la Habana, expido ia i E 
senté en el Central "Santa "Teresa" s i H ' 
Diciembre de 1907. á 10 ^ 
E l Secretarlo, 
C. 2860 ETneSt0 Léf3»r¡ 
C a p i t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
$ o.OOO.OOO.OL» 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A 
S X J O X J Z E L S . A . I a E S S 
GALIANO No. 84, HABANA 
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C 0 R R E S P 0 Í Í S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M O T D 0 
C. 2701 26-1D 




m i w m i u í i s i 
T E N D E D O R P A R A R O P A 
M O R N A T O P A R A E L 
D T I O 0 
Y 
N ú m . 1 . . . . . . 100 p ie s d e sog 
2 115 ,, „ 
„ 3 150 
a. 
O F I C I N A S : B I Í O A D W A Y 2 y , N E W Y O R K 
m m m m : m. be c a e b e í i a s & co. coba k t e l e f o n o ¡ m 
VÁLOEES 
c. sesi 
J H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
Amal. Copper. . ... 
Ame. Car F . . . . 
Texas Paciíic. . .. 
Ame. L o c o . . . . 
Ame. Bmelting. . 
Ame. tíugar, . . 
Auacouaa. . . . 
Atchison T . . . .. 
Baltimore & O. t.¡ 
Brooklyu. . . . . . . . 
Canadían Pac. . . 
(Jiiesspeake., . ... ,. 
Rock Islán. . ... .. 
Colorado Fuel . ... 
Destiiers iáec. . ., 
Erle Com. . . 
Hav. Elec. Com. . 
Hav. Elec, í*rí>£., 
Louisville. . . . 
Bt. Paul 
Missouri Pac. ., <*j 
j \ . 1. Oeuiral. .. . 
J^euasylvauia. .. ... 
Keadiug Com. .. .. 
Cast ii-on Pipe.. ;., 
bouiheru Pac, . . 
Southern R y . . ... 
Uaion Paciüc. .. 
U. S. Steel Com." 
U. ó. Steel Pref. 
Nond Pacif. . . 
Interborougti Co., 
laterborougii pf. 
Miss Kansas & Te: 
Cotton — Oct. . 
Cctton — Jan. . 
Maíz 
! Trisro. . . 
U 
Cierre j dia anterior Cambio neto Abrió | más alto i más >?cijd\ cierre | 
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I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital : $ 3 .000,000 
Fondos reservados ^ 5.^50,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atenc ión preferente á los depós i tos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmentie al tipo más altode 
plaza. 
c 2:50 1 D 
i 
I 
COIPIÑIA DE SEGUROS MBTi 
C O X T K A I N C E N D I O . 
l i W m i i en la EaMaa U M Ü 
ES LA UNICA KACIONAL 
y lleva 52 aaos de existencia 
y de operaciones contigua 
C A P I T A L respon-
sable , 41 
S I N I E S T E O S paga-
dos .oasta la ¿e-
cha S 1.622.774^ 
jísegura casas ae mamposcenii sm m*' 
dera, ocupaaas por íamnias, k cení 
tavob oro «íipaiioi por luo acuaii I 
Asegura caaas de maiapoíjtBrjfl $js& 
riormeiite, con tabiquería iuteríor üh 
mampostería y los pisos toaos de uiaiién, 
altos y bajos y ocupados p-)r íamilia, 
á 32 y medio centavos oro espatól gói 
iOC auuai. 
Casas do madera, cubiertas coa .tejas, 
pizarra,, metal ó asbestos y aunque no tea-
gau los pisos de madora, baDitadas so< 
Lmente por lamilla, á 4 i y medio cesta' 
roe oro español por lüü anual. 
Casas de tabla, eou tecbos ae tejas dí 
lo mismo, nabitarias solamente por fami-
lias, a 55 centavos viro español por iU(I 
anual. 
Jucs ediñeios de madera que tengac es-
tablecimentos como bodegas, caíé, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
ia bodega está en escala 12a, que pagí 
$140 por 100 oro español anual, el ediii-
cío pagará lo mismo y así sucesivamemí 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por al. 
contenido. 
Oficinas: en su. propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 274fi 
A G U I A I i 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O J E R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r | 
J o s é P r i m e l l e s J 
R e p r e s e n t a n t e s e x c i a s i v o s d e i a s f á b r i c a s : 
Grandes Tal leres do JSruíisvvick, A l e m a n i a . M a ^ r m a r i a da t a ^ a a i >. 
r Puentes y Edif ic ios da acarD. 
I N 8 E N Í E R 0 S D I R B O P O Í 1 3 3 . 
a a l l c r e s t í e Humboldt , A l e m a n i a . ^ 
(.Calderas y maquinas de v a p j r . 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h i e r r a funcli a í . 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
C A L L E D E C U B A N U M E 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F 0 M D 3 3 D S L m \ i m A M a & I O i í ) . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o I . de la C á m a r a . 
Sabas E . de A i r a r é . Elxas M i r ó . Marcos Caryaja l . 
Migriel Mendoza. Feder ico de Zaldo. L e a m l r a V a l d á í . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o ü a p r a y v e n t a d e g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a d a s . 
\ m m m u 
D E C U B A 
Hasta las 9 a. m. del día 27 d©1 a f í , 
se admitirán en esta Contaduría P™^!' ¿e 
nes en pliegos cerrados para la miP?"1 esta. 
los boleiines y Circulares que publ'^ie 
Estación durante el segundo semebuc 
año fiscal de 1907 á 1908. n̂AP\os d{ 
Los pliegos de condiciones y.m°"eV: so. 
proposición se facilitarán á 'l1116"̂ ., hábi-
liciten en esta Oficina, todos los días 
les de 9 a. m. á 5 p. ip- u d« 
Santiago de las Vegas, Diciembre 
1907 • Contador. 
L a s t e n e m o s e n n ú e s era 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q ^ ü ^ 
p a r a g u a r d a r va lorea de 
c lases , bajo l a p r o p i a cas toa ia 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a daremos toa 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , Aseoste B de 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C ^ 
1840 
C. 2231 78-1 Oct 
n d e C á r d e n a s y C 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U S E O i 
Kecibiroos onlenes de coaipra y veuta de todas c l a s o í de JSoilOS y V a -
lores cctizables eu los Mercados de N e w Y o r k , C a u a t l á , E o a d r a s , y en el 
de ia H a b a u a , para K e u t a y t a m b i é u em especulaciouei cou diez p u u t o á da 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la K o l s a de New Y o r k soa enviadas por li>» 
S e ñ o r e s Mi l l er y Comp. , ü r o a c l w a y lií>. 
aira 312-5 JE3 
L a s a l q u i l a m o s e n ^ ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
los a d e l a n t e s ^ d e ^ 
g r i a r d a r a c c i o n e s , ^ caé-
y p r e n d a s b a j a l a p r o P ^ 
U M l i a d e l o s H i t e r e s a c t c ^ ^ 
P a r a m á s í n i o r m e s ü i ^ 
á n u e s t r a o ü e m a ^ 
n ú m . L 
25S9 
a n m 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n La m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 18 de 1907 
r> las declaTaeioims que liasla aquí 
hecho los Ofensores de:! mal lia-1 
Protectorado, aunque mconexas i 
" u de todo valor dortrinal, resul-
^ ¡Caramente, si se examimm con 
tal1 no '«ólo ("1 fin. sino también 
f S t o inmediato, el caráeter y la 
c Víti aue consciente o inccscien-
eXltenStc tienden á dar los psendo-
^ S t o r i s t a s al régimen que quisie-
^ S e c e r . Distingo el fin del oh 
^ nnuMlin.o. porque son en rea ulad 
^ distintas, aunque a moñudo se I 
. £ ^ o n - v escusando disquisiciones | 
^ notas dé la índole de estos artícu-
im'pr i ' i c s cuales excluyo todo apara-
t ci.3ntifico,-ha 












los : el 
n EH hecho de beber e; 
S g u volición; apagar k .e< 
Vm de las afirmaciones ( 
|¿nroiteeitoris'tas ref iérese al í m 
^ r s i g i ^ , que es un fin .noble y 
S^tico. común a todos ios < 
i establecer el me.pr gobierno posi-
ff dentro de la independencia nacio-
nal sin sacrificar la propia y distinta 
L^onalidiad de Cuba ni su represen-
L i ó n internacional, sin privarla de 
n -'poderosos elementos de conserva-
cióa y defensa que radican en el go-
íierno propio y en la propia y exclu-
.va ciudadanía; pero evitando los da-
fios y los riesgos consiguientes á la ce-
guedad v exclusivismo del esp ír i tu 
^ partido. E s otra de aquellas 
afirmaeiones, k de que la inmixt ión 
¿e los Estados Unidos en nuestros 
ftsunftoe interiores, con que se trata de 
ggegurar el mejor gobierno de Cuba, 
habría de consistir en una "supervi-
sión," así Ia llaman, ejercida por ór-
ganos especiales. Pero no implicaría 
alteración del rég imen pol í t ico ^ esta-
geeiido por nuestra Const i tución, en 
cuanto atribuye al Congreso Nacional 
la potestad legislativa, y á los Tr ibu-
nales nacionales la adminis trac ión de 
la justicia á todos, entre todos y sobre 
todos ios que moran en territorio cu-
bano, nacionales ó extranjeros: que 
no han pensado los pseudo-protectopis-
tas en que los Estados Unidos, á t í t u l o 
de Protectorado, ejerzan en Cuba la 
.potestad de legislar, como en todos los 
pueblos protegidos l a ejercen los E s -
,dos protectores, en los ramos que to-
man á su cargo, n i en que se eximan 
<k la jurisdicción de los Tribunales cu-
banos, mediante l a creación de tribu-
nales del Estado pnoteotor, los ciuda-
danos é e los Estados Unidos y los de-
más extranjeros, eomo sucede en los 
Protectorados existentes. Solo á las 
funciones ejecutivas del gobierno ha-
bría é e referirse la superv i s ión de los 
Estados Unidos, cual la desean sus 
partiiaños. 
Y aquí surge un desaicuerdo entre 
ellos. L a supervis ión, segúm algunos, 
debiera tener, por órgano á un alto re-
presentante del Gobierno de Washing-
ton, á quien dan el mombre de Resi-
dente, como á los Ministros de los E s -
tados Protectores que en los protegi-
dos ejercen lia autoridad de aquellos y 
que sería, como los Residentes, la ma-
nifestación públ iea y oficial de la in-
mixtión de un Estado en el 'régimen 
interior de otro, y tendr ía represen-
tación distinta de las usuales .represen-
taciones diplomáticas. Pero otros pre-
fieren una supervis ión ejercida por 
distintos supervisores en los distintos 
departamentos ministeriales. Y otros 
hablan de un Cuerpo de Supervisores, 
de un Consejo. No e s t á n de acuerdo 
sobre tan importante punto los pseudo-
protectonslas, aunque tiene capital 
importancia,—porque cada uno de 
aquellos distintos órganos, supone un 
concepto distinto del objeto inmediato, 
carácter y ex tens ión de la Superv i s ión , 
—lo cual demuestra que es más ins-
tintiva que. deliberada, la tendencia 
proteetorista, y que cairece todav ía de 
plan orgánico. . Un- Residente supon-
dría una inmixt ión constante y direc-
ta en la dirección de la pol ít ica cuba-
na, que no comprendo cómo pudiera 
ser coríipatible con la absoluta ausen-
cia de toda acción en l a esfera legisla-
tiva. Una supervis ión unipersonal en 
cada uno de los departamentos minis-
teriales no podría 
ción de la política 
ramente adiminist 
podría fisealizar 1 
tervenir en sus resoluciones y aún en 
las de algunos asuntos pol í t icos , no 
solo par v ía de dicta-
tas ser ían , pues, esen-
ú otra forma de Su-
no han cuidado los 
rKi'KriTse a ra curec-
y habría de ser rae-
ativa. Un Consejo 
•adminisitración é in-
pero 
en todos; p 
men. Muy 
ci alimente, 
perv i s ión; 
partidarios de ésta de f i jar tan intere-
sante punto. 
Deben estar de acuerdo, s in embar-
go, en cuainto a l objeto, carácter y ex-
tens ión de la Superv i s ión . L o que hay 
es que no se ban deteniicb en el estu-
dio de estos particulares en relación 
con el medio, más clairo, con el órgano 
que mejor corresponda á ellos. Pero 
sobre ellos, repito, deben estar de 
acuerdo, porque de las afinnaciones y 
las negaciones que hasta aquí han he-
'cho, deriva lógica y necesariamente 
un concepto de la Superv i s ión que, 
consciente ó iniconscientemente, ha de 
estar en el í o t o inteirno de sus autores, 
porque de ellas son forzosa consecuen-
cia y con ellas sería incompiatible cual-
quier otro. Veamos cuál es aquel 
concepto. 
¿Consis t irá l a S u p e r v i s i ó n en el 
ejercicio por los Estados Unidos de la 
acción, eminentemente impulsora y 
rectora, de la 'iniciativa,. en su doble 
aspecto de iniciativa compairtida con 
el Congreso,—ya sea en cuanto á to-
da clase de llevéis, y a sólo en materias 
fiscales, s e g ú n la in terpretac ión que 
se diere á nuestra Constitución,—ty de 
iniciativa, propia y exclusiva en las 
funciones de Gobierno distintas de la 
leg is lac ión, muchas de ellas de tanta 
importancia y trascendenicia como 
la legis lación misma? ¿Les darían 
acaso la func ión operativa de mate-
rial ejecución, mejor dicho, de cumpli-
miento de las iresoluciones del Gobier-
no? No puede ser lo primero, porque 
equiva ldr ía , en l a práct ica , á la anu-
lación del Gobierno propio, y no abri-
gan tal propósi to los pseudo-protec-
toristas: para lo segundo tendr ía po-
ca eficacia la Superv i s ión , puesto que 
no de ella, sino del Presidente de la 
Repiiblica habrían de depender los 
funcionarios administrativos, como que 
es el quien ha de nombrarlos s e g ú n la 
Const i tuc ión: y no son n i la alta fun-
ción de la iniciativa, n i la subalterna 
de mero cumiplimiento material, las 
que lógica y gramaticalmente corres-
ponden á l a palabra Superv i s ión ¿ I m -
pl icaría esta la necesidad de que el 
Gobierno cubano sometiese á la previa 
consulta de quien ó quienes represen-
taren al de los Estados Unidos todos 
sus actos, ya polít icos, y a administra-
tivos, en t érminos de que no pudie-
se ¡realizar los que no mereciesen pre-
v ia aprobac ión? No es esto lo que se 
pretende, porque no sería el gobierno 
propio á que aspiran los protectoris-
tas: ser ía l a completa anu lac ión de l a 
soberanía y de l a R e p ú b l i c a ; (porque 
no es soberanía la sometida á la volun-
tad agena, ni es R e p ú b l i c a el gobierno 
que ejerzan quienes no hayan recibido 
del voto popular su antoridad;) y 
convert ir ía la Presidencia y el Gobier-
no, prostituidos ante el pa ís y ante el 
mundo, en cepos y picotas, n i más ni 
menos que lo que ha venido á ser el 
trono imperial de Corea. ¿O habría 
un deslinde de jurisdicciones, como en 
los verdaderas Protectoraidos, as ignán-
dose ciertos asuntos á la competencia 
exclusiva de los ^representantes de los 
Estados Unidos, y otros á la del Go-
bierno cubano, aunque sometidos todos 
á la acción ¡legislativa del Congreso? 
No parece probable que sea esto lo 
que se piense, porque implicaría tam-
bién, en cuanto á aquellos, la anula-
ción del Gobierno nacional: y porque 
e-í dudoso cuando menos que se presta-
s;ie el de les Estados Unidos á aquella 
subordinación en la esfera que se le 
asignase. ¿Consis t ir ía entonces la Su-
perv is ión en ciertas funciones de ins-
pección y de mero consejo ó asesora-
miento, ya en todos los actos que hu-
biere de realizar el Gobierno Cubano, 
ya en los que previamente se señala-
sien, con exc lus ión de los demás , pe-
ro pudiendo el Gobierno cubano de-
terminarse y proceder libremente en 
todos? Este parece ser el propósi to 
que se persigue, porque cualquiera 
otira cosa sería incompatible con el fin 
que proclaman los diefensores del pseu-
do-protectorado, y con sus repetidas 
declaraciones; y parece así mismo que 
á todos los actos del Gobierno cubano 
habría de alcanzair la Supervis ión , se-
gún la conciben aquellos, porque nun-
ca han hecho dis t inc ión alguna entre 
los mismos. 
Del propio modo, y aunque no han 
tratado directamente el punto, como 
nunca han hablado de limi tación dé la 
Superv i s ión en el tiempo, ya fuese por-
que se le señalare de antemano deter-
minada duración, ya porque se la hi-
ciese depender de la persisitencia de 
determinadas circunstancias, de este 
silencio y del sentido de todas las ma-
nifestaciones de los pseudo-proteto-
ristas se deduce que en su pensamien-
to habría de ser permanente, definiti-
va, irrevocable, por lo menos en cuan-
to cabe atribuir tales caracteres á co-
sas humanas. 
Sería , pues, el rég imen desque se 
trata, no un Protectorado, sino un 
pseudo-Protecitorado administrativo, 
usando esta palabra en el sentido de in-
dicar una s i tuaac ión local, interior, sin 
trascendencia a l exterior, agena al De-
recho internacional,—un rég imen ori-
ginal y sin par, nacionalista en su f in ; 
en su objeto fiscalizadcir y moderador; 
en su carácter inspectivo y consultivo ;y 
en su extens ión , general en cuanto á las 
materias, y en cuanto al tiempo -per-
manente é irrevocable. Pero no anula-
ría, en la esfera de las ideas, ni en la 
del Derecho la independeneia de C u -
ba, porque respetar ía en su Gobierno, 
condicionándola, pero no l imitándola , 
la facultad de auito-determinación, 
que es la que constituye l a soberanía; 
de donde resulta que no es tanta co-
mo parece á primera vista, la distan-
cia que separa á los pseudo-proteeto-
ristas de sus adversarios y que hay en-
tre ellos, por el contrario, puntos de 
contacto, 
Pero, ¿sería e l pseudo-Protectorado 
el medio más adecuado, sería siquiera 
adiecuado al logro del fin á que aspira? 
De ello trataré otro 'día. 
e l í s e o G I B E R G A . 
L O S C I N C O M I L L O N E S 
Lo^ señores Rey Hermano, de Giba-
ra, ret iraron ayer de la Tesorer ía Ge-
neral, l a cantidad de $50,000 que ha-
bían pedido en depós i to , del crédito 
de $5.000,000 concedidos por el Go-
bierno para auxilio de la agricultura 
y fomento de l a industria del país . 
Como e x c e p c i ó n s i n g u l a r í s i m a hay 
qii«3 seña lar , en medio del c o m ú n dos-
mayo, la actividad presurosa de la 
Comis ión A g r a r i a cu buen hora na-
cida bajo los auspició^' de la L i g a de! 
mismo nombre 
No han necsitado el s eñor F e r n á n -
dez de Castro y sus dignos colabo-
radores de largos meses para enten-
dvírse y acordarse sobre los problemas 
económicos . Apenas ha pasado uno 
desde la cons t i tuc ión del popular or-
ganismo consultivo, y y a es tán ulti-
mados numerosos proyectos, á los 
cuales no m á s que la s a n c i ó n del 
g o b e r n ó falta para ser inmediata-
mente practicables y satisfacer con 
su e jecuc ión las m á s urgentes ne-
cesidades de la vida cubana. 
Hombres conocedores de los asun-
tos confiados á su estudio, d^ sufi-
ciencia probada en esas materias, 
pocas reuniones han bastado para 
concertar juicios y voluntades, d*3 
antemano conformes en los puntos 
capitales del plan legislativo. As í , en 
'¿l breve per íodo indicado, han podido 
elaborarse, con firme certidumbre de 
los reparadores efectos que se per-
siguen, proyectos tan varios como los 
de banco hipotecario, crédi to agr íco-
la, mov i l i zac ión de la propiedad terri-
torial y consiguiente reforma de la 
tey hipotecaria, redenc ión de censos 
del Estado, d e s g r a v a c i ó n de tarifas 
ferrocarrileras y tal vez alguno más 
qu»e se escapa al recuerdo bajo los 
apremios de la r e d a c c i ó n per iodís t ica . 
, D é b e s e tal prisa saludable, en pri-
mer término , á l a homogeneidad de 
los elementos que forman la Comi-
sión Agrar ia , á la igualdad de pericia 
que les congrega, p e r m i t i é n d o l e s 
avanzar sin tropiezos en la obra, 
no teniendo que perder tiempo en 
mutuas ilustraciones y preliminares 
esclarecimientos. Por este lado el es-
pír i tu de la Comis ión Agraria, es un 
triunfo patente del principio de las 
especialidades, que de l ecc ión debe 
servir á los elementos de gobierno y 
á las clases directoras, para tomar su 
verdad por regla de conducta siem-
pre que de empresas de igual ó análo-
go linaje se trate. 
Pero es, además , un testimonio lau-
lable del civismo que adorna á los co-
misionados de la L i g a , quienes defen-
diendo sus intereses de clase sirven 
t a m b i é n al general interés del país , 
sin que para ello haya sido preciso 
invitarles con el p i n g ü e cebo del dol-
lar, único manjar apetecido por mu-
chos paladares. 
L a obra de l a Comisión Agraria , 
toda prosa, enderezada á fines de uti-
lidad positiva, muéstrase así hermosea-
da por cierto color y brillo de ideal que 
le comunica el raro des interés de los 
consultores. 
S i ello sa.be á poco á los caballeros, 
fieles ó h ipócr i tas—de todo hay en 
nuestra, fauna, opulenta — del ro-
manticismo, nada ha 'de interesarse 
en su desazón el país sacrificado, el 
p a í s v íct ima, que en quebranto de su 
personalidad, y ruinas, achaques y des-
medros, ha venido á cobrar el precio 
de sus candorosas devociones. 
No serán culpados de ineptitud y 
concupiscencia los individuos de la L i -
ga, que al cabo de mnchos años de vi-
da semii-soberana, recogiendo el man-
dato abiandonado por los órganos del 
poder públ ico , empiezan á proveer la 
despensa nacional. Acriminados s e r á n 
los que con su inepcia y sus egoismos 
nos pusieron en el caso de que á estas 
alturas haya que pensar todav ía en 
que paira tener ideales, y amarlos y 
servirlos, lo primero 'es vivir. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Ditciemtore.^ 
Estamos eaeá, casi, como es tábamos: 
porque si btkn es cierto que ayer él P r e -
sidente Roosevellt rat i f icó, ante el Co-
m i t é Nacional Republicano, su declara-
ción, hecha el 'día en qne í n é elegido, 
de que no aspiraría á la reelección, 
qnedá en pie esta duda1: 
—¿iQué hará Mr. Roosevellt sá la 
Convenc ión Repu!b:'icana lo designa 
•candidaito ? 
S e g ú n el Senador Boudne, que es 
partidario decidido de esa candidatu-
ra, lo qiue el Presidente hará " s e r á 
obedecer el m á n d a t e del pueblo." 
Otros pol í t icos h/an manifestado que, 
Ihasta albora, no se ha dado el caso de 
qne un ciudadano de este país, desig-
nado candádato por alguno de los gran-
des pantidos, haya rechaaado la candi-
datura. Pero Mr. Rooseveilt puede ser 
el primero. 
S u resolución íha puesto de buen 
humor á todo el nrando; á los demócra-
tas, porque saiben que, contra él, ten-
drían mueh í s imas menos pTOibabilida-
des de éxito que contra otro republica-
no menos popiuiair; y á los distintos 
grupas republicanos, porque cada uno 
de ¿líos piensa que, elimainado Mr. Roo-
sevelt, la iiynbale, como dicen los fran-
ceses, sena piara el candidato apoyado 
por ese .grupo. Contentos, los amigos 
de Mr. Taift; satiafechos, los admirado-
res de Mr. Huigíhes; alegre, la clientela 
de Mr. Cannon; y jubilante la mesna-
'aa de Mr. Cortelyou. 
(Mierltras llega el mes de Junio de 
1908 y la Convención Repuiblieana pro-
cliEiim' el cancVd'ato ¿no sería bueno iqne 
el Congreso trabaijaáe algo? Si no re-
sueV/e el problema de la circíulación 
.//.oréarlí, sOquiera, el ministerio dte U l -
t r r m a r ? 
A q u í la palabra Ultramar, que es, 
s e g ú n creo, ^ie invención españolia, u."» 
se conoce; á las posesiones lejanas se 
les llama trasmarinas; cuanto á la pa-
labra c ^ m o s , se l'e tiene horror; y 
cuando se ha hablado de estalblecer un 
miinisterio de Colonias, ha habido pro-
1 testas. Se Iha didho qne no se debe ni se' 
! puede imitar esa inst i tución de las vie-
jas, corromlpidlas y monárquicas naci o-1 
nes europeas. Pero se Iha pensado en con-
centUrr todos los asuntos transmarinoa 
en la Oficina de Asuntos Insuilares que 
haiy en el minásttTio do la Guerra; , 
ahora, unos dependen de Guerra, otros 
de Marina, otros de Interior y además; 
e s tán distribuidos entre varios negociad-
dos de esos miniisteriios. Se pierde tiem-, 
po; se echa de menos la unidad. S i se 
apTueba Uá proposic ión de ley, presen-! 
tada por Mr. Parsons, en la Cámaira 
B a j a , en la legislatura anterior, dispo-; 
niendo iesa concentración, se copiará, 
con pequeña diiiferencia, lo que exist ió 
en E s p a ñ a antes dell miiniisterio de ü l -
tramar y que fué la Direcc ión del mis-
mo nombre, unida al misterio de U 
Guerra—y .que lo despachaba todo, me-' 
nos lo de Marina. También dependió al-
g ú n tiempo, si no recuerdo mal, de la 
SPresidencia del Consejo de Ministros.i 
A l Director !le llamaban el ministro 
clhiop; y este será, aquí el Jefe de 
Asuntos IiTí'ulaies si la reifonna se lle-
va á eaibo. Despadhará lo civil y lo mi-
l i tar; pero es du'Joso que, ademiás, se 
-encargue de las cosas na.vales. ¿Cómo 
van los Estados Unidos á tener dos nua-
rinas, una, somet ida al ministro del ra-
mo y la otra, go'bernada por la Oficina 
de Asuntos Insulares? E n fin, esto, ya 
lo arreglarán los sabios legisCadores; y, 
es posible que, comienzando por ta con-
centración ó consolidación de ios servi-
cios en esa Oficina, caben, rasgados 
todos los velos del pudor, por instituir 
un ministerio de 'Coilonias. 
Y a , para entonces, haya, acaso, una 
pol í t i ca ico lonia l ; porque lo que es, hoy, 
no la hay. Y esto no lo diigo yo; lo di-
cen los atmericanos que se toman el tra-
bajo de pensar sobre la materia, que 
son mu'y pocos; á los miás no les intere-
san las posesiones insulares. No, no hay 
una polít ica colonial, -un plan general, 
apeyúdo, si no por la nación entera.—• 
q.ue esto sería impcsible—¡por la ma-
yor ía ; por un partido, siquiera.. H a y 
dos, tres, cuatro po¡"ítieas coloniales 
dentro de cada partido. E n t r e los repu-
blicanos hay imperialistas y anti-impe-
rialistas; y los hay tfpe son imperialis-
tas liberales, como el Presidente Roo-
sevelt y Mr. Taft , que se han portado 
noblemente con Filiipinas'; y los hay 
que son repuiblicanos absoluitistas, como 
el Senador Beveridge. Para Puerto R i -
co ¿qué programa se tiene? ¿¡Se le ad-
mitirá, como Estado de la Un ión , des-
pués de una ^antesala más ó menos lar-
ga? ¿iSe le convert irá en colonia autó-
noma á la .moda británica ? E l Pres i -
dente Roosevelt ha propuesto que los 
puertorr iqueños sean declarados c iu-
dadanos atoeriioanos; Mr. Cannon, Pre -
sidente de la Cámara^ de Representan-
tes y republicano como Mr. Roosevelt, 
ha arrinconado esa proposición. 
¿ Qué extrañó, dada esta s i tuac ión , 
que se hable en el Congreso lo menos 
posible de cosas colloniales? S in embar-
go, apesar del deseo que hay de descar-
tarlas, algo se tendrá que decir acerca 
de ellas en es ía legisiatura; pero no se 
pasará de ahí, porque no se votará re-
solución alguna importante. H a y quie-
nes vaticinad, que ni siquiera se aproba-
rá ese plan extraordinario y grotesco,' 
ideado por los "intereses •especiales,,>; 
por el cual se rebajarán los dereehos de 
importación sobre el aaúear y el tabaco 
de Fi l ip inas , pero, limitando la canti-: 
dad que se podrá importar de cada ar-
t ículo . 
X . r. Z." 
G u a r i d o á X l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r [ 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
f a n d a d a en 1875* 
" X a J í c a c t a " S . R a f a e l / 2 , 
S I E M P R E las ú l t i m a s novedades. 
R E C A L A R ! 
Cuba Cataluña, tiene muchos lecho-
nes, pavos y pollos de la finca de su 
propiedad, que para los d ías 23 y 24 
piensa realizarlos todos á mitad de su 
valor; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
E n estos días no habrá Biscuit Gla-
cé. 
Gula Cataluña, Galiano 97. 
Te lé fono 1216. 
O B a o o n s e j a m o s u s a r l a bUZ* D I A M A N T E d e 
L O N G M Á N & MARTINEZ 
si q u e r é i s evi tar desgracias en el hogar. 
Este es el ún ico aceite de carbón que durante los ú l t i m o s 35 años no hí 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de exp los ión , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i u f >r n k 
c 2595 
i r s e á M a r t í n K , C r l y i m , 
m : 2 d : o . o a : o : k : o . : e j í # a D 
alt 43-13 ü 
curac ión r á p i d a y segura de las 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
e t c . , por el 
ONOUEHTO e o i o M M 
no dejando cicatrices - 40 anos de éxito 
El mejor tóp ico para la curac ión 
de todas las llagas y de los caballos 
heridos en las Rodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E M É R É 
P. TñM i* CKANTILLY on ORLEANS (Francia) 
Proveedor de las Reales Caballerizas 
de S. M. el Rey de España. 
ir M» t'arciacKS. — Bsposito pnaral; 
fVI.SORIANO, Cuba n°S3(Altos) Habana 
4 6 
ü I B u m u í 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L 
(Est 
fit o0oVela Publicada por la casa editorial 
Vp t̂100' Madrid, se encuentra de 
venia en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
j ^ e d e t t a tuvo 
(CONTINUA! 
una sonrisa amarga, 
^ • • K v á su wsi'tiamte Ja ímiea silla 
fllUv 'a' Neutras se retiraha hasta 
•para a'poyarse en él y no des-
% rvx ^ aia h e r i d o usted venir— 
f : Q Voz d ; é b a - - v e a unted. 
^ ^ ^ ' ^ ^ la exanvinaiba en s'ilen-
*ti¿a Líf'011'0^11' 00X1 Ia 'gargamta opri-
É ^ a i ^ * • SeCr'eta a;n,£'utá(tia> y se Pre' 
^as 6 ^ tendría razón en sus soeipe-
ftiió ¿ S , m « n T e n j t o en que la diistin-
^ Sí?'. mb™ el Jmnoo de l a ave-
a q u i ^ muJoho tieanípo que vive 
^ * ^ y medio. 
qué ©poca vino usted á Pa-
^¿Y a ^ r ^ P i o s de noviemibre. 
SJuíí ^es habitar esta c a s a ? . . . 
^ e r q ^ ^ ¡ z 0 e] via^e coa-
mfigo me faci l i tó un enupleo, un modes-
to emipleo. 
'Dónde? 
—tEn un almacén de l e o i e e r í a . . . da-
lle de Bac. 
•—íElátuJvo usteid aflilí mucho tiempo? 
—iHasita fin de febrero. 
—'¿[Por iqué se manchó de all í? 
L a joven se puso de color de púrpu-
ra. 
—/Porque no podía estar más tiem-
í*>. 
B u voz se a'Jteró profundamente y 
sus ojos quedaron moiio cerrados. 
OauBsedé la vió llevaiise la mano al 
pecho como para sofocar un dolor. L a s 
íaecionies de la desigraciada se contra-
jeron en un espasmo de angustia, á pe-
sar de sus esfuerzos. 
—.¡lAh!—dijo la joven—ret í rese us-
ted, yo se lo suplico; ha querido usted 
verlo y y a lo vé. Es to es la miseria 
atroz, cruel, irusoportaiblí. 
'Bene'detta se opr imió la frente con 
sus manos crisipadas. 
—¿(Sútfre usted?—Ha dijo el bearnés 
ear iñosamente . 
—iS'í—icontestó—euifro, y usted no 
cotmiprenidJe iqjUe me atormfenta coníe-
sarfo. 
Y de pronto, en' l ina e s p l o s i ó n de do-
lor y de lágrimias, su secireto se le es-
capó. 
— j Temigo hamibre! 
—^Desgraciada r i o » 
E l marqués se abalanzó sobre ella. 
¡La joven no trató de reehazarilo. L a 
puiso en la cabeza el somibrero que ha-
b ía dejado sobre la cama .al entrar en 
su casa, descolgó el chai colgado en un 
clavo,, y echándoselo ipor los hombros 
la dijo: 
—iVenga usted conmigo. 
L a joven ni s/iiquiera trató de resistir 
y le s iguió. 
E¡n la escalera él la sostuvo con de-
licadezas de padre y amante. 
Cuando pasaron por el ventanillo de 
'la porter ía apareció de nuevo la cara 
de furia que el miarquiés había visto ai 
subir; pero esta vez estaba animada 
por 'Una sonrisa maldiciosa. 
Caussedé adiviinó el pensamiento de 
l a partera mejor que si lo hufibiera ex-
presado , con palabras. 
L a portera parecía decir: 
—1¡ Por fin!... Yia sabía yo que esto 
Biioedería de um. día á otro; la pequeña 
ha encotntrado gu apaño. 
T a en la callle, el marqués detuvo al 
Iprimuer ooobe fjue ipafeó. 
—iStoba .usted—dijo á Benedetta, que 
ofeedeicáó maquinalimiente. 
Y diriigiéndoBe al cochero: 
—iA¡\ Dorado. 
lEil oarmage l legó en miu(y pocos mi-
n.'títo». 
E l restautrant estalba desierto, 
pausaedé hizo enitrar á su prot^i'da. 
y diriigilénldcse á un mozo que se apre-
suró á otCpeoerse, dijo: 
— ! E n seguida, un conivomá, un peda-
zo de ipcffiló asado y cualquier otra cosa, 
Y añadió en voz ba ja : 
—hEs una pipsana que m's he encon-
trado, joiven muy honraida, que se mue-
re de hamibre. . . Deprisa, Pedro. 
—iBien, señor marqués . 
E n seiguida hizo sentar á Benedetta 
en uln rrirucón, rodeánd'dla de atenciones 
y peiqueños cui/dados que ninguna al-
ma generosa hubiese podi-do negar á 
aftiieilila desigraidada. 
E l :bearn!& sabía lo bastante para 
cofmlprender la inmensid'ad de la des-
gracia de aiqudlla infeliz, y se felicita-
ba de aqueflla oaisuallidaid que le ponía 
ail oorni'eínte de la irufamda del viejo ba-
rón, 
—'Vamos, tranquil ícese rnted—la di-
j o . — L a he prometido que sería un .ami-
go. L o seré, y bien sincero, yo lo juro. 
Í M e d lo necesita, ¿vendad? 
'La joven dió las graxaias con nma 
triste y dluSice sonrisia, que lleigó hasta 
til fornido del altea del marquiés. 
1—tliha á moffir—le dijo;—al Hega/r 
usted me ha salivado la vida. 
—-iiMoraH 
L a joven inctlinó la cabem. 
—i¿Y qué qujería uated ¡qjie yo hicie-
r a ? 
E í mozo trajo el consomé pedido. 
—i&M&no, amiga m í a , — d i j o el mar-
iqniés,—'ahora Se trata de recobrar las 
íuerzas , y en seguida yo la prestaré 
valor. 
L a joven camió con avidez, con el 
ardor de un moribundo que trata de 
sujetar la vida que se le escapa, 
—'Hace tres días que no tomaba na-
da. Cuando usted me encontró esta ma-
ñana creí que iba á caer desfalleoida 
sobre la acera para no levantarme más . 
—'¡Y yo, que todavía dudaba! Con-
fieso que soy ba'Stante torpe. 
E n u n momento de calma, ella le 
p r e g u n t ó : 
—-¿Y usted por q p é se interesa por 
m í ? 
Y fijialba con insistencia en él sus be-
llos ojos negros, esperando la respues-
ta. 
—^¿Por qué? — r e p i t i ó él, tratando 
de 'buscar palabras que no pudieran 
ofeniderlla,—{Pregunte usted á un pa-
seante que vaga por los campos, por 
fqiué se interesa por las flores que en-
•ciuentra en su camino. E n Miarignac 
pobre amiga, era ulsted una flor que 
nadie pod ía Ver sin interesarse, 
^ ¡ A | y ! 
—'Como su hermana Marieta. 
—íjlSte acuerda usted de su nombre? 
—'Tengo muy buena memoria, Be-
nedetta, y aJlgnn d ía t e n d r á las prue-
bas de elik>. 
—- ¿Qué pruebas ? — murmuró ella 
asomíhraidisc 
1—Ya lo verá usted; a lgún día la re-»! 
cordaré estas palabras. 
—'¡Allgúai d í a ! ¡ Q u i é n sabe si nos; 
voilveremos á ver! 
— Y o ial menos así lo espero. Ade-: 
miás, en estos momentos que tan nece* 
sitada está usted de u n apoyo, yo no laf 
he de abandonar. 
L a joven terminaba su 'corto r e f r i -
igerio. I 
- - ^ Y qné tal? ¿se encuentra usted' 
mejor?—íta dijo Huberto con su buen, 
humor comunicativo. 
—¡ AQi l sí, gracias á usted, 
«•-^(Tracias á Dáos que me ha pifetatcf 
en su cammo. ¡ S i ufeted supiera «qué fie-
liz me considíeTO ahora! P e r o . . . ya m « 
puede usted contar su historia. 
— E s bien triste. ' 
—^Dígame usted cómo desde aquel 
paraíso de Marignac, desde aquella en-
cantadora aldea de nuestros Pirineos 
ha venildo hasta, esa hornible boardilla 
donde la he encontrado. 
—i¿Por quié renovar mis angustias? 
T a n solo al acordarme se me oprime el 
' corazón. . , . 
- ^ Q u i e r e usted que yo la ayude? 
— l ü s t e d ? 
—'¿ Quiere usted que yo mismo trate 
de contar esa historia tan triste I 
—•¿Podría usted haicerlo? 
—^Quizá. 
—¿ Y cómo lo puede u^tei saber ? 
iContiimará.) 
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L A P R E N S A 
ivo 
snat-
Por la enorm'e 'Oone'U'rrenciia y la caii-
dad ée las personias iqjU'B á él asist ió, ha 
gj.ck) inota'ble el maátm miguelista de 
Citenlfoieigos; pero con serlo tanto por 
esos conceptos, fiuélo acaso .más por la 
alteza de miras de 'Los oraidores y por el 
respeto eon quie se t ra tó á los adversa-
rios, para qu-ienes el señor Jimco 
frases de exquisita .atención y 
loia. 
ior eso que no \mbo notas 
or Loinaz del Castillo le 
, asi como suena, á José 
i su candidato porque lo 
•a : el pa í s , reeoinoci'enílo 
> Llevará, cierta.miente, al 
a Presiiieneia de la Re-
d orador nO'blemeiLte ad-
. Presi'de'nite se equivoca-
piar oene^ 
o se crea p 
acudas. E' l señ 
iLf;\-ó la cartilla 
M i g u e l Este e 
croe un p^atrioi 




iba y lo que no era de esperar, tiraniza-
ba á su pueblo, el pi lo derrocaría 
ponqué Cuba no endiosaba hombres si-
no consagraba dogmas y principios, 
E ' l general José Miguel debe de estar 
coffiifoirme con ese criiterio poiUne selló 
Jas pialalbras del orador con un apreta-
do abrazo cuando aqued termimó su dis-
ourso. 
•¿Por qué los moderados no habrán í 
hedho la misma adverteucm 4 su candi 
dato antes de llevarlo á la Presidencia 
en 1902? 
Quién sabe si á 'la omis ión de ese 
pequeño detalle, que parece no tener 
ámportancia, se debe rLuestro retroceso 
políiiico y las diarias revueltas que aquí 
se suceden desde Agosto de 1905! 
Como quiera que sea, ese lenguaje 
sincero, empleado en Im ocasiones, 
ouanldo el alma deibe subir á los labios 
y dejarse oir de todos, uos agrada, y no 
hemos de censurarlo. Mucho menos s i 
•lo encuentra plausible y digno de u n 
abrazo, José Miguel, que qu6da por esa 
sóla m a n i f e s t a c i ó n oomlprametidó, si 
triuulfla1, á Tenunciar la Presidencia an-
tes de igobernar contra 'la leiy apelando 
á La dictaldura. 
¡Pero lo .m!ás notable en lo de Cien-
fuegos es el brindis pronunciado por 
José iMigueí en el banquete qu« le dio 
bu partido. C o n í á sencillla elocuenc.ia 
que le es peeuiiar, fecunda en grandes 
efectos, tanto mtás eticaices cuanto mie'-
nos busealdos en la 'cooperación de una 
re tór i -a desacreditada, dijo en pocas 
palabras muchas .cosas buenas. U n a d;e 
16 la que sigue—¡auniarga aunque ve-
lada queja de tas injusticias de la opi-
nión , vokiible y tornadiza, 'Con los que 
se sacrifican por l a patria—expuesta 
de u n modo tan feliz y l levada al cora-
zón. de los circunstantes por mitdios tau 
naturalmente p a t é t i c o s como acaso no 
acertar ía á hacerlo el! miás 'Conoceldor 
del arte oratorio, 
¡'Qiie, impres ión tan fue¡r te—esc la-
mabai el.general—4ie recibido á mi lle-
gada á esta .eudta y próspera c iudad! 
l i e n t o s •recuerdos han pasado en tro-
pel por m i n i m a g i n a c i ó n ! H a n sido unos 
«.gradaibles y otros tr i s t í s imos . E n esa 
miania estación de f errocarril , conver-
tida ihoy en. v^tidadero enja<mibre huma-
no, he sido recibido en parecida forma 
mías de una vez; otra he llegado só lo 
aeoimipañado de solidados, aquel infaus-
to d í a 22 de lAgosto, encontrando á mi 
paso seimlblantes entristecildos, en los 
(qiuié se retrataba vivamente el dolor y 
la precicupacióin, por los aconitecimien-
tos que se estaban idesarrolllando y los 
que h a b í a n da suicederse. ¡ iSingular 
eoincideneia! U n día 22 cala desploma-
do en esta Ciudad aquel joven entu-
siasta y noble que era unta esperanza de 
La .Patria. , mimado por mi casi pater-
n a l afecto; y otro día 22 yo, su Jefe, 
entraba en esta C i u d a d para ingresar 
en esa Cárcel, que tantas veces había 
visitado como la. primera Autoridad de 
esta iProvineiia. P a r e c í a eso como una 
revelac ión silenciosa de nuestra afini-
dad en 'las ideas. ( 
Algo miás pudo haber dldho aquí Jo-
sé Miguel, pero si la queja fuese más 
amarga bubiera, quitado valor al con-
traste que inmeldiataunenite establece: 
Todo eso ocurr ía e l 22 de Agosto de 
1906, y hoy venía envuelto en mis re-
'Cuerdos.< Pero N entonces todo presen-
taba aspecto l ú g u b r e : l a Patr ia estaba 
'de duelo, y los estandartes y laa ban-
deras que sos ten ían enhiestos nuestros 
amigos en son de guerra, para hacer 
tr iunfar la libertad y la justicia, lu-
c í a n en los campamentos encrespona-
'das. Hoy, en cambio, todo es alegría 
y saitisifacción; ponqué aunque nos fal-
tai muciho por ¡hacer, conservamos la 
esperanza y la fe ¡en que en breve se 
han de realizar nuestras anhelos, que 
no son otros que ver restablecida la 
R e p ú b l i c a , no por estímiuilos de vani-
dad, sino por el e m p e ñ o que tenemos 
de demostrar al mundo, que somos un 
pueblo digno de ser libre, y que lo se-
remos. Llevando como primera y prin-
e ipal í s iraa ob'ligaeión el miantaiiimiento 
del orden y la paz á todo trance, así co-
mo el ej'erciicio de una bien entendida 
libertad. ^ . 
y deBÍhonor de ellos, el Gobernador Mr. 
¿Vlagoon me declaraba que no se había 
aliterado en 1° m'ás míni'mo el programa 
convenido entre Mr. Taft y el Comité 
RevoiliU'cionario, y que tan prointo como 
(^tuvieran terminados ciertos trabajos, 
r llalfciiVGB á las .pilanillas del ú l t imo Cen-
so, con.vocaría á elecciones; y como si 
eso no fuera bastante, todos aquí co-
nocemos las palabras, siempre honra-
das y giincerais, deil Mensaje á las Cá-
maras americantas, dirigido por aquel 
coloso entre los codosos que se l'la offl 
Teodoro Roosevelt. E l ba dicho que 
se están dand los pasos necesarios pa-
r a entregar el pa í s cubano á su Go-
bierno en. el p r ó i x m o año, y eso, seño-
res, ya no admite duda. L o hi\ dicho 
un hemfore jqpe no miente ni e n g a ñ a ; 
I Co ha didho u n 'hcimbre que nos ayudó, 
I con el auxiliio de su brazo, á eonquis-
I tar piú'éatrá independeneia., hombre que 
las balas irespetaron para bien de su 
iPátí ia y dicha nuestra, 
¡•Qué contraste! Mientras malos cu-1 
baños piden para ellos y nosotros un ! 
nuevo yugo, unos nobles extranjeros: 
Roosevelt, Taíft, Magoon, llenan de ale-
gr ía nuestros corazones y abren ¡mies-
tro pecho á la esperanza, declaraindo 
que sollo quieren orden en el pa í s , fe-1 
licidad para su's hijos. Pueden ellos 
estar segures de que la obra que aquí 
se rea'lizas hoy, donde con tanta con-
fraternidad nos reunsimos, es el mejor 
sínitomiai de que ese orden jaimiás babrá 
de alterarse, de !:.iue será siempre nues-
tro lema, .y de que la felicidad que nos 
desean la obtendreme^s como el mereci-
do premio á tanto sufrimiento por no-
sotros experimentado, en la labor cons-
tante por el supremo bien de la Patria . 
dependencia y de la forma republica-
na, pues al menos entre los españoles 
naflie ha soñado en restalblecer la colo-
nia' ni en cambiar la clase de Gobier-
no que se ha dado el pueblo cubano, 
en uso dq su sobera!nía. 
E l daño que José Miguel pudo cau-
sar á los españoles contribuyendo á 
presentarlos como sospechosos, sólo 
puede compararse al que se ha inferi-
do (á sí propio a dimitiendo sin protestar 
y quizá ordenando esa campaña . Cuan-
do un jefe de partido se deja dominar 
por una p a s i ó n que no le permite 'ver 
clliaro lo qjué en su torno sucede y puede 





luorico ele leas y 
Agrupadas, — c o n t i n u ó — confundi-
das al rededor de esta mesa, veo las re-
presentaciones de todas las o'liasies socia-
les: personas prominentes del Partido 
Conservador, baeendados, comerciantes, 
industrialles; hombres de ciencia; hom-
bres de guerra y de la paz, y con ellos 
el pueblo, este pueblo que amo tanto, 
dando todos una lecc ión objetiva de 
(qjue es compatible todo esto con Las as-
piraciones l e g í t i m a s del gran Partido 
¡Liberal, sintetizado en esta frase: es-
tamos aquí reunidos y cobijados por l a 
bandera de un Partido que representa 
p a r a el futuro la garant ía de la paz', y 
l a protecc ión iá todas las iniciativas que 
signifiquen progreso gnoral y material 
del p a í s , ial que sabremos mantener 
siempre á la altura que exige l a civili-
zación de los tiempos modernos. 
"Sí, señores , orden y progreso; en es-
tas dos palabras se oomdensa todo el 
programa del Partido L i b e r a l : orden 
mantenido por el respeto iá la Ley , por-
que ésta nunca se vióle cuando se apli-
que ál pobre ccimo al rico, al alto per-
souiaije como a l m á s humilde del pue-
blo. Entonces renacerá 'la confianza 
per a ida; entonces se establecerá una 
verdadera ident i f i cac ión entre el Go-
bernante y él gobernado; progreso, 
porque euando éste se desarrolla en sus 
dos aspecitcs, mora'l y material, es lia 
prueba miás evidente iq¡ue podremos dar 
de que estamos en poses ión de nuestra 
verdadera independencia, y de nuestra 
verdadera libertad. 
Y a para mí , señores, mo bay dudas 
•respecto á nuestro p r ó x i m o futuro. H a -
ce p r ó x i m a m e n t e un mes, en una fies-
ta de esta naturaleza en iSanta Clara , 
dije que estaba lleno de preocupaciones 
por el espectácu'lo que estiábamos 'lan-
do, de que se Lanzaran voces en nues-
tra ¡misma casa, pildiendo algunos que 
se proLongara la intervención , y otros 
sclicitando otra fcrunia de Gobierno que 
no quiero mencionar, porque eso solo 
me l iaría d a ñ o ; y también decíai que si 
eso míe preocupaba que pasase entre 
los de casa, en cambio no t e n í a motivo 
alguno para dudar de las (honradas pro-
miésas y de la piallabra e m p e ñ a d a por 
la representac ión del iGobierno ameri-
cano en C u b a ; y en tan corto tiempo, 
C u b a entera Iba tenido ocas ión de ver 
que yo no estaba equivocado, y que 
mientras aillgunos conspiraban contra 
.nuestra independenoiia', para vergüenza 
CONTRA E L 
1 T R E Ñ I M I E N T 0 
E S E L 
del D r . G o n z á l e z . 
Sall'vando todos los respetos que debe-
mos á 'lai palabra del general Gómez, 
hemos de decir que ella no pueden per-
suadirnos de que en Cuba haya cons-
pirado nadie contra la independencia 
n i contra la R e p ú b l i c a . Huelga, pues, 
euanto dice sobre el •asunto. 
A q u í no se hizo más , bajo el temor 
de que diesen, por terminada su mi-
s ión los interventores antes de tiempo, 
que presentar y discutir 'las fórmulas 
que se presentaban para garantir la •Li-
bertad de los ciudadanos y los intereses 
de la patria.. Y preBentair f ó r m u l a s y 
discutirlas es todo lo contrario de una 
conspirac ión y i a prueba mejor de que 
nadie quiere imponer soluciones que no 
cuenten con el asenso de la opinión , á 
l a eual se consulta "'legalmente" por 
esos medios, porque la ley ampara la 
propaganda de todas las ideas eon la 
libertad de la preinsa y la triibuna. 
Hasta aihora Ihabiamos creído que só 
lo una p e q u e ñ a parte del liberalismo 
histórico .parecía preocupado 'de esas 
fantás t i cas conjuras. Los párrafos 
transcritos nos revelan que participa-
ba tamlbúen de tales preocupaciones el 
jefe de esa fracción. L o lamentamos, 
porque ciertos errores, funestos cuan-
do parten de abajo, se convierten en 
funeistísiinos cu anido parten de arriba, 
donde debiera' haber serenidad de j u i -
cio para •desvanecernos y entereza bas-
tante para condenarlos. 
Nos duele tener que reconocer que 
no 'eran travesuras n i bromas de E l 
Triunfo sus voees de alarma sino ex-
presioin de una creencia', errónea á to-
das luces, de su jefe J o s é Miguel. Y 
nos duele, no tanto por l a ausencia de 
crít ica ique en él revela ese hecího, sino 
porque en esas conjuras en que creía., 
iban en viuditas acusaciones contra 'eHe-
mentos extranjeros que ó no se mezcLam 
para nada en la pol í t ica ó s i lo hacen 
es para afirmar las conquista de la in-
qpiniones que 
e ser práct icas sino por la ac-
conscnt'imiento del pueblo, no 
esperar sino catástrofes que 
son m á s inminentes cuando en esa ce-
guera entra por mucho el a fán de riva-
liziar en celo por la patr ia con otros je-
fes que hay interés en desacreditar. Y 
•á un error de esos se debe que el nom-
bre del honrado Robespierre, ce;los9 de 
Danton, hay a pasado á la historia cu-
bierto de ignominia y á otro muy pare-
icido, la sanigre que costaron á Roma 
las rivalidades de Si la y Mario. 
FeLizmente el general Gómez ha com-
prendido pronto su error, en que nun-
ca debió iniourrir, constándole como le 
constaba que nadie había aconsejado ni 
pretendido romiT>e 
con los intervei 
so habría siempre que excluir de 
esas pretensiones y de otras, no menos 
ridí'oull'as, á los extra'njeros acusados 
por E l Triunfo. 
E s o ba de reconciMarie con mudhos 
elementos que estaban justamente re-
sentidos contra él y sobre todo con 
aquella parte de la colonia española so-
bre cuyas beridas caerán como un bál -
samo las úl t imas palabras de su brin-
dis, que dicen: 
¡Brindo, señores, por esa hermosa 
ven.ido sosteniendo Los a t o l l e s . S i al 
reunirse los trabajadores en asamblua, 
Ihubieran respondido á la leotura de las 
proposiciones de loé contratistas, con 
u n viva sofemlne y estruendoso a la 
huelga, retornando después cada cual -a 
su casas e1l acto habría .producido sen-
sación porque en él -vería to^o el mun-
do firmeza v urna gran cordura; pero 
dar rierida suelta á La indign-acion ex-
citar Las pasiones y retirarse de ta 
asamblea paira agredir á los rompe-
buelgas, eulrainado las videncias con 
disparos de aitaaias de fuego que causa-
ron derramamiento de sangre, es senci-
llamente iniciar el & de la huelga con 
el Me lamentable fracaso y por los pro-
cedimien'tos miás censurables. 
tículo del co-




N ó copiamos má-í 
2Pa inoili lúe no soi: 
suyos por la s a n m ^ 
ma, por La comunidad d.e relidk 
afectos; pero que de m n ^ ^ Y ^ 
•dría estar nunca de 
ai-uer(|0 
511 á esP 
idioma extraño al suyo .ai i eíl v 
y dulc í s imo que lo e n s é ñ a r a ^ 0 ^ 
!o* colonizadores ? ^ 
para dirigir una p e t i c i ó n " ^ 0 C0l%!' 
Gobierno, tuviera 
fué E s t e discurso 
—iPor quiSn ? 
gentes, si no lasistían 
yistas ? 
•Es de suponer iq,ue por ¡os y 
'«'¡'guelist^ 





i pacto establecido 
r :que en todo ea-
nucstro propio 
las huelgas y nuestro propio len-
guaje. 
U n día le hemos dicho a l colega que 
'entre él y nosotros en la apreciación 
de los .conflictos del capital y el trabajo 
no había diferencias esenciales y que 
Gas discrepancias l iger ís imas que se ob-
servaban desaparecerían con el tiempo 
y la experiencia. 
E l tiempo corrió, la experiencia vi-
no, y albora E l Mundo piensa y escribe 
como pensamos y escribilmos nosotros. 
iSea enhorabuena. 
Pero aténgase ahora á lo que jie 
aguarda. A que le Llamen burgués , y 
uno de tantos. Los oradores de la Con-
federación obrera. 
P R I S A Y C O R R I E i 
FA pr(,ye0t!) de fm'}sión de % 
que en nuestra edición de 
ñ a ñ a pubLicamos, y del que nia" 
ímestro querido amigo dó^f?'11^ 
abogado notable v 




' h í Producido miYa ^ 
en los círculos b ¿ í g 
liasaaa en mo 
lo porfj[U( 
nes mei 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada ve int i cua-
tro horas sin debil i tar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que ser ía largo enu-
merar, dependen del e s t r e ñ i -
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse curado senc i l la -
mente tomando el T é J a p o -
n é s del Doctor Gonzá l ez , que 
se prepara y vende en la 
B o t i c a d e ' S a n J o s é " 
cal le de l a H a b a n a n. 1 1 3 
e squ ina á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
« P A D E C Í A D E U N A A F E C -
C I O N P U L M O N A L D E C U ! - ' 
D A D O , Y M E S E N T Í A 
tan d é b i l que apenas s i p o d í a 
andar por los alrededores ó hab-
E r a creencia t á c i t a de mis 
a m i g o s q u e yo no 
p o d r í a restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precar ia a c u d í a l 
Pectoral de Cereza 
del D r . Ayeí- , 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el pr imer momento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo l a c u r a c i ó n com-
pleta . Me s a l v ó l a v ida con 
toda s e g u r i d a d . " 
E s t e es tan s ó l o uno de miles 
de atestados a ? i r c a del va lor 
medic ina l marav i l l o so del 
e r s m 
u n i ó n que deseo perdure siemlpre; brin-
do porque terminen de nna vez las di-
ferencias pol í t icas en la 'familia cuba-
na, y que se mantienen f amentando el 
odio"! «cuando sólo deben existir aprecia-
ciones distintas* sosteniidas con gran 
corrección. Brünido por los elementos 
que pudiera baber en esta reunión que 
no peritenezcan al Partido Liberal . 
Brindo por la pros-peridad y la ventu-
a de la grande y laboriosa colonia es-
pañola c-n Cuba, la i(pe con nosotros 
^e ha identificado en nuestras j usbas 
aspiraciones ; y por últiimo. levanto emi 
copa para brindar por Él N a c i ó n Ame-
ricania, por su Presidente el Honorable 
(Mr. Roosevelt, por su E/epre-sientante 
len Ouibta», Mr . Cbarles Magoon.. y pol-
la pronta restauración de la Repúbl i ca 
iCubana. 
Por lo que á nosotros toca agradece-
mos el brindis del. general y, -como no 
ínos gusta deber nada, le desieamoe, en 
pago de su atención y buen deseo, el 
arte y la mano ázqniierda necesarios pa-
r a fyjgrar ik unidad de su partido y el 
triunfo de fo candidatu'ra que ha de 
(hacer la felicidad de su patria. 
' E n la velada fúnebre organizada por 
el Centro de Veteranos de Colón en 
conimemoración de Maceo y Panchito 
Gómez y á la cual se negaron á asis-
tir zayiisitas y miigudisbas por habjr 
sabido que iba á 'concurrir á ella el se-
ñor F r e y r e de Andrade, é^te "hizo un 
llamamiento sent id í s imo á todos los 'Cu-
banos para que, olvidando sus rencores 
se unieran estrechamienite para salvar ,1a 
indefpendencía de la patr ia; para que la 
Repúbl i ca resiurgiera libre de más lu-
chas intestinas que la perdiefran nueva-
mente—y para siempre entonces—tha-
'eiendo mi inút i les los heroicos sacrifi-
cios de Maceo, Martí, Céspedes y tantos 
y tantos cubanos muertos para hacer-
nos libres y felices."' 
Y añadió—.según el periódico que 
(ha-ce el extracto—"que él deseaba la 
Repúbl i ca sin trabas de ninguna clase, 
'Coimíplétamenite libre y soberana de sus 
destines; que é l qnería ver siempre al 
frente del gobierno de su patria! á her-
de osu. 
meda americana J 31 
10 todas nuestras tram ^ 
, ent i le . , so hacen 
panol o trances, smo porque al l 
una emis ión do billetes que kft ^ 
ser cangeados por metálico á su ^ 
sen tac ión hay que saber la W 
peso de la moneda. * ' ^ 
De rdra suerte nos veríamos ohll 
gados a seguir para siempre las V ' 
situdos porque pase el signo l n o ü ^ k 
no en los Estados Luidos, y el ' ' 
que sobreviniera, otro pánico como ii 
recientemente sucedido se nos 11 \ 
r ían la moneda, y nos dejaríau^l 
caja solamente papeles. 
* * 
E n el presupuesto de gastos de 
tojos que publicamos ayer se dfisll 
ron algunas erratas, pero 'hay UI1J 
tan importante que es necesario sal, 
varia . 
Donde ol caj is ta puso "propagan^ 
é impresos" debió poner 4'propagaj. 
da é imprevistos" que no es lo mismoi 
L o escrito era lóg i co , y lo ] ' 
resulta un enorme disparate 
Aunque seamos decididos par 
rios de los festejos iniciados, y l 
mos prestado á tal idea nuestro 
desto concurso, no nos ciega el mi 
propio ni tenemos la pretensión dü 
ser infalibles. 
E l culto y galano redactor de iJ 
" E c o s y Notas" de nuestro eoledf 
" L a D i s c u s i ó n " , es persona que póq 
sus gustos refinados, por la posición 
social que ocupa y lo mucho que iui 
viajado, podría prestar valiossíinl 
ayuda al Comité que se ha de líoi 
brar para organizar las fiestas. Pi;'M 
se en ello el señor Alcalde. Nosotr| 
estamos seguros que no retori 
distinguido periodista cooperar á ta 
laudable proyecto, y trabajará e 
neficio de su pa í s corno lo hizo m& 
do organizó con tanto, éxito la "Eí 
pos i c ión de Arte f r a n c é s . " 
De l ú l t i m o editorial de E l Mundo: 
A'yer fiulé uin mal día para la causa 
de loe obreros. Nos apena decirlo; pero 
es forzoso que lo 'digamos por lo mismo 
que nos contiaimos entre los más amigos 
de las clases ppbres. E l día de ayer fué 
de enard; •ciroienito de pasiones, es de-
cir, del todo contrario á las convenien-
cias del movimi'ento 'huelguista que han 
^K^H^VM"*"»» •she**** 'I' 't' '1' 'I* 't'»•* * 'l' '1' 'I' 't 't 't* <' *• ̂ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ * 'í' 'í' 't % % M|: 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a j P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
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D r o g u e r í a S A K K A y F a r m a c i a s acredi tadas 
c. 26-1D 
p a r a resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los pu l -
mones. H a sido u n remedio 
tipo s in r i v á l por espacio de 
m á s de 6o a ñ o s . 
Preparado por ei Dr. J . C. A T E R y Ca., 
LoweU, Mass., E . U. A-
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Son uu purgante sukvg. 
V i g a s d e a c e r o 
G A R l E f i l E 
C . 13. S T E V E N S & C o 
c 274S 
Ligeras, resistentea y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o t u 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD a AÑ0P 
M U L S I O N 
EDAD 11 ANOS 
I P a r a los que duden de la autenticidad de esta asombrosa ^ t 
| formación , insertamos los testimonios de l a Sra. Dona | 
^ Peraza, madre del n iño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, ^ ^ 
I documentos han sido refrendados por el Sr. Notario ^ ^ ¡ ¿ 1 
|* Francisco de Castro y Flaquer, s e g ú n 
A c t a N ú m - 4 7 9 , cuyo 0 ^ 
y extractamos. 
C A S T E L L S 
Prec ioso remedio en las enfermedades del estóniagro. 
Bus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla d ŝde hace más de veinte años. 




Habana, 15 de Mareo de 1903. 
Sres. SCOTT & Bowiís, Nuê a York. 
Muy Señores míos: Eu pnioba de airradéd-
miento remxto á Uds. la, fotografías de mi hilo 
el nmo l'rancisco Maribona v Pev«za) ̂ oonce 
aaos de edad, el cual debidq í un golp¿ sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
, ! + me Vcía V9r If5á:i arcano el fln 
f^l «; lat0s y la flebre ̂  habían aniqui-
ifPKtereastuaiertv610 ^ r i y 
OnimT j L el1'aao. el nr. Roque Sánchez 
otr!.? ' de8Pué? d6 haber agotado todos los 
tI^h^^^.x16.1,60610 la Emulsión de Scott 
i í f m ' hab1ifnJdola tomado por espacio de un 
aao. m resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías que 
tengo tanto gusto on remitir & Uda., autori-
zándolos para quo las publiquen. 
Catalina Pekaza, Voa. db Makibona. ' 
ROQUK SANCHEZ QUIRÓ2» 
CERTIFICO: elf ^ b ¿ % 
Maribona y 1 er?^: J f f ^ . a t í ^ ^ t ó u ^ J k consecuencia de estado de u 
peligro su vida, ̂ fA^-Luese ̂ ff^&ci-
ouo parecía impasible ^ (1o los ^ ¡ o 
salud á pesar de babe1l:1« X i o q«e 1» 
lo convenía. En ê 3 grdlldora ^ X i ^ K idoa de indicarle la le.uitados ino b»;doe5» Scott que tan buenos resuKa ohton̂ f ^ po?cionado en otrasooasia. mitm* **oCÍio¿* 
las excelentes propios 
Habana, Marzo 16 de ̂  QtI1^ 
•otocoW" 
Ciroj430' 
^ ̂  Conforme d su original que con el número 479 ^ a en ^ ^ a r i o 
Be iodo lo eual y de lo demás contenido en este documento yo e 
T E n la dudad de la Sabana, 
* á 2 6 de Agosto de 1003. 
| \ C . EEQUENA 
DIARIO DS LA MARINA.-Unción o- la mañana.—Diciembre 18 de 1907 5 
ni 
^1 Arquitecto Municipal ha pre-
facio al Alcalde, un proyecto de 
f ipios basado (como nó) en lo que 
^ hace -en algunos Estados de la 
Ü m o u 
A m e r i c a n a 
La síntesis de él es que se invite (i 
los les cubanos residentes en el 
Stranjero, á que sean huéspedes de 
ta ciudad durante una semana, que 
^rá declarada festiva, y en cuyo tiem-
86 sé verificarían los siguientes fcátv-
' cP îón solemne en el Ayuntamien-
tos : sc-̂ î -1 -i • 
i retreta militar y escolar, ilumina-
cior^sy decorado de la ciudad, re-
tretas y bailes públicos, íunciones de 
, ia en los teatros, carreras de auto-
^óvileS' de caballos y de bicicletas 
ágatas,' fuegos d»e artificio, simulacro 
¿e incendio, excursiones á los lugares 
históricos, certámenes literarios y de 
flrte, festival »>n Almendares y ro-
raerías. 
A este proyecto le. encontramos des 
grandes inconvenientes, uno, que les 
cubanos que i^siden en el extranjero 
no wndrían; los rice-; porque los fes-
tejos no son suficiente atractivo para 
hacerles cambiar de residencia, y los 
posición modesta por falta de ré-
cursos para viajar, y el otro y prin-
cipal que una semana sobre ser poco 
tiempo para tanta fiesta, no resulta-
ría beneficioso para nadie, pues lo qv» 
ÍMUÍ se necesita, y en ello han de,ba-
sarse todos \OÍ proyectos es .alai- ; 
la temporada por lo menos hasta fin 
¿fe Marzo, escalonando las diversiones 
con el fin de hacerla1? durar. 
De todos modos *s dií-no de aplau-
«0 el trabajo do-l Sr. ^luctínez, y no-
sotros se lo tributamos sincero, es-
perando que otras • • :onas compe-
tentes ayuden con sus ¡deas al señor 
Alcalde. 
El señor H. Delgado nos escribe 
una carta, pidiendo que se incluyan 
entre los festejos, torneos de cintas 
en bicicletas, á las que según ucas di-
ce, concurrirán lots numerc-sos ciclis-
tas que componen los siete clubs exis-
tentes en esta ciudad. 
La idea es buena, y en el proyecto 
que ayer publicamos se omitió invo-
luntariamente, aunque habíamos pen-
sado en número tan interesante. 
CENTRO DE M PROPIEDAD 
del lunes se 
1 del "'Cen^ 
•baña de la 
sión el doe-
te y se trata-
A las tres de la tí 
ivumió la Junta Diré 
tro de la Propiedai 
Kabana." Presidió 1 
tor Sánchez de Bustá: 
ron con gran amplitud los'múltiples 
problemas sociales que actualmente 
embargan la atención del país. 
El PresicAmte dio cuenta de habei 
sido consultado el Centro por un Vo-





siuta en el sentido ae estimar 
cial el cambio de sistema tr i-
arlo que hoy rige, aduciendo á ese 
-to vams razones demostrativas 
ese aserto. La Junta por unanimi-
[ aprobó dicha opinión. También 
cuenta de haber sido invitado el 
¡tro para la Asamblea del día 11 
aettual, en los altos del Banco 
)añol. cuyo objeto era constituir 
Federación del Capital, habiendo 
roa rio la Directiva del Centro man-
erse en espectación hasta que por-
Comisión correspondiente se for-
te el programa de la nueva agru-
ion, para entonces adoptar la lí-
de conducta que proceda, bien 
adhiriéndose á aquella institu-
1, bien conservándose indepen-
Para esta tardp á las iros, ha cita-
do el Rr. Alcalde en su céspacho, á 
los directorc-j de los bancos, á los 
bañouoros, á los administradores de 
las empresas de ferrocarriles y vapo-
i«?s, al Presidente de la Cámara de 
Comercio, al de la Lonja de "Víveres 
y á otras personalidades, con objeto 
de tratar sobre les festejos. 
Si todos meditan acerca ce la en or-
ine importancia que para lo por venir 
pueda tener que nuastra Isla se con-
vierta en estación imermal, es seguro 
que nadie faltará á esta reunión y 
que todos prestarán ayuda moral y 
material ,al proyecto de nuestro Al-
calde. 
" En todo el comercio, reina ootu-
siasmo y se aplaudo la idea de las 
fiestas. " 
Convencidos ya la mayor parte, de 
que el movimiento de pasajeros, bene-
ficia á grande* ¡ y chicos y lo'mismo al 
. pe tiene su'istableeimiento en Obi^-
po, que al que lo tiene en las afueras, 
se aprestan á aprobar la idea lanzada 
en la reunión que celebraron los Sín-
dicos el lúnes, de contribuir con una 
Simia equivalente al diez por ciento 
de lo que cada uno pague anualmen-
te por contribución al Municipio. 
equitativo, y nadie hará •sacrificio que 
no resulte recomneosado con creces. 
Los idic-mas en la Universidad 
Con motivo de una. petiedón que, 
basándose en la firma de unos ciento 
cincuenta estudiantes universitarios, 
hemes formulado a;l Gobierno,- para 
que, además de cie^tcs estudios de ma-
tem-áiticas", implante en ía Universidad 
cátedras consagradas á ¡Los idiomas in-
I glés, francés, ailemán é italiano, se ha 
es'lableeido una discusión acerca de la 
oportunidad ide estos últimos estudios 
en los centros superiores de enseñanza 
que se llaman Universidades. El 
j asunto 3ra está resuelto en el extranje-
ro, siendo rara la Universidad donde 
| no cursan idiomas modernos, como por 
ejemplo, el griego moderno que se es-
tudia en la de la Habana. La lista 
de Universidades que pudiéramos pire-
sentar para probar lo antedicho, sería 
muy extensa, por lo que nos limitamos 
I á citar algunas. Una de las más an-
j tiguas Universidades inglesáis, la de 
Cambridge, presenta cursos de lenguas 
modernas, lo mismo ocurre en las ame-
ricanas de Harva,rd, Yale, Columbia, 
.Jchns Hophins (que publica, entre 
otros, los periódices £íAmeriican Jour-
nal of Philology," ''Modern Language 
Notes" ''Contributions to Asisiyriollo-
Xoles" " Contributions to A.ssyriollogy 
and Comparative Semitic Philolog^'-") 
Cornell, etc., .las alemiainas de Berlín, 
Estrasburgo, etc., la austríaca de Yie-
na, la Sorbonne de París, la Universi-
dad Central de Madrid, etc.. etc. En 
e :rs Universdades y en muchas, mu-
chí dmas máá que pudieran citarse, se 
etudia no solamente Filosofía, Lin-
güística, Literatura é idiomas muer-
tos sino también idiomas modernos; en 
Alemania las Universidades, que exi-
gen en un examen de ingreso conoci-
mientos previos de francés ó inglés, 
enseñan después los mismos idiomas, 
con preferencia el francés; en Francia 
y en la S&bernneso enseña - l alemán; 
las Universidades americanas hacen es-
tudiar alemán; Les rusos, en sus altos 
centros de enseñanza, exigen, entre 
otros idiomas, el japonés; la hermosa 
Universidad de.Tokio tiene cátedra de 
idiomas y entre ellos enseña el ruso 
y el inglés ; los españciles, en sus es-
cuelais de ingenieros, explican y exi-
gen idiomas, y en las ya citadas Uni-
voríidades americanas se empieza á 
cursar el castellano. Y si los pueblos 
civilizados enseñan en sus Universida-
des l<k idiomas útiles para rdlaeionarse 
con cl mundo y particularmente el 
idioma del pueblo más amigo ó enemi-
go, ¿ por qué á les cubanos, en su Uni-
versidad no se les ha de enseñar, para 
que los i aprenda, como se aprende 
en la juventud, los principales idio-
mais en que están escritos los libros en 
que la ciencia estudian? ¿y por qué 
más especialmente, no se les ha de en-
glés. del pueblo más 
[o con Cuba ? 
do Ins reparos, se consigne de una 
manera expresa que se tratará tam-
I bién de la proposición que presen-
tó en la sesión de ayer y que ya 
1 conocen nuestros lectores tendente 
, á evitar el conflicto que se avecina 
: de una huelga forzoza de carretone-
1 ros. 






LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
S A N G R E N U E V A Y V I G O i l O S A 
-— se obtiene siemore tomando la milagrosa 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes, Liufatísmo, Escrófulas, Jieum», Manchas. Catarros de la 
vejiya. Elujos crónicos y enfermetiades de la SANGílB y PIEL.—30 años de 
exiio es rn major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18 Ot 
E l ideal tónico geniUlL—TraDainiaano ra i ioa u aa pérdida,} 
s&ninaies, debilidad sexual é impoiemia. 
Cada Frasco lleva un toüeLO que explica, c:,aro y detallada-
mente el olaa a ae deoa ooservarse d í t í a i c i a ^ i r óaáipUoD ó s í d o 
"ni? S P 0 3 I D 3 : í i r ^ u s i3 l 7 j o l l í n . 
y en colas iasDDCic.ü a,(;¡.'3 Íí5*i** da 1* Liim, 
C. 2743 26-1D 
•señar ei mióme,, infles, uft 
aniio;o f relacionado con C 
®o perdería su jeraro^ía 
sidad de la Habana hacie 
que no desdeñan las Univ 
Cambridige, Yaile, Ccduml 
Hopkins U . . 
Dr. Manuel .Górnez de la Maza. 
•iqgftpT— —̂íiiM —-
m m m i m 
de ayer 17. 
El presupuesto municipal 
Bajo la presidencia del Alcalde, 
señor Cárdenas, celebró sesión ayer 
tarde la Corporación Municipal. 
Se continuó la discusión del plie-
go de contestaciones á los reparos 
formulados por la Secretaría de Ha> 
cienda al presupuesto del actual 
ejercicio. 
La mayoría de los reparos que se 
leyeron fueron aceptados por la Cor-
poración, no así los otros, muy pocos, 
que se acordó contestarlos, por no 
estar conforme el Cabildo con los 
fundamentos alegados por la Secre-
taría de Hacienda para realizar las 
consignaciones presupuestadas. 
Después de un largo debate en el 
que intervinieron varios concejales, 
el señor Lávale propuso, y así se 
acordó, por 19 votos contra 1, au-
mentar en el capítulo de Servicios 
Sanitarios del presupuesto un mé-
dico para el barrio de Casa Blanca, 
que se omitió incluir en su opor-
tunidad. 
Se acordó consignar en el presu-
puesto la suma de $5,000 para in-
demnizar- á los propietarios del Ve-
dado que resulten perjudicados con 
la prolongación do la calle 17. 
A propuesta del señor Bérriz, se 
acordó que en la orden del día de 
ía citación que se hará para cele-
brar esta tarde sesión extraordinaria 
con objeto de terminar la discusión 
"3) 
El Departamento de Inversiones 
del "Banco Nacional de Cuba" se 
halla autorizado para ofrecer al pú-
blico pequeños lotes de BONOS DE 
LA SOCIEDAD "GÉNTKO GALLE-
GO". Estos Bonos son de á $500 
oro americano, devengan 6 por cien-
to anual, y están garantizados por 
primera hipoteca sobre el teatro 
Nacional y propiedad anexa á dicho 
teatro. 
Los que deseen hacer inversiones 
pueden comprar dichos bonos á la 
par, más los intereses devengados, 
pagando parte en efectivo y parte 
á plazo. 
El propósito del "Banco Nació-
naL de Cuba" es proporcionar una 
oportunidad de invertir pequeñas 
cantidades en un valor de primer or-
der, que devenga interés, y cuyo 
pago puede efectuarse en plazos. 
Este Banco es representante fidu-
ciario y depositario del "Centro Ga-
llego." 
-«Ba®»» -«¡Bmi» 
' r e o 
Una gran obra de beneñoencia espa-
ñola en París.—Espléndido dona-
tivo del Marqués de Casa-Eiera. 
El an.̂ no eorrespon-sal de "La Epo-
ca" en París, Juan Becón, ha dirigi-
do á a-quel periódico la siguiente car-
ta, fechada el 26: 
"¡Siéndolo como lo es el Marqués 
de Casa Riera, vale la pena de ser 
rico! 
"Para serlo de otra manera, casias 
mejor ser pobre. 
"Huelga la retórica para decir lo 
que voy á decir. 
"Vaya, pues, así, lisa y llanamen-
te : el Marqués de Casa-Riera acaba 
i de donar á una Asociación benéfica 
\ esencialmente española, al Asilo •efe 
i San Fernando, establecido en París, el 
| edificio, el «espléndido edificio en don-
de ese Asilo reside, y un capital de 
475.000 francos. ' 
"En total, en moneda española, cer-
ca c«3 unos tres millones de reales. 
"Bien podemos repetir la exclama-
ción que reservan los franceses para 
tales casos: 
—Ceat joli 
"Tardas pasadas abriéron'se lás mo-
numentales puertas del? magnífico pa-
lacio que posee en la rué de Berry el 
ilusti»3 prócer español, para dar acce-
so a elegantes automóviles y á blaso-
nados carruajes. 
"Los que ,allí acudían no iban á una 
fiesta, es decir, si iban á una 
fiesta, á una gran fiesta., pero no á 
una fiesta mundana—: iban á una 
fiesta de caridad. 
"Las puertas de ese palacio están 
Debilidad de los ríñones no es sino debilidad de los nervios de los riüones. I,a causa de la de-bilidad de los Ríñones como la del Corazón y la d«l Estómago no reside en el órgano mismo sino en los nervios que los gobiernan, los guian y los vigorizan. El Reconstituyente del Dr. Shoop es una medicina preparada con el objeto único de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, 6 es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas de mal de Eright ó de otras de las peligrosas en-fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti-tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillas ó Líquido—5 quedará plenamente convencido. Vendemos y recomendamos el 
9 hJM$J\t$99 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
liFíTE VEGETAL, LAXATIVO Y SEFRIGEítAKT? 
Contra el ESTPJSllIE^IO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del liigado, la icterhia, la bilis, 
las náuseasw gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones delvierdre, pues no irrita, los órga-
nos abdominales. - El PURGAHTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, S, rué Vivienno 
y en las prinaipules Farmacias y Droguerías. 
mil ir. j i IIMII II I " 
RO CONFUNDIRLA CON EL ¿PiOL 
PARA DIGESTIONES 
de Gandul , 
Es el más enérgico de los 
emenagegos qua se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el ílujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólxos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
03 m u u í 
PARIS, 8, rns viTlennc, y en lodas las Farmacias» 
i ¡BOL. i 
g combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de E 
Ü eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquiíis¿ P 
= Grippe, Ronquera, Influenza. . ú 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. i 
luiiusuimummî MmMiiiiiMmm 
acostumbradas á abrirse con ese fin: 
se abren con ese fin á diario. 
"Pronto se juntaron en los elegan-
tes -salones de la Regia morada las 
personas que forman el Consejo de 
administración del mencionado Cen-
tro benéfico. 
"Allí acudieron los Embajadores d-e 
España: el Marqués y la Marquesa 
del Muñí; las Marquesas Lambértye y 
de Villahermosa; las Condesas de Mo-
ra y d\í Urribarren; las señoras de 
Huertas, Astoreca y Boscli; monseñor 
Aceves, y los Sres. Serra, Gil, Huer-
tas, FIoimz. y Guerrero. 
"Tampoco hubo retóricas •da esta 
distinguida asamblea, 
"Se leyeron dos docuraentovs, y se 
pronunciaron sin tono de discurso, 
dos discursos. 
"Eso fué todo. 
"La parte estética, el argumento.óe 
la obra. Ta miga, como diríamos en 
España, estaba en el "fondo" y no 
en la "forma" de la reunión. 
"¿Los documentos? Fueron éstos: 
un Decreto del Gobierno francés de-
clarando de utilidad pública el Asilo 
español del Marqués de Gasa-Riera. 
¿Los discursos? Unas isentidísimas 
y oportunas palabras del Embajador 
de España, pa-ra encomiar el acto de 
generosidad de quien acababa de de-
mostrar, como lo ha demostrado, mu-
chas veces, que merece como pocos 
ser rico, y para comunicarle un tole-
grama que había recibido del Gobier-
no español, enalteciendo sus senti-
mientos caritativos, y otras palabras 
sencillísimas del Marqués de Casa-
Riera, con toda la poesía de la natu-
ralidad y de la sencillez, destinadas á 
agradecer esas manifestaciones, á po-
ner de relieve la interesante labor rea-
lizada por el señor León y Castillo 
hasta conseguir que el Gobierno fran-
cés decretase de utilidad pública el 
Asilo de San Fernando, y á recor-
dar, con el recuerdo de la historia de 
ese Asilo, que su fundadora fué la se-
ñora de Iturbe.. 
"Pocas instituciones benéficas ha-
brá más interesante que esa institu-
ción. 
"Entre los españoles de París tie-
ne un nombre familiar: las monjas de 
Neuilly. 
.**Monjas españolas, de la Orden de 
San Vicente de Paúl, con hábito azul, 
como el manto de la Virgen, la regen-
tean. 
"Hálla&e. establecida, entre aristo-
cráticos palacios y hermosos jardines, 
en una. de las frondosas avenidas de 
Neuilly, en una hermosa residencia 
que hasta hace pocos días fué ciel 
Marqués de Casa-Riera, y que ahora 
es de los pobres españoles. 
"Con el sencillo nombre de "Obra-
dor" fundóla, hace quince años, la se-
ñora de Iturbe. 
"Aquel gran pensamiento fructificó 
pronto, y el "Obrador" se convirtió 
en un Asilo; y en ese Asilo encuen-
tran hospitalidad, y calor, y vida, y 
educación, los huérfanos de españoles 
pobres que mueren en París; y en ese 
Asilo hallan alimento, y medicinas, y 
albergue, y socorros de todas clases, 
los españoles desvalidos. 
"Aquí el nombre español tiene un 
hermoso sentido genérico: se trata de 
una obra esencialmente hispano-ame-
ricana. 
"Todos los años se verifica en el 
Bazar de la Caridad, en provecho da 
esa Asociación, una gran venta, di-
rigida por la Marquesa del Muni, y 
en la que colaboran las damas hispa-
no-araericanas que residen en París. 
"En los días de la disolución de las 
Congregaciones religiosas, acudió una 
misma exclamación á los Labios de to-
dos los españoles: 
" — j Qué será de las monjas de 
Neuilly! 
' ' No faltó quien se ocupase del Asi-
lo de San Fernando. 
"Hay quien refiere que un día, por 
aquel entonces, al fin de una comida 
política y diplomática, celebrada en 
la Embajada de España, la Marquesa 
del Muni, dirigiéndose á Mr. Combes, 
que á la sazón era Presidente del 
Consejo de Ministros, le dijo : 
"—Tengo que pedirle á Vd. un fa-
vor. 
"—Concedido, señora—contestó el 
político francés. 
"—¿No se anepentirá usted de su 
promesa ? 
"—La promesa está hecha. 
"—Un decreto declarando de utili-
dad pública un Asilo, dirigido por 
monjas españolas, que tenemos en 
Neuilly. 
" A l día siguiente se iniciaba el ex-
pediente para llegar á esa declara-
ción. 
"Los tiempos eran duros, difíciles, 
para tales empeños. 
"Hace pocas semanas logró verlos 
coronados por el éxito el Embajador 
de España. 
:JU { L a 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parle 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como Ja causa de vuestros 
achaques j dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La*5 Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No descuidad los ríñones. A la ptímera indicación de molestia 
de los ííñones empezad á usar las Píídoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
f La Sra. D? Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
^ zuela de Antón Recio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
i | na, Cnba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
'é Foster para los ríñones: "Con el uso de sus recomendables 
H Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
^ agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por muchos 
% años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
t dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
i mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
% pomos más habré recuperado por completo mi salud. Escu-
§ so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
Ü cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
^ halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
H eficaz que se ha producido para combatir tales euferme-
^ dades." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, d 
quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
A L I M E N T O P R E D l G E R I D O . — 
r los Sres . M é d i c o s durante 2 0 a ñ o s . 
Resultado probado, 
EIV1IA. T I S I S . D E B I L I D A D v 
Teniente-Rey y Compestela 
H A B A M A 
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"¿Qué hacía falta de-spués? 
" U n Marqués de Casa Riera qwa 
asegurase la vida regular de esa que 
es ya una verdadera fundación. 
"Nadie tenía que excitar su celo, 
sus sentimientos caritativos, para »3sa 
empresa aiobilí-sima. 
' ' E l Marqués de Casa Riera tenía 
firme propósito 63 hacer lo que ha 
hecho: sólo esperaba, para hacerlo, 
contar con.las fórmulas y las garan-
tías de las leyes francesas. 
"Yo he descrito algunas veces su 
magnífico palacio, hablando de sus 
fVstas mundanas. 
"¿Para qué describirlo ahora? El 
palacio vakí muy poco al lado de las 
obras del hombre que lo habita. 
"¡Siendo así—he dicho antvs—va-
le la pena de ser rico! 
" Y ahora añado: 
"¡Habiendo ricos así, importa po-
co ser pobre!" 
Juan de Becon.' 
En honor de un español ilustre 
Para festejar á D. Anselmo Villar 
reunió en Madrid nuestro ilustre co-
rresponsal que lo es á la vez del 
"Diario Español" de Buenos Aiivs, 
el Sr. Mellado, algunos redactores 
de aquel periódico, residentes en la 
Corte de España y á los Sres. Fran-
cos Rodríguez, Soriano, Ballesteros, 
Bueno, Pando y Valle, Montero, Ville-
gas, López (don Daniel), Soldevilla, 
Trompeta, Asenjo, Esbrí, Stort y H. 
del Villar, en el elegante "restau-
rant" Tournié. 
El Sr. Villar, que reside hace cua-
renta años en la capital de la Argen-
tina, pertenece al número de aquellos 
españoles en cuyo corazón el amor á 
la Patria crece con la ausencia y la 
distancia. En aquellas apartadas tie-
rras, el Sr. Villar enriquecido á fuer-
za de honrado trabajo, ha protegido 
á los españoles allí residentes, ha acu-
dido, simpre que ha sido menester, 
en socorro de su país, y ha represen-
tado honrosamente á España en cuan-
tas ocasiones se le han presentado^. 
El exministro Sr. Mellado, que tan-
to contribuye con su talento, con su 
pluma y con su actividad á estrechar 
ías relaciones que deben existir entre 
los hijos que España tiene á uno y á 
otro lado del Atlántico, ha querido que 
el periodismo español hiciera público 
su entrañable amor á sus hermanos 
de allende de los mares y &n respe-
tuosa consideración al compatriota 
ih.stre. 
Estos propósitos viéronse colmados 
en el banquete. Las elocuentes fra-
ses del señor Solsona, en representa-
ción de los redactores en Madrid del 
"Diario Español"; y las oportunas 
palabras pronunciadas por los Seño-
res Francisco Rodríguez, Soriano Pan-
do y Valle y Montero Villegas, reve-
iaron que todos ellos, reflejando los 
sentimientos unánimes de los comen-
sales, estaban identificados en una 
misma idea: en la de enaltecer en la 
persona del señor Villar á sus com-
patriotas de la Argentina. 
En un breve y elocuente brindis 
¡resumió el señor Mellado los anhelos 
anteriormente expresados, trazó los 
rasgos más salientes de la vida del se-
ñor Villar, y recabó el apoyo de la 
prensa en pro de la Exposición que 
en 25 de Mayo de 1910 ha de inaugu-
rarse en la capital de la Argentina. 
En la Academia Española.—Elección 
de un académico. 
En la sesión celebrada el 28 por 
la Real Academia Española se veri-
fi'có la elección de un académico de 
número para cubrir la vacante del 
lilustre filólogo don Eduardo Benot. 
Los señores Menéndez y Pelayo, 
Echegaray y Menéndez Pidal propu-
sieron al sabio catedrático de la Uni-
rversidad Central y notable escritor 
don José Rodríguez Carracido, que 
ifué eligido sin lucha. 
En la misma sesión fué elegido aca-
¡clemieo correspondiente el notable es-
'Crltor y catedrático de Salamanca 
don Luís Maldonado. 
Ambas designaciones son acertadí-
gimas. 
En los astilleros del Nervión.—Explo-
sión de una caldera.—Dos obreros 
muertos y otros heridos.—Causas 
del accidente. 
Bilbao 28. 
Ayer ocurrió una terible desgracia 
en los astilleros del Nervión, que 
causó la muerte á dos obreros y heri-
das graves á otros varios. Dos de es-
tos están en situación desesperada. 
Al reanudarse á primera hora de 
la tarde los trabajos, una gran calde-
ra, de las tres que formaban de ar-
madores, estalló en el momento que 
se ocupaban en su limpieza Daniel 
Terán, de setenta y cinco años, y Pau-
lino González de quince. Ambos que-
daron muertos en el acto, y sus cadá-
veres horriblemente destrozados. 
Los efectos de la explosión alcan-
zaron á otros talleres, viniéndose aba-
jo paredes enteras y grandes trozos 
de mampostería. En todas direccio-
nes veíanse trozos de hierro y chapas 
de metal. 
Los heridos más graves son: Celes-
tino Párraga, Leonardo Iturbe, Ci-
priano Rincón, Calixto Pagés, Jacin-
to Fernández, Jorge Urcelai y Pío 
Gallego. Los dos primeros están mo-
ribundos. 
Todos ellos han sido transportados 
al hospital del astillero del Nervión, 
en el que son solícitamente atendidos 
por el médico municipal y por el de la 
Sociedad. 
Hay también muchos heridos leves. 
El origen de la catástrofe parece 
ser un descuido de los obreros que 
limpiaban la caldera. 
Desde el primer momento acudie-
ron el Gobernador Civil, las demás 
autoridades y fuerzas de la Guardia 
Civil y de Miñones. 
Fallecimiento de don Vicente San-
chis. 
En Madrid ha fallecido el notable 
escritor don Vicente Sanehis, coronel 
de Artillería. 
Su entierro se efectuó el 29, -siendo 
sacado el féretro de la casa mortuo-
ria en hombros de variáis obreros del 
Parque de Artillería, del cuel era Di-
rector el finado, y depositado en una 
earoza fúnebre tirada por seis caba-
llos. 
Formaban el duelo el hermano del 
difunto, don José; el Capitán Gene-
ral López Domínguez, el Capitán Ge-
neral de la región y un ayudante del 
Ministro de la Guerra. 
En el acompañamiento, que era 
muy numeroso, figuraban gran núme-
ro de generales, hombres políticos, es-
critores y periodistas, así como nume-
rosas eomisiones militares y la mayo-
ría de los jefes de Artillería residen-
tes en Madrid. 
El cadáver del distinguido militar 
y escritor recibió cristiana sepultura 
en el cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 
La fuerza del sino 
Con este título escribe "La Epoca" 
"Entre los muertos en la catástro-
fe ferroviaria de Ruidecañas figuran 
los esposos José Dobano y Amalia 
Caridad. 
Ambos contrajeron matrimonio en 
La Coruña hace mes y medio, y sa-
lieron en viaje de novios por Galicia 
y Madrid. Se dirigían de Barcelona 
á la Coruña, donde debían embarcar 
para Cuba. 
"Dobario poseía un soberbio hotel 
en la Habana. Fué á la Coruña pa-
ra pasar una temporada y casarse con 
una prima; pero presentáronle á 
Amalia Caridad, que tenía un modes-
to comercio de géneros de punto en 
la calle Real, y se enamoró de ella, 
proponiéndole el casamiento, que en 
menos de qnince dias consumaron. 
"De tardar un mes más en llegar 
á la Coruña el americano Dobano, 
hubiérase casado Amalia con un de-
pendiente de comercio, á quien dejó 
por el capitalista habanero." 
P O S L A S O F I C I N A S 
P A L - A G I O 
Los obreros en Palacio 
La entrevista del Presidente del 
Comité Federativo Sr. Sánchez, y 
los señores Díaz y Lucena, Presiden-
te y Secretario, respectivamente, del 
Gremio de Albañiles, á que nos refe-
ríamos en nuestra edición anterior, 
duró cesde las diez y media de la ma-
ñana hasta las doce y cuarto. 
A su salida de Palacio, Emilio Sán-
chez manifestó á les reporters que en 
la entrevista se trató exclusivamente 
de la colisión ocurrida el lúnes entre 
los albañiles en huelga y los que tra-
bajan, la cual dijeron al Gobernador 
Provisional no había sido provocada 
por los huelguistas. 
Sabemos que el Gobenador Provi-
sional les contestó que los informes 
que él tenía eran del todo contrarios 
á los que ellos le habían expuesto. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Hila-
rio García y García. 
Juez Municipal 
D. Felipe Bolaño ha sido nombrado 
Juez Municipal Suplente del Agua-
cate. 
Aumento de sueldo. 
Le ha sido aumentado á $500 el 
sueldo de $360 que disfrutaban los 
marineros que figuran en la plantilla 
del personal de la Aduana de la Ha-
bana. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDUCIDOS 
Otero, Colominas v Ca., fotógrafos. 
32, San Kafael 33, Teléf. 1448. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O N 
Un cadáver 
El Gobernador de Matanzas ha da-
do cuenta á la Secretaría de Gober-
nación, de que la guardia rural de Bo-
londrón encontró en la finca "Cari-
dad", el cadáver de un individuo 
que. por sus ropas y soombrero se su-
pone sea el de Francisco García Pe-
reda, que se dijo fué llevado por tres 
hombres armados de casa de Ignacio 
Díaz. 
Incendios casuales 
A los vecinos de los barrios de las 
Obas y Guayabo (Pinar del Río), don 
Santos Martínez y Siles Gouret, res-
pectivamente, se les incendiaron las 
casas, quemándose totálmente. 
Los incendios fueron casuales. 
Lesión leve 
En reyerta sostenida ayer en el 
barrio de Cañas, término municipal 
ée Artemisa, entre Herminio Hernán-
dez y Raimundo Rodríguez, resultó 
lesionado levemente el segundo. 
Regreso 
Después de haber girado la anun-
ciada visita á los hospitales, oficinas 
de Correos y telégrafos de distintas 
poblaciones de Matanzas y las Villas, 
ayer tarde regresaron á asta capital 
el Supervisor de la Secretaría de Go-
bernación Teniente Coronel Greble y 
el Director General de Comunicacio-
nes Sr. Charles Hernández. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Créditos 
Se ha pedido al Gobernador Pro-
visional qeu autorice por Decreto la 
concesión de un crédito de $80.000 
para continuar la construcción ¿e la 
carretera de Pinar del Río á Viñales. 
y otro de $20,000 para continuar la 
reparación del camino de San Juan 
y Martínez á Punta de Cartas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Por esta. Secretaría se han negado 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales, por estar ya regis-
tradas otras de iguales ó parecidas 
titulaciones: 
"Crema Nacional", para marca in-
Las razónos que establecen la superioridad del 
son: los cinco ingreoientes insupe 
rabies que contiene para el aseo 
de la piel, su perfume suávc y su 
duración en el uso. 
legítimo debe tener la firma de 
los fabricantes Barclay Co. en 
x3L marca de fábrica litografiada en 
ana tirita de papel rosado que se 
encuentra á un extremo de la 
envoltura 
Está es la mat'ca áe fabrica 
Nótese la firma de Barciav & Co. TlUB&llUUC 
dustrial, para distinguir un licor, cla-
se extra, por los Sres. Rafael Alfon-
so y Co. 
"Cuba", para distinguir abonos 
químicos, por los Sres. Charles Blas-
co. 
"Imperial", para distinguir abono 
químico, para tabaco, por el Sr. An-
tonio Chicoy. 
" E l Triunfo", para distinguir vino 
navarro superior, por el Sr. Manuel 
Sobrino. 
"Solingen", para tijeras, navajas, 
cuchillas y etiquetas y envases de las 
mism¡>«, por el Sr. Harry Evereman. 
"Koka Kola", para distinguir las 
aguas gaseosas que fabrioa el señor 
Luis Brooks Galo, de Santiago de 
Cuba. 
"León", para distinguir el abono 
fertilizante de clase extra, por los se-
ñores J. F. Bernds y Co. 
" E l Veguero", para distinguir 
abono fertilizante de clase fina, por 
los mismos señores. 
"Carte D'or", para distinguir 
champagne, vino espumoso, por los 
Sres. Boning y Coo. 
"La Corona", para distinguir el 
ojén que elabora en su fábrica el se-
ñor Manuel Alonso Góme?;. 
"Cervantes", para distinguir un 
vino amontillado fino que importa de 
Jerez, por los señores Joaquín Sarra-
luqui y Co. 
G O B I E R N O P S Í O V I N G I A E 
Sin lugar 
El Ejecutivo provincial declaró 
ayer sin lugar la alzada interpuesta 
por Gustavo Alfonso contra, el acuer-
do del Ayuntamiento que lo decla-
ró cesante en el cargo de Encar-
gado de la primera sucursal del Re-
gistro Pecuario. 
También fué declarada sin lugar 
la alzada interpuesta por Miguel 
Suárez, contra el acuerdo del Ayun-
taimento de Bejucal, de 30 de Sep-
tiembre último, que lo declaró ce-
sante en el cargo de Encargado del 
alumbrado público en el distrito de 
La Salud, y nombró a José Naran-
jo. 
El Gobernador funda la revoca-
ción de este acuerdo y el de 8 de 
Julio último por haberse tomado 
sin el quorum que determina la or-
den 252 de 1900. 
Nombramiento 
En la sesión del sábado pasado 
fué nombrado alcalde de Güira de 
Melena, el señor José Manuel Ro-
dríguez. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
Alta 
Ayer fué dado de alta el ataca-
do Joaquín Bafolloy, que se en-
contraba en el hospital de Cienfne-
gos. 
Con esta alta queda extingui-
da totalmente la fiebre amarilla, 
pues no existen en toda la Isla ni 
atacados ni sospechosos de dicha 
enfennedad. 
a s u n t o s T a r i o s 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación del Distrito Ur-
bano de Camagüey, el Ldo. José A. 
de Socarraz. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S * 
M A T A N C E R A S 
Hoy tengo temas variados y de 
índole muy diversa. 
Temas de espansión campestre, 
siempre simpáticos; de "sport" y de 
positiva materialidad. 
Un conjunto en el cual hallarán 
todo lo que le llame á cada uno. 
La entusiasta Junta Directiva del 
Casino Español, de Matanzas, ante 
la sugestiva necesidad de fotogra-
fiarse en las pintorescas alturas de 
Monserrat, allí se congregó ayer do-
mingo, desde muy temprano. 
¡•Claro está que- allí no so pasan 
las horas entregados á la contem-
plación, exclusivamente! 
El ejercicio, los besosi de la brisa 
y hasta los recuerdos, imponen 
"ciertas eosas", y ellas se cumplie-
ron : 
Un suculento almuerzo, íntimo, 
en primer lugar; los bailes de aque-
lla lejana tierra de dorados campos 
de trigo, por otro. 
Y todo se cumplió, hermosamen-
te, bajo un cielo de limpio turquí, 
y de purísimos rayos de sol. 
Pasemos al "sport": 
Jugaron ayer las novenas "Cuba" 
y "Yara", antes el "Punzó ." 
Con pocas palabras basta. 
¡Ni las de ' 'Corrección" y "La 
Haya." 
A esto se llama conferencias. 
Y agregúese, indisciplina. 
-Ni los Directores ó Capitanes son 
tal^s, ni los Umpires, tampoco. 
Todos discutieron; todos confe-
renciaron, y el público sufriendo, 
esperando. 
Uno de los dos Jueces, el queri-
do Camilito Acosta, quien sostuvo 
una decisión, incuestionable, tuvo 
que retirarse del campo, siendo fe-
licitado por muchos. 
Una discusión de quince minutos, 
por lo menos, significa dos cosas: 
Poca disciplina y menos conside-
ración al público. 
Los Jueces son' tales, ó no lo son. 
En el último extremo, quedan 
dos soluciones: 
Las multas, ó la intervención de 
quien sepa hacer respetar... 
La anotación por entradas 
la siguiente: 
Cuba. . .2 0 1 2 0 0 1 0 0-
t a ra . . .0 0 0 2 1 0 0 0 3-
Hits, Cuba 6. Yara 9. 
Erroes, Cuba 6 Yara 7. 
Two bases: Cuba 2. 
¿Por qué no se jugó el inrii? 
finitivo ? 




Y á todas estas, sin carne. 
Los vegetarianos están de enho-
rabuena, por aquí. 
Por esto, ó por lo otro, hace cua-
tro días que el Rastro no funciona. 
Estamos sin carne. 
Com si dejáramos, en el hueso. 
No sabemos cuándo terminará el 
conflicto. 
Algunos creen que para año nue-
vo. 
.No estará mal: año nuevo, vida 
carnívora; es decir, vida nueva. 
Y punto, por hoy, 
Pepe Quirós. 
Se c u r a con las P A S T I L L A S D E L D O C -
T O R R O U X á base de H E R O I N A , agua, 
laurel , cerezo y p o l í g a l a L a s m á s reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, T O S , grippe, 
catarros, asma y bronquitis . 
Son de efectos R A P I D O S ; probadlas 7 
os c o n v e n c e r é i s . 
Se remiten por Corro y E x p r é s á todas 
partes de la R e p ú b l i c a , por L a r r a z a b a l y 
Hnos. F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N 




Por no haber comparecido uno de 
los procesados, la Sala primera de lo 
Criminal acordó suspender la vista 
de la causa seguida por un delito de 
falsedad contra José Solbeira y Ca-
simiro Diaz. 
También fué suspendida, por no 
haber comparecido el letrado defen-
sor, la vista de la causa señalada pa-
ra ayer, seguida por un delito dP ; 
junas contra Antonio E. Peraza 
De ambas causas se proceder' 
nuevo señalamiento. a * 
x Hurto 
En la misma Sala tuvo lugar 
tarde el juicio oral de la causa 
truida por un delito de hurto contnT 
José .Mana González y Antonio Y 
ñez. 'l~ 
Practicadas que fueron las prueba, 
pronuncio su informe el Mini^ • 
¿ • 1 1 1 1 / , -lUUnsierio 
fiscal, el cual después de considerar 
á los procesados autores de un delit 
consumado de hurto, elevó á defi ^ 
tivas sus conclusiones provisionab1' 
solicitando que al González le fU€sS' 
impuesta la pena de cinco años, 
meses y once dias de presidio cerr^0 
cional y para el Yañez, la de un año' 
ocho m ŝes y veintiún dias de prisiór! 
correccional. 
El letrado encargado de la defensa 
en su informe, trató le llevar al áni-
mo del tribunal la inocencia de sus 
defendidos, para los cuales terminó 
pidiendo la absolución. 
Condenados 
La misma Sala en sentencias que 
dictó ayer condena á Pablo Preigue y 
Bouza á la pena de diez pesos de mul-
ta como autor de un delito de defrau-
dación á la Aduana; y á Avelino 
Breijo, á la multa de veinte pesos ó 
veinte dias de prisión, como autor de 
un delito de introdución de billete' 
de la lotería de Madrid. 
Absuelto 
Por sentencia de la Sala primera 
de lo Criminal fué absuelto ayer Wil-
liams Spencer, procesado que fué en 
causa vista, instruida por un delito 
de robo. 
Esta causa pasará al correspondien-
te Juzgado Correccional por resultar 
de su competencia. 
Asesinato 
Ante un público numeroso comen-
zó ayer en la Sala segunda de lo Cri-
minal, la célebre causa seguida por 
un delito de asesinato contra los her-
manos Juan y Andrés Ro-squete, co-
mo autores de la muerte violenta de 
José Pérez, suceso que ocurrió la no-
che del dia once del mes de Julia 
próximo pasado. 
Ante el tribunal compuesto por 
cinco señores magistrados que presi-
si-de el señor Lancís, prn^taron üecia-
raeión los hermanos Rosquete y algu-
nos testigos que figuran en el suma-
rio. 
A las cinco en punto el presidente 
levantó la sesión para continuar hoy 
la prueba testifical. 
El ministerio fiscal, cuya represen-
tación ostenta el joven abogado fis-
cal señor Pino, califica los hechos 
en su escrito .de conclusiones provi-
sionales, de asesinato el hecho reali-
zado por Juan Rorsquete y pide se le 
imponga á éste, así como á su herma-
no Andrés, la pena de cadena perpe-
tua, apreciando la agravante cualiñ-
eativa de alevosía. 
El defensor de los proeesados. se-
ñor Roig, en sus conclusiones provi-
sionales solicita para su defendido se 
le absuelva del delito de asesinato, y 
sólo se le imponga una pena de des-
tierro en el grado mínimo, de con-
formidad con el artículo 437 del Có-
digo Penal. 
En cuanto al otro procesado, An-
vlrés Rosquete, solicita la absolución, 
por no/haber tenido participación al-
guna en el hecho de autos. 
Hoy, después que se termine la se-
sión, el tribunal se trasladará al si-
tio donde ocurrió el suceso para prac-
ticar sobre el terreno una inspección 
ocular. 
Absuelto 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia de ayer absuelve á Marce-
lino del Pino y Zayas, procesado que 
fué por un supuesto- delito de vio-
lación. 
Suspensiones 
Por no haber comparecido los de-
fensores respectivos, la Sala provisio-
nal acordó suspender las vistas que 
se habían señalado para el dia de 
a ver. 
¡ d a s e 
E N D R O G U E R I A S V B O T I C A f i 
n CraSra t i g u w i i , > fowouw 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
c S j / a r /¿¿r/ca, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas tf no caducan. 
T a / e s q (Bomp. 
C a i i a n o ^ 9 8 . 
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J O N I C A S A S T U R I A N A ! 
p,' nuestro Redactor Corresponsal) 
ferrocarriles estratégicos. — Actos 
toS ' ^hlcv—Ante la solución.—La 
^ Z i ó n de, m a n z w m . - D . V i c 
6 ^ Baxter ele García López—Los 
i0r f \p casan.—Otras noticias. 
v no e¿ posible ocuiltarlo. Aquei l las 
íl la'des engendradoras , no de e s t í -
rLV'a vínn de rencores , 'han v.uelto á sino de 
Ltre los dos pnebl i m'AS poile-Í01OS 
ciifo-ir cn- • • 
~ del P r i m - i p a a o . 
íC&p Ym y Oviedo v u e l v e n á m i r a r s e 
ámente , y ovetenses y g i joneses 
^ n l e r á n s e y a cnmo en f'P^^as no le-
C í ' f m l á s que r iva les , enemigos, 
^ r " ' l u i c í h a h a comenzado; pero esta 
en p;ro!porciones ralas pe l igrosas que 
ÜP* aí ión v A.vi'l'és un idos in s i s -
f n en cokimfcrar a t r a v é s del p r o v e c t o 
f .,.ñor G o n z á l e z B e s a d a e g o í s m o s y 
'hucrencias fuertemente, proteg idas 
111:1 1 ' jc ión ocfiaial y s i é n t e n s e perjiu 
S d o s en sus intereses y m a l her idos 
f s a ¡ m o r propio 
p \ eierfcaim<nte este un asunto desa-
¿Me del c u a l e'l cronisita no ftui-
(er'p^^e demasiado, porque equi -
Eiaría á p r o p a g a r esta p e r t u r b a c i ó n 
de los e s p í r i t u s . Y no es esta m i mii-
n i puede serlo . 
V vuestra considera.cion dejo el co-
¿niario y me ' l i m i t a r é á .£imp!Liar mis 
Stiimas crón'i'cas, en las que os exp l i -
caba el proceso de'l asunto , d á n d o o s 
Tionta de los memorah le s actos realli-
rdes por Oviedo y G i j ó n , y de l que se 
R a i z a r á hoy en A v i i i é s 
áedo oeklbro u n a g r a u m a n i 
fabriles m'ás r. 
tuenttas m i n e i 
des bancarias 
vinnia, h á n s e 
ciutad movi'dc 
expresar el ir. 
gigradeeimiení 
v de un •modo 
digno Mir.-i?.tr 
Sr. D . Av 
pl beni?ficii 
fr-stación, de euya rmipor.tan'Ma p o d r é i s 
ifoím'aros u n a idea muiy coimipleta por 
¿ f ^ a u ' i e n t e m e n s a j e , que los m a u i f es-
tantes entregaron a í Gc lbernador C i -
vil para que lo e'lovara á los P o d e r e s I 
Pébli'cos: 
"Los que s u s c r i b e n , r e p r e s e n t a n d o 
gran rj'wnero de Conce jos , los centros j 
•" s, las m á s r i c a s 
leroisas socieda-
tiiles de la p r o -
congregando hciy en esta 
os ¡por u n solo deseo, e l de 
a'iis proifuudo v s incero 
to a l G o b i e r n a ' d e S . M . , 
3 e s p e c M a l m u y celoso y 
o de F o m e n t o , H x e m o . 
sto G o n z á l e z B e s a d a , p o r 
a menso que a l P r i n c i i p a d o 
de AsturiRiS v a n á r e p o r t a r los dos Pe-
rro carriles que inc lu idos en el p l a n d e 
|os e s t r a t é g i c o s c r u z a r á n este suelo, f a -
bilitando ia e x p o r t a c i ó n de i n c a l c u l a -
bles r'jvuczas p e r d i d a s hoy en nues tros 
bosques frondosos, en n u e s t r a s vegas 
feraces y en las e n t r a ñ a s de nuestro te-
rritorio venerable, que parece dest ina-
do por Dios á s er teatro de grandes 
seontecilmientcs. pues é l f u é u n d í a cu-
na y solar de l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , 
y él es 'al presente u n o de los que con 
su estuerzo c o n t r i b u y e n en mlis alto 
grado á la r e i u r r e e c i ó n e c o n ó m i c a de 
España. 
; Pa i tar ía eít; i p r o v i n c i a á los deberes 
a que ¡su. hermosa h i s t o r i a l a obliga, s i 
r? cruzara de brazos y p e r m a n e c i e r a 
ib'liférente en o c a s i ó n que el G o b i e r n o 
P e rige los l e s t i n c s de E s p a ñ a se p r o -
pone real izar esa o b r a miagna, que f u é 
desde hace muchos a ñ o s a s p i r a c i ó n 
constante, s u e ñ o dorado de nues tros 
antepasados. 
E s proverfoiial l a h i d a l g u í a del pue-
blo asturiano, sicircjpre agradec ido , y en 
esta o a a d ó n viene á d e m o s t r a r l o de 
toanera tan e s p o n t ' á n e a como entus ias -
ma; í s í acuden á la d i g n a a u t o r i d a d de 
v. S., r o g á n d o l e se d igne e l evar a l G o -
b ierno de S . M . , y de espec ia l m a n e r a 
ail i l u s t r e y celoso M i n i s t r o de F o m e n -
to, l a s i n c e r a e x p r e s i ó n del agradec i -
m i e n t o de A s t u r i a s , que an1hela,.ver 
realliizada cuanto antes u n a obra q u e 
s e ñ a l a r á á esta p r o v i n c i a s u f r i d a y l a -
Iboriosa e l p r i n c i p i o de u n a era de pros -
p e r i d a d y de g r a n d e z a . " 
G i j ó n , desipulés de la m a n i f e s t a c i ó n 
imponente /oiue a c o m p a ñ ó á los comi-
s ionados h a s t a l a e s t a o i ó n , c e l e b r ó u n 
m i t i n monstruo , en s e ñ a l de protes ta 
c o n t r a el r e f e r i d o p r o y e c t o de ley. 
Hafbllaron, los s e ñ o r e s don A l e j a n d r o 
CMenendez A c e b a l , los conceja les s e ñ o -
res Morui jon y V á r e l a , e l i l u s t r a d o pe-
r iodis ta J u a n A l v a r g o n z a l e z (que f u é 
o v a c i o n a d í s ü m o ) , e l ex -d iputado á C o r -
tes d o n L u i s B e l a u n d e , c u y o d i s c u r s o 
f u é u n a - e l o c u e n t í s i i m a s i n c e r i d a d a l ta -
m e n t e conmovedora , e l doc tor d o n . D i e -
go P e l a y o y el i l u s t r e pedagogo don 
V i c e n t e C o n d e , 
E l pres idente de l acto, que lo era el 
de l a J u n t a de defensa , i o n F é l i x C o s -
tales, r e s u m i ó , y el s e ñ o r A l v a r e z l e y ó 
las s igu ientes conc lus iones , que f u e r o n 
Improbadas u n á n i m e i m e n t e por el nume-
roso p ú b l i c o que l l e n a b a el teatro de 
J o v e l l a n o s , donde t e n í a l u g a r e l ac to : 
" A p r o b a r l a c o n d u c t a de l A y u n t a -
miento de G i j ó n é i n v i t a r á todos los 
ex-concejales á u n a r e u n i ó n , con el fin 
de que se c-omiproimetan á s e c u n d a r los 
p r e p ó s i t o s de los ac tua les ediles. 
R a t i f i c a r lia comlplleta confianzia de l 
pueblo á l a c o m i s i ó n ges tora que se h a -
l l a en M a d r i d , 
D a r u n voto de g r a c i a s , m u y expre-
s ivo , a l s e ñ o r A z c á r a t e p o r s u e j em-
iplar c iv i smo, 
H a c e r c o n s t a r q u e h a sido v i s ta con 
a g r a d o l a 'eonducta de Avti'lés s e c u n -
d a n d o l a de G i j ó n , y e n c a r g a r á la 
J u n t a de de fensa el es tudio de los me-
dios que 'han de ponerse en p r á c t i c a 
p a r a conseguir los deseos de esta po-
t a c i ó n . " 
iPrivadaimente se a d o p t ó e l a c u e r d o 
•de d i m i t i r en p leno e l A y u n t a m i e n t o 
y r e s i s t i r a i pago d e l a c o n t r i b u c i ó n s i 
el G o b i e r n o no rec t i f i ca e l prqyeoto en 
e l sent ido que se deamanda. 
A y e r se r e u n i ó e l Ayunta ira i en to de 
A v i l é s eo.n l a J u n t a de defensa , que-
d a n d o n o m b r a d a u n a J u n t a n o m i n a -
d o r a f o r m a d a por los s e ñ o r e s D . N i c a -
sio Oliaimendi, D . V i c t o r i a n o F . B a l s e -
r a , D , C i p r i a n o F e r n á n d e z , D . A l f o n s o 
R . d e l V a l l e , D . S e g u n d o C a m i n o , D . 
;Remigio Llaimes , D , M a n u e l V e g a , D , 
A n t o n i o O r u b u y D . M a n u e l F e r n á n -
dez, p a r a que acordasen lo que d e b í a 
de b a c e r s e . 
i R e u n i d a l a J u n t a n o m i n a d o r a , en-
t r e g ó á la J iunta de de fensa , cons t i tu i -
d a en s e s i ó n p e r m a n e n t e , las s igu ientes 
bases, p a r a q u e tas aprobase s i las c r e í a 
convenientes . 
H é l a s a q u í ; 
P r i m e r a . — Q u e los A y u n t a m i e n t o s 
d e l p a r t i d o j u d i c i a l de Avi'liés d i m i t a n 
e n pleno. 
'Segunda.—iQue se suspend'a p o r com-
pleto e l t r á f i c o en los ¡ p u e r t o s de G i j ó n 
y A v i l é s , Í n t e r i n no se resue lva favo-
raiblemente el malihadado proyecto . 
T e r c e r a . — Q u e todos los a lmacenes 
de G i j ó n y A v i l é s concre ten s u s v e n -
tas á s u s respect ivos p a r t i d o s j u d i c i a -
les, d e j a n d o de s e r v i r los ped idos de l 
in ter ior , bago l a p e n a l i d a d de 1,000 pe-
setas a l que quebrante este compro-
miso. 
C u a r t a . — ' D a r s e de b a j a en la c o n t r i -
b u c i ó n tanto i n d u s t r i a l como terr i to -
r i a l . 
Q u i n t a . — - P e d i r la p r o h i b i c i ó n abso-
l u t a del embarque de la d i n a m i t a p o r 
el puer to de A v i l é s . 
S e x t a . — Q u e se c i e r r e n todos los es-
t a b l e c i m i ; ntos y se s u s p e n d a n las fae-
nas e n todas las f á b r i c a s e l p r ó x i m o l u -
nes, desde l a s once h a s t a l a u n a . 
S i é p t ó m a . — P e d i r á G i j ó n , caso de 
que aoapte las bases que h a de seoun-
d a r , que determine i a f e c h a en que 
iha,u de ponerse en prác t i ca ' . 
Octarva.—(Que se le t e l e g r a f í e i He-
raklo, España Nueva y deiiriás p e r i ó d i -
cos que est ime l a J u n t a de defensa, h a -
c i e n d o c o n s t a r e l graive conflicto que 
p r o v o c a r á l a a p r o b a c i ó n del funesto 
p r o y e c t o ; y 
Novena,—^Que se le den las g r a c i a s 
á España Nueva, por t e l é g r a f o , por l a 
aiyuda q m d i spensa á n u e s t r a causa , 
iy sufplicarle c o n t i n ú e s u noble c a m -
p a ñ a . 
Adic ion ia l .—iComprometerse á n e g a r 
a lbergue y s u b s i s t e n c i a á los esquirols , 
caso posible de que vengan . 
H o y , á l a h o r a en que escribo estas 
l í n e a s , se e s t a r á ce l ebrando up m i t i n 
que constitiuiir'á u n v e r d a d e r o aconte-
cilmiento efi responde lá la s igu iente 
p r o c l a m a ique os a d j u n t o : 
*' A l pueblo : 
lAicosado é l pueb lo de A v i l é s por i n -
n ú m e r a s é inmerec idas desgrac ias , c i é r -
n e m e de nne.vo sobre s u tr i s te hor izon-
te densas nubes de negras 7 espanta-
bles desdiclhas, y d i ^ p ó n e n s e á desga-
r r a r l o , a u m e n t a n d o a ú n s u m a l a v e n -
t u r a , m a y o r e s y m á s inifaustos aconte-
oimientos q u e p a r e c e n p r e c i p i t a r s e p a -
r a entregar lo á l a i n e p i a y to ta l r u i n a , 
ihaciendo de nues tro pueblo , tres veces 
bend i to p o r desgrac iado , algo as í co-
m o desperdic io a r r o j a d o a l s u r c o , algo 
a s í como r e p u d i a d a cortesana de g r a -
c ia s y a m a r e b i t a s , o b s c u r e c i d a s u a l a -
b a s t r i n a tez p o r manos sebosas é i n -
m u n d a s . 
I n f o r m e , a l p a r e c e r , c o n t r a r i o , de 
u n a m i a y o r í a de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a c n el Proyecto de ferrocarriles 
estratégicos, a m e n a z a ser iamente v i t a -
les intereses de u n a g r a n zona a s t u r i a -
ma, pre tendiendo a r r e b a t a r n o s , con no-
tor io agraivio de l a j u s t i c i a y de nues-
t r a p e r s o n a l i d a d , lo que p o r e lementa^ 
y e l miás ev idente de los derechos nos 
corresponde , r o b á n d o n o s de paso algo 
i n t e g r a n t e de n u e s t r a v i d a y b u r l a n d o 
U n idea l c i f r a d o en la miáis h e r m o s a y 
l e g í t i m a de l a s esperanzas!, 
• E l pueb lo de A v i l é s y sus l i m í t r o f e s 
se h a n dado cuenta e x a c t a de l a s i t u a -
c i ó n , que parece a b r u m a d o r a pesadi -
C!la, y d e l a b s u r d o que e l la e n t r a ñ a , por 
pfóis que los interesados en la aproba-
c i ó n d e l P r o y e c t o p r e t e n d a n ciubrir 
sus ambic iones m e r c a n t i l e s con el p a -
b e l l ó n de u n m e n t i d o patr io t i smo. P o r 
eso A v i l é s , a r a s a n t a en q u e quemamos 
é l inc ienso de nues tros amores , p r e p a -
r a e n é r g i c a defensa y apres ta s u s a r -
m a s ; p o r eso d e j a r o n de re sonar los 
ecos aipasionados de todo e s p í r i t u de 
p a r t i d o ; p o r eso, a n t e e l m a l e s t a r g p é 
se observa en el áimbi'enite y de que se 
n u t r e el c o r a z ó n , u n sqIo pensamiento 
a n i d a en los cerebros ; p o r eso, con J a 
r e b e l l d í a del á n i m o fuer te ante l a i n -
m i n e n c i a de i n j u s t i c i a s a trope l ladoras , 
el pueb lo de Á v i l é s , á im»puilso de a n 
solo resorte , e l resorte de l p r i n c i p i o de 
v i d a , l a n z a r u g i d o i r a c u n d o y se dispo-
ne á qiue no sea siu voz l a voz de qu ien 
c l a m a en el desierto. 
¡ N o ; A v i l é s no se re s igna , no p u é d e 
res ignarse ante la i n i c u a p r e t e r i c i ó n de 
q u e se i n t e n t a hacer l e v í c t i m a . A v i l é s , 
l l a m a d o por s u p r i v é l e g i a d a s i t u a c i ó n 
tcipoigrálíica y por el t r a b a j o h o n r a d o 
de sus h i j o s á u n a e r a de b ien m e r e c i -
da p r o s p e r i d a d , no puede to lerar , no 
íha de t o l e r a r n i su l fr ir m u e r t e obscu-
r a iprod'ucida por a r m a s t r a i c i o í n e r a s . iSi 
h a de m o r i r A v i l é s , m o r i r á con bello 
gesto, como e l g l a d i a d o r r o m a n o f rente 
a l m i smo C é s a r que le condena á per-
d e r l a v i d a en l a candente y ensan-
g r e n t a d a a r e n a . 
Y a lo sabe el G o b i e r n o ; y a lo sabe 
el E s t a d o , p a d r e c o m ú n . E . i pueblo de 
A v i l e s e s t á const i tu ido en C o m i t é per -
Imanente de S a l u d P ú b l i c a . 
S i nues tros gobernantes desconocen 
l a í l i s t o r i a , s e p a n que los pueblos dig-
nos conscientes de s u v a l e r y de s u de-
reoho, jamlás .han rec ib ido pac iente-
mente el lat igazo v i l , n i h a n soportado 
el oprobio n i é l v i l i p e n d i o , 
'Si , a p u r a d o s por nosotros los medios 
l e g a l s, el G o b i e r n o no vue lve de s u i n -
sensa ta c e g u e r a ; s i , o lv idando s u sa -
g r a d a m i s i ó n tu te lar , e l G c b i e r n o se 
a f e r r a á la preconceb ida idea de pos-
(poner á p a r t i c u l a r e s y menguaidos i n -
tereses el b i e n g e n e r a l ; si e l Gob ierno , 
en vez de o b r a r como p a d r e amoroso, 
se torna azote y verdugo n u e s t r o . . . 
s é p a l o el G o b i e r n o y s é p a l o E s p a ñ a en-
t e r a : de c u a l q u i e r modo, A v i l é s m a r -
idhará h a c i a s u i d e a l ; s i le c i e r r a n el 
c a m i n o recto, q u e es e l d? la j u s t i c i a , 
i¡ q u i é n h a de p r e d e c i r ahora por c /uéles 
otros senderos b a de e n c a m i n a r sus p a -
sos ! ¡ L a ola p e q u e ñ a besa m a n s a m e n t e 
l a a r e n a ; l a o k g r a n d e q u e b r a n t a los 
m'ás poderosos d i q u e s ! 
¡ A defendernos , pues , a v i l e s i n o s ! 
E n esta s a n t a cont ienda por los fueros 
de l a j u s t i c i a y . de l a m o r a l i d a d , no es-
tamos solos; e s t á con nosotros l a p a r t e 
m á s r i c a , l a p a r t e m'ás floreciente de la 
r e g i ó n a s t u r i a n a ; c o n nosotros e s t á n 
nues tros A y u n t a i m i e n t c s ; con nosotros 
'es tán nues tros d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
y nues tros representante s e n C o r t e ; 
con nosotros e s t a r á s e g u r a m e n t e la p a r -
te mlás s a n a de l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , 
/í;ue, ve lando p o r e l s u p r e m o i n t e r é s de 
la; P a t r i a , no h a de c o n s e n t i r l a v i l l a n a 
p r e t e r i c i ó n de los puertos p r i n c n p a l e s 
de A s t u r i a s en u n P r o y e c t o de que se 
a v e r g ü e n z a n los mismioe q u e lo engen-
d r a r o n , e n u n P r o y e c t o que m e d r ó por 
v í a s tor tuosas , en u n Prc iyec to todo de-
s o t a e i ó n y r u i n a p a r a los geriierales i n -
tereses, en u n Prc iyec to a m a ñ a d o que 
d é b i ó h a b e r m u e r t o apenas nac ido , 
I A defenderse pues , a v i l e s i n o s ! ¡ C o -
merc iantes , i n d u s t r i a l e s , soc iedades ! 
C e r r a d m a ñ a n a l u n e s , á las diez, vues-
tros estab'le'cima'entos. ¡ A v i l e s i n o s ! A c u ^ 
d i d todos á l a s d iez y m e d i a a i T e a t r o -
iCirco p a r a iiirJpreignarcs d e l al iento v i -
goroso de u n pueblo q u e á los arres tos 
de e n e r g í a indoimable, une el sent i -
miento , l a conc ienc ia y l a neces idad 
d e l v i v i r . 
¡ A i v i l e s i n o s y h a b i t a n t e s todos de los 
ptueblcs i L m í t r o f e s ! C o n c u r r i d en m a -
s a á l a e x t r a o r d i n a r i a é ilmponente m a -
n i l f e s taCión de u n pueblo v i r i l que se 
l e v a n t a con voces de r e b e l i ó n y con g r i -
tos de cembate c o n t r a l a i n j u s t i c i a y 
c o n t r a ]¡a i n i q u i d a d , 
A v i l i é s , 24 N o v i e m b r e , 1907. 
E l P r e s i d e n t e i n t e r i n o de l a C á m a -
r a de Comerc io , 
Manu-el López Romo. " 
iSi en e l acto omir iera aligo grave , ó 
de l a m a n i ' f e s t a c i ó n que segu idamente 
h a b r á de ce lebrarse r e s u l t a r a cosa d ig-
n a de s er c o m u n i c a d a con u r g e n c i a , os 
i n f o r m a r í a s i n p e r d e r correo. 
Y t e r m i n o esta i n f o r m a c i ó n , como 
ve is poco g r a t a , a d e l a n t á n d o o s l a f ó r -
m u l a d e arreg lo q u e a l g u i e n m u y auto-
rizaldo cree ndás S á c i l de p r o p o n e r y 
conseguir . 
D e s d e luego no v a r i a r el proyec to 
como diesea O v i e d o ; pero h a c e r U n r a -
m a l desde P r a v i a á G i j ó n , pasando p o r 
A v i l e s . D e este modo G i j ó n c j u e d a r í a 
cc j i run icado con l a l í n e a e s t r a t é g i c a , 
c o n este ranrJal y con el de L i e r e s . 
ÍLo que sí p a r e c e u n .hecly? es l a p r o n -
ta c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de l a s 
'Cinco V i l l a s . 
ISi l a f ó r m u í . a que os comunico , ú 
o tra c u a l q u i e r a que s a t i s f a g a á los 
puelblos l i t igantes , no resuelve l a cues-
t i ó n , e l G o b i e r n o se v e r á en l a necesi-
d a d , p a r a e v i t a r g r a v í s i m o s sucesos, de 
r e t i r a r é l proyecto . 
Y esto s í que s e r í a doloroso, p u e s - i n -
d u d a b l e m e n t e , cerno os d e c í a en m i s 
anter iores c r ó n i c a s , l a p r o y e c t a d a l í -
n e a e s t r a t é g i c a es u n posi t ivo progreso 
p a r a u n a g r a n p a r t e de A s t u r i a s . 
H a g a m o s . f erv ientes votos porque l a 
s o l u c i ó n sea s a t i s f a c t o r i a p a r a todos. 
—'Noches pasadas , c u a n d o me d i r i -
g í a á l a r e d a c c i ó n de E l Noroeste á r e a -
n r d a r m i c u o t i d i a n a labor, u n orde-
n a n z a de t e l é g r a f o s m e ;¿nitregó ei s i -
gu iente despadho: 
" G a r c í a P a r e d e s . — ¡ N o r o e s t e . 
A i y é r f a l l e c i ó m i q u e r i d a m a d r e . 
M i é r c o l e s t arde sepel io S a n R o m ' á n 
C a n d a m o , — F r a n k i . " 
L a s e ñ o r a c u y a m u e r t e me a n u n c i a -
b a con s u i m p l a c a b l e laconismo el te-
Légrafo , e r a d o ñ a V i c t o r i a B a x t e r de 
G a r c í a L ó p e z ; Franki, el firmante d e l 
desipaciho, e r a s u h i j o , m i e n t r a ñ a b l e , 
•mi q u e r i d í s i m o amigo F r a n k i . 
Y o no puedo s u s t r a e r m e á deciros lo 
dolor osa i m p r e s i ó n q u e nne c a u s ó l a i n -
faiusta not ic ia . M i s s inceros y desinte-
resados c a r i ñ o s á l a respetable f a m i l i a 
de G a r c í a L ó p e z , - correspondidos p o r 
•don R a m ó n y p o r F r a n k i con a m i s t a d 
l e a l y aifecLUOsísima, e r a n c a u s a m á s 
que s o b r a d a p a r a que yo s i n t i e r a la 
t r e m e n d a d e s g r a c i a como p r o p i a . 
A l a m e m o r i a de l a v i r t u o s a d a m a , 
modelo de esposas y de m a d r e s , dedi-
q u é s e n t i d a n e c r o l o g í a en E l Noroeste; 
este j u s t o y merec ido t r ibuto que me-
rece l a miuierta lo r i n d o hoy en el D ia -
rio de l a M a r i n a , r e i t erando á don 
R a m ó n y á s u s h i j o s toda l a e x p r e s i ó n 
de m i h o n d a pena , 
A l dolor de l a e s t i m a d a f a m i l i a , s u -
m a n a c t u a l m e n t e e l s u y o cuantos cono-
c í a n y t r a t a b a n á d o ñ a V i c t o r i a , cuiyias 
lexeepicionales condic iones de, c a r á c t e r 
l a g r a n j e a r o n l a v e n e r a c i ó n y el c a r i ñ o 
de todoís . 
L o s pobres , los v e r d a d e r o s neces i ta-
dos, p i e r d e n en l a i l u s t r e finada u n a 
dec id ' j ik p r o t e c t o r a ; s u inagotable ca -
ri-dad, s u c o r a z ó n b o n d a d o s í s i m o , fue-
r o n e l amiparo y e l consuelo de los des-
va l idos . 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o se c e l e b r ó l a 
! traiijacOón -del c a d l á v e r , e n c e r r a d o e n 
ritquísi imo a t a ú d de caoba con va l i o sas 
f lpl icaciones de m e t a l dorado. 
l E l f é r e t r o f u é t r a í d o desde M a d r i d , 
en e l t r e n correo, s i endo a c o m p a ñ a d o 
p o r u n t í o d e don R a m ó n , don A n d r é s 
G a r c í a , y por s u í n t i m o amigo don M a -
n u e l A l v a r e z . 
E n A b l a ñ a f u é desemibarcado el ca -
d á v e r y conduc ido p o r l a l í n e a de l 
V a s c o á F u x o de l a R e i n a , y desde 
a q u í á G r a d o , s i endo c o n d u c i d o en 
h o m b r o s á S a n R o m á n , a l p a n t e ó n de 
f a m i l i a . 
¡El acto de l sepel io c o n s t i t u y ó u n a 
iimlponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en 
l a q u e t o m a r o n p a r t e todos los vec inos 
de C a n d a m o . 
Dio's b a y a acogido en s u seno e l a l -
m a de l a venerab le d a m a y otorgue á 
s u f a m i l i a , y e spec ia lmente á s u espo-
so d o n R a m ó n , á sus h i j o s y á s u h e r -
m a n o p o l í t i c o d o n P a n c b o G a r c í a , re-
s idente en N u e v a Y o r k , l a r e s i i g n a c i ó n 
neceisaria p a r a s o b r e l l e v a r t a n i r r e p a -
rable p é r d i d a . 
G i j ó n h a s ido el puer to de l a p r o v i n -
c i a q u e miás m a n z a n a s b a e x p o r t a d o 
d u r a n t e e l ú l t i m o mes, en toda l a pro -
v i n c i a . 
H e a q u í las c i f r a s de e x p o r t a c i ó n : 
P o r G i j ó n se h a n e n v i a d o p a r a F r a n -
c i a 680,183 k i l ó g r a m e s ; p a r a B é l g i c a 
4,050 y p a r a In ig la terra 30,000. 
A v i l é s e x p o r t ó : p a r a I n g l a t e r r a , 
132,370, 
R i b a d e s e l l a e m b a r c ó p a r a Ing late -
r r a 26,881 k i l ó g r a m o s , y p a r a F r a n c i a 
130,200. 
Vi l l lav ic iosa , p a r a F r a n c i a 100,OOQ 
k i l ó g r a i m o s . 
T a m b i é n se e x p o r t a r o n : 
A v i l é s , p a r a I n g l a t e r r a , 40,850 k i ló -
g r a m o s dea ve l lanas . 
R i b a d e s e i l a , 17,550 k i l ó g r a i m o s d« 
ave l l anas y 3,530 k i l ó g r a m o s 'de nue< 
ees. 
V i l l a v ic iosa, p a r a C u b a , 14,950 11-
tros de s i d r a ; p a r a M é j i c o 6,800 l i t r o é 
de i d „ y p a r a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
32,000 l i t ros de l a m i s m a bebida . 
P a r a l a H a b a n a ha sa l ido el d í a 21 
el mai i . ;Ués de V a l e r o de U r r í a , qu< 
p e r m a n e c e r á u n a cor ta t e m p o r a d a eu 
l a c a p i t a l c u b a n a . 
— A prihueros de l p r ó x i m o a ñ o oo» 
m e n z a r ó n á p r e s t a r serv ic io entre C a s ' 
t ropo l y Oviedo ampl ios y c ó m o d o s au* 
tomJciviles, s u s t i t u y e n d o á los l lamados 
eccihes de l í n e a . 
E l m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a de A s t u 
r í a s :ha e n a j e n a d o el coto de c a r b ó n 
que t iene e n B a r c e n a de Q u i r ó s l a flá-
b r i c a de M i eres. 
E l c o m p r a d o r lo h a s ido el m a r q u é í 
•de C o m i l l a s , en 5.000.000 de poseas. 
Y suspendo l a c r ó n i c a p a r a no per-
d e r e l correo de hoy . í 
L a c o n t i n u a r á ' m a ñ a n a , 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
25 N o v i e m b r e 1907. 
en n i ñ o s y adultos, e s t r e ñ i -
miento, m a l a s digestiones^ 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetenc ia , e lcros is 
con dispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos^ se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACáL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca « S T C R f s ^ L I X j , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
¥ p r i n c i p a l e s d e l mundo. 
Pildoras de Podoniino y de Purgattna. .Oe?. 
pós i tos grenerales. D r o g u e r í a s de Sarrá 'ir d< 
Johnson. Unico Representante J , i^aítcaa 
Obrapía 1S. 
C. 2735 26-1D 
M m i GÜILLHl 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i 0 
d a s s e m í n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S h 
f i l i s v H e r n i a s ó d u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de H á 1 y de 3 a 5< 
4 » H A 15 A J Í A. 4 » 
C. 2737 26-1D 
a p o r e s d e t r a y e s i a 
V A P O R E S C 0 E E . E 0 8 
isia tapia 
A I T T S S D E 
A U T O i n O L O P E S Y & 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
ff-id ra para 
, C O R O N A Y S A N T A N D E R 
L v 0 f6 •I-)iciem^re á las cuatro de la tarde 
evando la correspondencia pública. 
tiiV r̂Q '̂e Peajeros y carga general, incluso 
KeC?Kí)ara dichos P^rtot . 
flete0 .a^Gcar, cafó y cacao en partidas á 
V^C?ir-IC*0 y con conocimiento directo para 
, o¿SnÓn' Bilbao y Pasajej. 
haot! Poetes de pasaje solo serán expedidoj 
Las ^ • d i e i í dei día de ^ l i d a . 
signat • de carSa 38 firmarán por e Con-
6un;rl-!0ante3 06 correrlas sin cuyo requi-
" serán nulas. 
taBta*6!0̂ 611 0̂3 documentos de embarque 
cíaly 1 a í a l 8 y la carga á bordo hasta el 
mirfLcforr<r8Pondencia solo se recibe en la A d -
0'Stracion de Correos. 
ros qû —" sftvjerte a los tenores pasaje-
írdi"an in? «Jue.'le de ia Machina enoon-
Santaj' í f vaP'-"es remolcadores del se^or 
'siu h rX ' ¿iSiJviDstoa a conducir el pa-
Vv?nS0, m e l a n t e el p<xgo ile V E I N T K 
tu;irir.i • en ^ - - n cada uno. los o ías de 
ias i iez nasta las dos a* 
!ílnc;ipe:!!?MPaje lo recibe gratuitamente la 
L^aa la V, a-iator" éji el muelle de la Ma-
diez ,1 ,pera y eI o* ^a salida, hasta 
* la mañaru.. 
J-liza^rní^^818 Co"ipafila tiene abierta una 
, ^tíaa 11 t0' asI Para e s í a Huea como pa-
f'Hücxa toa Qcma3. bajo ia «ual puecicM a¡*e-
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O S 
D E LA. 
MALA M I L I f f l E S A 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 31 de D i -
c i e m b r e á las tres de l a tarde , e l v a -
por de doble h é l i c e 
"SEVERN" 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de la Palina. 
M a Cruz deTenerlfs 
Las Palmas k S r a u Canaria, V l p . 
C o r i t a . Santanier, E í l t o o y Sonl l iai i i í toi i 
Luz e léctrica en los camarotes. Cocina á la 
española. Camareros españoles . Servicio es-
nifraoo. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
E n lí, $102.35, 2; 83.85 y en 3í, |29.33 oro ame-
ricano 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S á Q ¥ O O E f B E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
^S^- Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
c 2925 
E l V - r O r 
j o S . S . C o . 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la l legada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de 
Vi l lanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
[Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
B a t a b a n ó los d ía s siguientes a l amane-
cer . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C . 2226 78-18D 
V a p o r C O S M E D E H S E R E M 
todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar icn , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l Rs. i lway", para P a l m i r a , 
Caguaguas. Cruces , L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ n a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagaa y viceversa. 
Pasaje en primera 5 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibiirién y viceversi. 
Pasaje en primera flO-50 
— en tercei'a % 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-33 
Mercaderías § 0-90 
(ORO A M E R I C A N O ) 
m m w UPO 
C O M P A Ñ I A 
ios efectos «jue se embarquen sus vapores. 
^Jei1^^8*, la atención de los señores pa-
^ Pasiipfr;^^ el artioilo 11 del Kegiamenco 
a* los var y del ^rden y r é g i m e n Inienor 
•I,aal: Ue '9Sta Com-Daftí£u 61 Clial 
" lo8 ^ito"/0-8 (?eberál1 escribir soore to-
rto i l0? ^ SJ eumpaje. su nombre y 
i- íf- míit^ (iestino. con tocias sus letras y 
f ü ^ n ^ n ^ " Candad." 
(!í:i i<r anJi,?. eii esta aisnosiciftri la Compa-?1e i- , . t ^ i í i r a oalto alguno <1e equipóle 
^¡to 
Para 
uc su dueño, asi coreo ei dei 
Pa5a. fech™?,111" el K d. del Gobierno do E s -
«J» el - de A¿osto último, no so admi-
?0 Por ei r;apor más equipaje que el declara-
r e "n fasajcro en el momento de sacar su 
j tCasa Consign^taria, Informara 
^«"mes airieirse á s u consignatario 
^ A K U E L O T A D U Y 
^ 2224 0 E I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1 Oct. 
(HaníonrE Anicricaii m ) 
D E 
S O B R I N O S D E E S I 
S . e n Cia 
CALIDAS m LA HABA5ÍA 
d o r a n t e e l mes de D i c i e m b r e de 1907. 
V a p o r N U E V I T A S 
E ] nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n Miércoies 18 á las 5 de la tarde 
ALBÍNG1A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 11) d e D i e i é r b r ^ ' 
l . a «.a -a 
Para Veracruz. . . • $ aü-OO 51|-00 { 
Para Tampico, . . - 46.00 18.00 j 
( E n oro español} . . .^M 
L a Compañía leñara uu vuyor remolcador 
& disposic ión ae iuo .seiiuico v^a^j*..^-. o—> 
conducirlos junto coa su eauipaje. Ubre 
gastos, del muelle de la MACIíIIma al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informarán .os con-
signatarios. 
H E I L B U T & R A S C E 
SAN IGMACIO 54. APAHTAJDO 7 ^ 
9-11 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a i n o , B a r a c o a y 
S a n t i a g o d e C u b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á u a n i o , G i b a -
r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e 
y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A -
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e ^ G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
olo á l a i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como meroanoii) 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bulto 
qué ñ- Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct-
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s 
las c inco de i a tarde , p a r a 
i a v u a m a n e n 
A K M A D O I U Ü S 
E e m a n o s Z i M a y S á n i z , Calía m . 2) 
c 20i30 '26-22 N 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-S1 
„ fcila, Clara, y Rodas 0-7-3 
(ORO A M E R I C A N O ; 
^ O T A S . 
C A R G A D E CAUO'ÍAJBL 
Pe recibe basta las tr¿;? fie ia tardo así día 
de salida. 
C A R G A D K T R A V K S U u 
Solamente se recibirá hast i las 5 da la b i r l e 
dei día 10, 
Atraques en GUANTANAMU. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y Ioj d3 lo» diaj 7, 14 
y 28 al de Caimanen 
A V I S O S 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
quo liarán también constar en ios conoci-
mientos: puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio últ imo. 
¿Lacen iyü,0vJo pur ei cüdíc, giran ietras a 
curta y inicie, vxata y uau c a i ^ ^ u.J cic-.uiu 
boorsi iScvv xu.ia., xj liaatíinü, xwv'* Urieans, 
ftau Francisco, iAmo-cs, izarla, AiadriQ, 
Larceioiia, y d e m á s capitales y üiuuadee 
iii)poiLanLes Uu .^a iistaiioa uniüob, itLéjico, 
y Lúuiopa, ní,: cuüiu soore hjCios ius puooios 
ae i^iiJó-na y cair.ii.ai y puertos de üklejico. 
üiU cuu;s.'iiaci.oi; con lúa señores jc1'. Ü 
i ioinii etc. (Jo., o.e Nueva i'oric, r tc iüen or-
üeues para la compra y venta de valorea <5 
Étco.üutíS cotizables en la iiolsa de dicna ciu-
dad, cuya cou¿í,cioíícs r.ccineu o t̂ ^umo 
ü i a i i a m e n í e . 
C, 2222 78-lOct. 
1 0 8 , A G Ü I A B I O S , e s q u í n d 
A A M A K G U K A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . í a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre .Nueva l o r k , Ku^va Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto fiieo. Loa-
dres, i-'arís, Burdeos, Juiyon, Bayona. Ham-
burgo. Koma, Ñapóles^ Milán, ü é n o v a . Mar. 
sella, tiavre, Lei la , Isia,iite-s, Saiat Quintín 
Dicppo Tolouse, Venecia, ií'lorencia, T u r l a 
Masimo, etj. asi como sobre todas las vmi 
¡,•1 vaica y provincias de 
KSPASiA m I S L A S C A N A R I A S 
C 1841» 166-12Ag. 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ] 
Hacen pagos por el carne y giran U T a t 
á corta y larga vista sobre New YvrSc 
Londres, Par í s y sobre toatts las capltaid 
y pueblos de Kspaña é Islas Baieares j 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» «josi< 
tra. incendios. 
C 1477 188-1J1 
! J 0 S D E B , ñ R S Ü S L l ^ 
B A N Q Ü E U O S 
l E R C A D E R E á 33, H A B M 4 
Tc lé louv uiauu. 70, Cablea: ' líaiuottureua' 
j-laccu pa¿;oa por oí cabits. í ' ac i i i i aa ca f t» 
de créüito . 
Giran letras sobre Londrcy,, JN'ev í o r k . 
New urieans, Aiiiítn, Turin, /toma, Venecia, 
Piorencia, Napoies, Lisooa, uporio Gibrai-
lar, Breuien, xiamburgo, izaría, Havre, Nan-
lea, Burdeos, Marsella, Cauiz, i.yon, Méjico, 
\ ciacruz. ¿an Juan de Puerto iilco, etc. 
sobre todas las capitalec y puertos sonro 
Palma de Mallorca, ibisa-v Mabon y Saut¿ 
Cruz de Tenerife. 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo. P i 
nar dei UIo, Gibara, Puerto Príncipe y 'Nue-
vitas. 
C. 222S 78-1 O c t 
DepOaltos y Cuentas corritutes. — DepO-
Bitú;j de vaiorea, nac iénuose cargo dei Co-
bro y Hemis ión de div lúendós e ii/.ieresos.—• 
P i é s t a m o a y irignoraciOn de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicoi 
é industriales. —Compra y venva de letrai 
de cambios. —Cobro ue letras, cupones, ein, 
por cuenta agena.—Giros sobre ¡as prlnci-
pales plazas y también sobre lü.s pueblos di 
España, Is las Baleares y Cananas,—Pagoi 
por Cables y Cartas de Crédito. 
O. 2221 156-lOct. 
s 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas di 
crédito y gira letras a corta y larga visti 
sobra las principales plazca de esta I s la \ 
las de Francia . L i g i a térra., Alemania, F.usifl 
Estados Unidos, ¡uéjióo, Argentina, Pueril 
Rico, Cbina, Japón, y sobre todas las cluua 
des y pueblos de Lspaña, islas Baleaiei 
Canarias é l l a l l a 
O. 2223 78-1 OcL 
. m i m i m 
C A N d U E R G S . — M E R C A D E R E S '¿i. 
Cena ori^inalineute cmtablecida ea XS44 
Giran letras á la vista sobi-e todos la 
Bancos Nacionales de los Estados ün ído 
y dan especial a trnc lón . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L G A B L 1 
t i asaa H - l O"» 
D I A K I O DE L A M A R I N A . - A d i c i ó n de la mañana.—Diciembre 18 de 1907 
i F I E S T A D E S A N L A Z A R O 
A w r celebraron en el barrio y hos-
pital de San Lázaro la fiesta del San-
to lJatrono. Mul t i tud de gente del 
pueblo acudió á la ceremonia d^l 
templo, que fué solemne y magnífica. 
Ofició en la misa el ilustrado padre 
Navarro, Diivctor del Seminario, y 
le auxiliaron en el Evangelio el pa-
dre González, Capellán de la Casa de 
Beneficencia, y en la Epístola, el pa-
dre ilaza. E l sermón 'lié elocuentísi-
too á cargo del Padre Ibarreta, de 
La Orden de Fivdieadores. La or-
questa y el coro fueron dirigidas por 
íi maestro Pacheco. 
Después de la misa, pasamos á v i ' 
sita'i- «el Asilo, donde los pobres enfer-
tnos están asistidos y notamos el or-
den, aseo y cuidado que es de esperar 
en los hospitales. Fuimos presentados 
i la Madre Superiora Sor Ramona, 
venerada por todos en aquella casa.; 
después tuvimos el gusto de saludar 
al Director del Asilo Dr. Manuel V. 
Alfonso, al Dr. Ensebio Hernández, 
Dr. Gonzalo Pérez y Dr. José Loren-
zo Castellanos, presidente, secretario 
y vocal, respectivamente, de la Junta 
d. Patronos del l iospital . Igualmente 
tuvimos el gusto de saludar al Padre 
Antonioo Abr iu , Capellán del Asilo y 
otros no menos dignos empleados de 
la casa. 
• Después fuimos obsequiados con un 
espléndido almuerzo con muy ricos 
manjares y sin un solo brindis, que 
es como quien dice miel sobre hojue-
las, y para que el almuerzo fuese her-
moso y agradable hasta hasta lo sumo 
como el ideal de los banquetes, los 
comensales fuimos honrados con la 
c L;pañía de tres damas hermosas y 
..a ules, con todo «¿1 encanto de la 
belleza y la gracia más distinguida. 
No me he explicado nunca por qué 
La generalidad de los banquetes son 
de hombres solos, cuando en la mesa 
precisamente es donde la persona cul-
ta puede ostentar los méritos de la 
fineza y cortesía. Celebraré infinito 
%ue se haga costumbre asistir las da-
mas á las fiestas de la mesa, porque 
son el aliciente que hace más gratas 
estas reuniones. 
Los comensalesdel almuerzo fue-
ron en primer lugar las distinguidas 
¿eñoras Herminia Gonzé de Alfonso, 
Loreto Péiez de Castellanos y la muy 
bella y gentil señorita Emelina Rey-
l ing á quien tuve el honor cíe acom-
pañar en la mesa. 
Asistieron además de los antes 
mencionados, el estimado Padre Emi-
lio, el Ldo. Alberto Madan, Dr. Ar-
mando de Cordova,. D. Pablo Men-
dieta, el capitán Emilio Sardiñas , A l -
fredo Miranda, Juan Francisco Prie-
to, Enrique Cintas, Coralio Serra, 
Angel López Méndez, Sr. Menéndez 
y Sr. López Fleitas y mis queridos 
compañeros Federico Rosainz de 
" E l Comercio", Lorenzo Frau Mar-
sal de - "La Discus ión" y Lorenzo 
Angulo de " L a Lucha". 
A las tres nos despedimos de tan 
amable compañía. , 
P. Gr. 
L O S R E T R A T O S D E M A S G U S T O 
Desde $2 meóia docpna. rispeciálr 
dad ie Otero, Colominas y Cpa. 
iS'2, San Rafael 
Teléfono 14:43. 
m m m 
E l sumario 
Ayer han comparecido á declarar 
ante el señor Juez Especial los te-
nientes de policía señores don José 
Domínguez y don Alberto de Cár-
denas y varios vigilantes de ' los 
que primero intervinieron en el ata-
que hecho por los huelguistas á 
las casas en construcción calzada 
del Pr íncipe Alfonso número 13 y 
Cárdenas número 3. 
La declaración prestada por el te-
niente señor Domínguez, según nues-
tros informes, es de gran importan-
cia, pues en ella parece da cuenta 
de la actitud de los huelguistas y 
los acuerdos, adoptados en el mit in 
que se efectuó en el teatro de Mar-
tí. 
Continúan las agresiones 
A l transitar ayer por la calle de 
San José esquina á Hospital, el blan-
co José Sampayo Rodríguez, condu-
ciendo un carretón cargado de ladri-
llos procedente del tejar " L a Crio-
l l a " , fué asaltado por seir huel-
guistas, los que á viva fuerza h hi-
cieron volver su camino, hacién-
dole tomar por la calle de Marqués 
González hasta Carlos I I I , donde 
trataron de pegarle, lo que no lle-
garon á efectuar por presentarse 
en esos momentos un vigilante de po-
licía que le prestó auxilio. 
Los huelguistas se fugaron. 
Estando trabajndo en la mañana 
de ayer en el interior de la casa 
Luz número 1, el a.lbañil Rosendo 
Mora Arroya, vecino de Aguiar 67, 
se le presentaron dos Jiuclguistas 
pretendiendo que no siguiera tra-
baajndo, pero al negarse él, uno de 
ellos lo insultó y amenazó, terminan-
do por agarrarlo por el cuello para 
pegarle. 
Mora se defendió de la agresión, 
y los "guapos" emprendieron la fu-
ga. 
En la calle de Tenerife esquina 
á Figuras, un grupo de huelguistas 
paró al conductor de un carretón 
que iba cargado de materiales de 
construcción, obligándole á que de-
senganchara la muía y arrojase la 
carga en la vía pública, amenazán-
dolo de muerte si recogía la car-
ga. 
El perjudicado, que se nombra Ra-
món García Mosquera, dió cuenta 
de este suceso á la policía de la 
sexta estación. 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños v adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales B. A. 
lial>or, CiOTta-paijas, premisas de forrajes, 
cortaba ices, mcililnios de piemsos, des-
creimiídorias, omlciieaites, etc., ;iitc., y pas-
teiirizactón •elécírica de los il'íqiui'd'OB ali-
menticios. 
3o. Bomíbas eléctricas para riegos, 
elievaicióin de aguáis y 1agota mi emito, 
bo'mibias para el trasiiego de vi'nos y .iis-
píritiis, etc., etc. 
En breve se piubliieairá el regknientd 
die esta Exposiciión. 
En Er-jpaña tiene •iinberés ¡exceipcioniai 
tedio lo que ê refiere á. lia electricidad 
aiplicaiiia á ¿a aginicnlltuira y á las fae-
nas del ciampo en gemerol, tamito que 
fr. migan el oaráoteir agríicoila, ccimo pu-
rameníte^ imdustriiiales, porque son hoy 
numercsísi'mios los saltos ele agua le 
igram po;tenciia en los que la energía hi-
dráuliica se trusforma en elócitriea para 
ser tnatíiportiado á grand- s distamicias. 
hacietndo, por lef tainto, uargos recorri-
dos que atmaviesan campos, ,hoy incul-
tos áridos, y que podr ían transformar 
se á pooa, costa en f rond'oiias vegas u t i -
liizamdo las variiadias aiplicaeiones á que 
se presta lia energía eléofcricia, sobre, to-
do cuando puede adquiinirse á bajo pre-
cio, como ocurre en /muchas explotacio-
nes de estai naturaleza. dií Im qiie tene-
mos nctica y en las que. por la gran mo-
tenciia do quje diisiponem, ipueden coder 
el caibarjlo año á pireicios muy ¡bajos. 
La índole de estas instialaeiones ,per-
miite el que se obtenga ÍMí enemgía pa-
ra ias lapliiiCiaeiones del eamipo, á preciio 
•eiconómioo, puesto que en lia mayoría 
el objeto priincilpal ês suirtir de luz á 
las ipoblaici'ones más ó imenos importan-
tes, despeirdiciiando, por eonsiguiente, 
la energíia que se prodiuice durante, e! 
día, que son pirecisamiemoe hs boiras 
utiliizables piara lias labores agrícolas. 
Las gramdies compañías oiu-e tienen 
en explotación, eijecución y proyecto 
estos trameiportes de energía, dcbieMn 
estudiar h; forma práctica de fovore-
oeir la aigricuiltuira de ios cam'pos, que 
forzosamant:'. se ven obligiadios á atra-
vesaT ipara llegar con unos cuaintos mi-
les de caibaíofe á los grandes centros 
de poblaciión. 
•<trr,TFMi 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O r i C A L . 
•nn'iM̂ ». iKiOmiiiiii —— 
P O R E S O S M U N D O S 
Exposición de aparatos eléctriíx)s con 
destino á la agricultura 
La Sociedad de Agricul tura "Cien-
cias é índiustraas" de Lyon, está orga-
nizando uu ocmcureij' de aiplicaciones 
éLeetricas á la cigriciiiltura y airtes in-
diusitriiailes. Estia Exposición tendrá lu-
gar en Lyon en el mués die Mayo próxi-
mo y el unaterial que ba de exhibirse 
se d'iasiiíñca en trss gruipcs: 
Io. iMiaterial eléctrico de eailtiivo, apa-
ratos die; labor y de irec o lección y láipl'i-
caciones diivcraas. 
2o. Materiial eléctri.co de lia casia de 
Que tendrá efecto el 25 de Diciem-
bre en el Parque Palatino á beneficio 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales ide Gálica.. 
PROGiRAMA 
A las 11 a. m. del día 25 se tiraran 
desde La azotea del Oentro Gallego do-
ce voladores amiumciando la salida, de 
la Junta Directiva de esta Sociedad de 
Beneficenciia para dirigirse al parque 
de Pa'kiti.no, donde á las doce en punto 
se abrirán las puertas, comenzando á 
esa bora la gran ramería gal'.lega. 
Lo cual se amunciará al público dis-
parando doce voladores desde el men-
cionado Parque. 
Adomlás de les múltiiples y variados 
esipectiáculos y distracciones •nue allí 
existen, como son .montaña rusa—la 
ruleta humana—bolos españoles y ame-
ricanos—ruecb giratoria—carrousel— 
templo de la risa—tiro al blanco—t?a-
tro de monos—exposición iimiperiai— 
idem de amimales—india palmista—ca-
sa (giratoria—ferrocirril en miniatura 
—fotograifía—juego de pelota—Idem 
de bastones1—^cuchillas y souvenir—ci-
nema tógraí o y otros m/uchos; habrá 
tamibién : 
A LAS 3 P. M. 
Un Concurso de cantos populares 
gallegos con primero y segundo pre-
tniios, ejecuitados por lEigruipaciones de 
ambos sexos, que no éxc: dan de diez 
personas, ni bajen de cuatro; á este 
Cc-ncurso pue>den con'currir con ó sin 
gaita, con ó sin trage provincial, y so-
lamente los que se hayan inscripto 
antes del día 24 en la Secretaría de la 
•Sociedad. 
Terminado este número recorrerán 
el Parque todos los que en el Concurso 
'haym tomado parte con una banda de 
mújica á BU frente, la que tocará, aires 
populares gallegos. ínterin el jurado 
delibera, el cual l'o formarán los seño-
res Director de la iSooi'-.dad don Anigel 
Vello, el laureado maestro señor Chañé, 
el renombrado tenor cómico señor Nan 
de Allarlz y el entusiasta miembro de 
la Comisión organizadora de la fiesta 
señor Antonio Ramero. 
A las 4 p. m. otro concurso de gai-
teros con primero y segundo premios. 
A éste ipueden •ooncurrir con ó sin taim-
iboril, solamiínte los que se inscriban 
antes deil d ía 24 en la Secretaría de la 
Sociedad. Terminado este acto é ínte-
r in el Jurado delibera, jurado formado 
por las mismas perdonas que el anterior, 
recorrerán, el Parque todos los que en el 
'Concurso hayan tomado parte tocando 
aires populares gallegos. 
A las 5 p. m. comenzará el baile re-
gional gallego con varias parejas ves-
tidas á usanza de la tierra, al son de la 
gaita y con acomipañamiento de tambo-
r i l . 
Para tomar 'pa rte en el baile hay ne-
cesidad de inscrilbirse antes del día 21 
en .'¡a Secretaría de la Sociedad, á fin 
de poder ensayar en los días subsi-
giul entes. 
Se-bailará " A Muneira'." 
Terminado este número y hasta las 
8 de la nodhe dará comienzo el gran 
baile público camipístre con una gran 
onvuesta é Iluminación á la Veneciana 
tocando aires previnciales y cubanos. 
A 'las 8 p. m. se queoiará una visto-
sa pieza de fuego aríüf iciai titulada 
"Los Caracoles Gallegos" acompañada 
de voladoras, palenques y morteros de 
variedades y corredoras; obra del re-
putado pirotécnico señor J . Vázquez. 
En el teatro del Parque habrá dos tan-
das de números igalllegos. La primera á 
las odho y cuarto, comenzará con, el oi-
ncmatograío, á continuación el Orfeón 
Ecos de Galicia dirigido por su direc-
tor el maestro señor Castro Chañé, eje-
cutará un coro d<3 su repertorio, 
temimando con " Recordos d ' un vello 
gai'teiro" con " Tangaranos," ejeeuta-
do ipor el en/tusksta y aplaudido tenor 
cómico señor Nan de Al iar i z. 
• A las 9. se quemará otra hermosa p¡k-
za de artificio con sus correspondien-
tes morteros, etc., etc., titulada " L a 
Persecusión," ebra del mismo pirotéc-
nico. ' 
La. segunda tanda t-.ndrá efecto á 
las nucive y cuarto; coimenzará con el ci-
ne, á continuación el Orfeón Ecos de 
Galicia, cantará otro coro y terminará 
con el monólogo " A feira y axeitame a 
poí'.ainina," 'e jecutadas por el señor 
Allariz. 
Se elevarán durante día y noche her-
mosos globos de gran tamaño. 
La 'Sección de Propaiganda de la So-
ciedad hermana "Centro Gallego." irá 
'en pleno de "romeros" al frente de la 
tradicional "Rosca' de San Andrés de 
Teixido" la que se r ifará en el camípo 
de la romería. 
Habrá retreta por la renombrada or-
questa del Parque de Palatino. 
NOTAS 
Primera!:—Para mayor solaz de los 
"Romeros" se permite llevar menen-
das para ¡los que deseen comer de cam-
Segunda:—tAdenrás de los puestos 
Iqnje hoy existen, habrá un kiosco y ca-
rro con vino y productos gallegos. 
Tercera .—La Sociedad beneficiada 
'hace constar su ¿gradeciimiento hacia 
los señores Castro Cbané. Nan de Alla-
riz, Empresa del Parque y deemás per-
sonas que dr sinteresa da mente le pres-
tan su valioso concurso. ^ 
Cuarta:—Las sociedades hermanas 
Centro Gallego, Orfeón Español Ecos 
de Galicia, cooperan al mayor realce de 
esta fiesta. 
Quinta:—(Si d día señalado—día de 
Naividad—antes de abrir el Parque es-
tuviera el día de lluvia se suspenderá 
Ha romería para celebrarlai con todos 
sus atractivos e1! día primero de Ene-
ro de nuil novecientos ocho—día de Año 
Nuevo. 
En la Secretaría de la Sociedad— 
Prado y Dragones, bajos del Oentro 
Gallego—de 7 á 10 a. m. se facilitan 
cuantos informes se pidan, relaciona-
dos con tan simpática fiesta. 
8 
E l trato social y el af ecto de las per-
sonas hacia sus buenas amistades y 
irelackmes de cariño ó parentesco, obli-
gan á guardar ciertas costumbres que 
consagran ciertas fórmullas del senti-
miento, consistentes en el regalo mu-
tuo de tarjetas de felicitación para las 
Pascuas y Año Nuevo. Los refina-
mientcs sociales alcanzan cada vez más 
una perfección más artística, y en la 
actualidad puede decirse que en asun-
to de tarjetas die este género se hacen 
precfcsidadeís. 
En " L a Moderna P o e s í a " del Ledo. 
José López, Obispo 133 y 135, hay ex-
puestas para la venta un gran número 
de tarjetas de fantasía que encanta los 
ojos el verlas. Sobre todo, las que os-
tentan flores de terciopelo con una r i -
queza de color v un reíi^ve tan marca-
do que parecen flores naturales. 
Hay prieciosos ramos de camelias, 
margaritas, claveles y pensamientos. 
Ramos de jacintos, violetas y rosas 
de majestuoso afecto, y las tarjetas en 
un marco de adorno JOjevan la inscrip-
ción correspondiente de Páscua ó de 
Año Nuevo, ó de simple felicitación. 
Las personas de gusto pueden escoger 
entre mi l modelos y combinaciones de 
flores, y en cuanto al papel ó la car-
tulina, las menciondas tarjetas' llevan 
pegado al dorso un soporte de cartón 
para que las tarjetas puedan servir co-
mo adorno de mesa. Esta costumbre 
conserva muy vivo el afecto de la 
amistad; porque las personas caras 
tienen el gusto de poner en sUs mesi-
tas de salón, las tarjetas á modo de re-
cuerdos; y sirven de testimonio visi-
ble de las buenas irelaciones que se 
mantienen. 
E l material de la tarjeta es de cla-
se finísima, imitando marfil , celuloide, 
peluche y náca r ; pero el gusto gene-
ral se decide per la cairtulina sencilla 
ó esmaltada. 
Vayan á " L a Moderna P o e s í a " á 
ver las tarjetas de •este año. 
Hay también allí los almanaques de 
Hachette magníficos, y el que se pu-
blica en Barcelona titulado " E l Año 
en la mano" que contiene infinidad 
de cosas útiles, sobre todo estadísticas 
del mundo entero. 
S A N I D A D 
Durante el día de av 
realizado por las bricJ'61 se ^ 
les los trabajos siguiente? 
ubereulosis. Por Tub 
Por Tetan( 
Por Tifoidea. 
Se remitieron al 





zanjas y desagües en V^os 
7 y 9 de Paseo á 12, i ¡ ^ 5 
Mar á 27. Petrolización L l6' ú 
charcos, zanjas y desagüe* Varios 
calles de Pila, Canteras de ^ las 
fondo de la fábrica de Sabat; et' 
recogieron é inutilizaron 250 i ^ 
Por las brigadas especiales se s-
lizaron varios charcos, zania 
sagúes en las calles' de gS y ^ 
zaro. Li toral , Príncipe, EspadaV^ 
panano Condesa C. de la 
C. de Cristina. C. de Concha a' 
to. Ensenada, Arelazque¿ ' rmrí-
Quinta " L a Benéfica", Á t a ^ S 
llanueva. Acierto, Luco, Páh • " 
Enamorados, .Municipio Ro^^riCa' 
Santa Ana. Santa Felicia y j ? ^ 
además la manzana comprendid^ 
tre las calles de Campanario \ ^ 
ja, Manrique y San José, u l * ^ ' 
de 1,390 metros lineales de 2 ? 
en la Estancia " L a M i s e r i c o S 
Quinta del Obispo y el Canalizo. 
c u 
Curarlas no significa en este caso detener. 
h» temporalmente para que luego vuelvan 
L a C U R A C I O N es RADICAL. 
He dedicado toda ía vida al estudio de la 
i c e s 
Garsntizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón par» rehu-
sar curarse ahera. Se enviará GRATIS 4 quien la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO 1NFAL1BLP 
y un tratado sobre Epiltysia y lodo los padecimiento) 
uet viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segm. 
D R , M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es raí único ájente. Sírvase dirigirse á él para pnittn 
¿raus, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . O. R O O T , 
LahoraUHos: 0 Pine Str-et, - - Nutva Y»rK 
Cualquier lector de este periódico que envíe su ñoñi 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOKNSON. 
> Obispo 53 y 55. \ J . , 
Apartado 730, - - HABANA^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura ¿9 la Epikpsia y Á taques, y un fiasco de ptu» 
V GRATIS. ^ 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
'.t lepsinay Ruibarbo de BuSQüE 
Y se curará en pocos días, recobi-aci 
tubaen humor y su rosero se poadnrt)' 
tarto y alegre. 
1A PEPSLU Y RUIBARBO hB BOŜÜi 
p.rcduce excelentes resultados ea 
tratamiento de todas las enfermeda-
ees ool estómago, dispepsia, gastralju 
indigestiones, digestiouei lentas y dií -
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasoa-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RDI-
BAIiBO, el enfermo rápidamente SÍ 
pone mejor, digiere bien, asimila máJ 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médioos lareoacaa. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en todas las boticas delaisl* 
C. 2696 26-1D 
SpiU i.t.ó i u iiUÍic» itu n.o A üiu u <aivia 
enleinudiules n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
a i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(Iclieto gratis). Los médicos más emi-
üeiiles me confian sus enfermos. 
l i i l ü i r i j J J i J d e l á 3. 
C. 2690 . 26-1D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
asédieo clrujauo, cirugía, partos y enfer-
medades de señoras. Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20185 26-HD 
M raLauutiito curativo ael altruismo, reu-
mausmo, ouesiuaa, neucálsias, uispepsia, 
ti'<$ut'aotuuia, parálisis y demás eníerraeda-
utió ucrviOî aü por mcalo del mabaje y la 
tjecuiciuud. Conaultas de 11 á i . Gratis pa-
ra los poores San Miguel 186. 
182U1 26.5M 
D R . J U S T O V E R D U G O 
iléuiuu ^i.rt'jauu do la i-acuiiaa ue París. 
JL¡i>ptíciansta v'.n eaianneUaáea del estü-
mayu e iiiLesiinoa, aeg-ún el procedimiento 
ce ios pruitíoores doctorus i^ayem y Winter 
ce París por si análisis dei .ugo gástrico. 
CONSULTAS DiÍJ 1 á 3. PitADO 54. 
C. 2683 26-1D 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial do 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
niagc*, intestinos, nigado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. ü'Keilly 73 altos. 
Consultas de i á •> larde y de 8 á 10 noche. 
C. 6̂88 26-1D 
D E , G A L V E Z G U i L L E M 
KspecialisLa en síüiis. hernias, impoten-
cia y estenliaad.—iiabana número 49. 
C 2738 26-1D 
H R . A D O L F O E E Y E Í ) 
Ejifermedades del E s t ó m a g o 
é intestinos excinsivuniente 
Uiagnústico por ei análisis dei coateuido 
esioinacai, proceaii.uieruo qua emplea ví pro-
le^or iiayem dei iriospitai de toan Antón».o 
ce l'aris, y por el anansis «le la orina, atu-
fei'e y mijroscópioo. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 74. s-itos — Telélono 874. 
C. 2G70 26-1D 
E . F i n l a v 
y A*¡ iu» vu /LUÍ. 
Gabinete, N«pL!iD« *S.— j dléfooo ISüfi.. 
Cor.auiLSis üb i a i . 
Domicilio- Ta iCaiiauai «o-Vo'¿<xao-Tc^ " I 
C. 2661 26-1D 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ae las enfermedades de la 
piei y tumores por 1a iiiieotriciuaa, ríayos 
X, Rayos ií'insen, etc.—Parálisis periféricas, 
deuilidaü general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades ae señoras, por la Klectrici-
dad Estática, Galvánica y íarádica.—tíxa-
/nen por los liayos X y Radiografías, da 
luuas claai t 
CONSULTAS Dlil 12% & 4.' 
F.^^'KDItADb 73, Teléfono 3154 
17153 78-120& 
" D O l f O E D E H 0 6 Ü Ü S , 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743 
16413 78-SOc 
OCULISTA 
COBUHUI» en i'iwdu iOC 
Cantad» de Viltnnavvtt. 
C. 2678 26-1D 
P o l ¡ c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrular m, JB «neo tíiapumol, pT>r<r', ¿tu'*. 
Teléfono 3314. 
C. 2̂ 57 26-1D 
Especialista en 
SIFIIJS Y VENERKO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupacioncii, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 2733 26.1D 
C L I N I C A D E N T A L 
Utíoma 33 tsaüiiaasaiiSítíolii 
ftstKi ste nata 
Por una <íirJLa<:«ioa. 
Por una extracfcióu sin doiof. 
Por una limpieza de ia dentadux,;. 
Pgr una eiupi^uiJara ¿jorcelai. 
0 platino 
Por una OÍÍÜC icicp,, üesús, . . , 
Por uu diente eppi'¿H, ~ . . > , 
Por Uxia corola oro &¿ kt^a. . „ 
Por una dontiidura úc j . ¿ '¿T&S. 
Por uní, dentadura de ¿ 4 ti pzae. 
Por una dentadura de 7 á 14 pisa. 
Puentes t. xaxún da á .̂íji; por cada pieza. 
4* ío tarie -j d« 7 á 10 át la %octís. 
NOTA — rjíta ca&t cuenta con aparaos para 







sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 3621 26-25N 
MIEL m m GMICIÍ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abobado de la Kinpresa D ia r i o de 
la >< urina* y Abo^i ido y Notario del 
Centro Asturiauo. 
CUBA 29, altos. 
D R . £ N R I 0 Ü £ P S E D O I O 
Vías urinarias, ^strf.cnez de la orina. Vo-
néreo. Sífllio, b'.dro/í^le. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús iviaría número 33. 
C 2658 26-1D 
Dr. A B E A H A M PEREZ m & O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
8nn Uijcael ISK. altoa. 
Horas <íf consulta: de 3 á ó.—Teléfono j^fiq. 
C. 2679 26-1D 
C1 fcebancio 
A B O G A D í>. 
y A r a n g o 
H A B A N A 3 3 
TELIüFOJiO X03 
. \ i . C l i o m a L 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. •—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
UGIUO NUM. X vultos^ 
C. 2660 26-1D 
Pelavo &arcia y S w í i a p , í loíano pnWíco. 
Peiayo García y Orestcs Ferrara, úmm. 
i-iuDana Ti. Teléfono JIJO 
De 8 á 11 a m. y d« 1 a, ú p. o. 
C. 2684 :6-lD 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MlilUICO CIRUJANO PARTERO 
Tralamientu sugoiitivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to. 
das las eiuermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613, 
C. 2ai3 26-1D 
C. 2691 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S n á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
P1LL.—SIEILIS.—SAiNUKE 
Cx'iacione» rápidas 'jov sítenlas moderní-
simos. 
Je f̂is Alarla OI. »c \Z a ^ 
C. 2659 26-1D 
A N T O I T I O L . V A L V E E D E -
A B O G A D O - J S Í O T A B I O 
Habana Gí>. Teléfono 914:. 
19039 26-26 N 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, TeléX^no número 7í)0. Habana. 
IZS'iZ 78.1UD 
S O L O Y S A L A Y A 
^ »o c> e s t e l o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2668 26-1D 
F U I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Pan Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2692 26-1D 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Lauoratorio Urológico del Dr. VaaOsom 
(Fundado en 1S8»> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Cotnpontela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2680 26-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOÜAJDOt 
fian Ignacio 50 de 1 á 6. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
DR. J U A N J E S U S T A L D 2 S 
C. 2682 
Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y d« 
12 & 4. 
U ALIAN O 1M 
26-1D 




Ag-uila 9 1 , altos. 
26-l.D 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z (IcVELÁSCO 





í ) r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
lt>nu 78-80 8t 
D R . F R A N C I S C O J . D E Y B L i S G O 
Lníermeuaaas Uoi Csraxúu, i^uiniouco, 
NerviotMiM, Piei y V enérec-ailUltlcaj»—Conaul-
tas de i2 á z.—üiaá ieauvoe>, Ua l¿ a i . — , 
Trocaaern 14.—Teiéíonü 459. 
C. 2657 rj^6-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NiflPTUKO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
26 6D 
^..nerincdaües del cerebro y, do los nervios 
Consullas en beiuscuaín 106 próximo 
á itfclna, do xa u 2.—Teiéiotio lS3a. 
C 2677 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es_ 
tómago, hígado, baso é intestin*s. 
Consultas de 1 ft. 3, en su domicilio Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O K 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 




Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Bersaua mftm. 36, catrcaaelM. 




Habana. De 11 á. 1. 
26-1D 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBÜJAHO 
Especialista en enlermedades de ieííoraa, ci-
ruji» í'n general T parto». Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono iOC 
C. 2654 26-1D 
S R . H , A L V A R ! » A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARQA.'TTA 
NARIZ 3 OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Coiisiüii,do 114. 
C. 2663 23-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 1838. 
g. 2671 26-1D 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S ^ 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas, jfrlmer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la yuinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2656 26-1D 
D R , F , J Ü 8 T I N 1 A N I C H A C O N 
Aiédloo-Ciriuano-Dajauxta 
8 ALUD iS iUtíQÜJ^A A JUCALTAD 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedades de ¡¿añoras. — viaí Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas do 12 
a z.—san Dázaro 246.-—Telétono X34i . 
C. 2673 26-1D 
D R . G U S T A V O G. D Ü F L E S S í á 
CIKUJLA üliuNERAX< 
Consultas diarlas df> 1 á 3. 
San Ntcol&B nUm. 3. Teléfono 1132 
C. 2662 26-1D 
Manuel y Yíctor Mamiel 
PROFESOJRES de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Payret. 
C. 2907 26-loD^ 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado . 
Campanario 77 _ _ J ^ Í ^ - - ^ 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á i¿ (Clínica) $1 la msorip-
ción al mea.—Particulares de 3 a 4. 
Haarivae 73, /Teléi.a» 1834 
C. 2669 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras pos1 ^ 
puentes y coronas de oro. Galiano 10->> 
quina á San José. ofi-lD 
C. 2732 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD^ 
Eatfermedndos del Pecho 
BRONQUIOS Y GABGAJÍTA 
NARIZ Y OIDOS 13 13 
/mPTTJNO 13T. t 'íarU 
B'ara enfermos pobres de G i ^ ° e s én A 
y Oídos — Consultas y ^ f ^ 1 "¿Iña^ 
Hospital Mercedes, á las 8 de ia u' ^ ^ 
C. 2654 
D R . J 0 S E A PRESNOiMl 
Catedrátice por oposición de pita.1 de Medicina.—Cirujano 
Núm. 1.—Consultas ^ 1 * ^ 
AHISTAD 67. T E I J ^ O N O ^ 
C. 2672 C. 2672 •—•— 
D R . J U A N P A B L O GARCIA 
Especialista en las vias u"»»1 
Consultas Luz 15 de 12 ^ »• 
C. 2666  , 
l ^ m L O A R O S T E S U ^ 
Htilico de 1* Cmmm *• Mate'"1,̂  
Especialista en las «^«^urKic** aillos, médicas y quirux» 
Consultas de 12 á ^ ?,4 
AGITIAR 108^. TEDEFONO ,̂̂  
C. 2667 
~ D ^ r e s ^ r e u m á t i c o 
v n e u r á l g i c o ^ 
E L D O C T O R 31. 
H O M E O P A T A . ^ 
Garantía que quita los dolore^ B ,0^ 
reumática ó neurálgica en ma leftDdo 
los cura en muy poco f emP0, 0 ^ 
procedimiento completamente n ^ ífi 
V l-.8oocialidad ™ ™^\™ro¡hC[K ' 
M ' GO. INTESTINOS e 
N . .isita: Oada consulta un pe -
O b r a p í a o7, (ÍO .* * 0 
Da cüiiduiias P^^ j j 
1915J 
B I M i m D E L A M A R I K A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 18 de 1907 9 
E s t á l a cosa q u e h i r v e 
- y en h i r v i e n d o u n p o c o m á s , 
p r o n t o l l e g a r á n l a s a g u a s 
á su cauce n a t u r a l , 
h a t i e m p o c o n - e n t o r c i d a s 
y u n poco t u r b i a s e s t á n . 
S i los o b r e r o s n o e n t i e n d e n 
qne l a m e j o r l i b e r t a d 
cons i s te e n r e s p e t a r s i e m p r e 
l a que t i e n e n l o s d e m á s 
de l i a c e r e n Prove,cl10 P r o p i o . 
fiu a b s o l u t a v o l u n t a d , 
v i v i r e m o s a l g a r e t e 
cazando e l d u d o s o p a n 
d e l d i a , c o m o D i o s q u i e r a , 
| Ó ios S á n c h e z d e l l u g a r , 
que c o m e n s a b r o s a m e n t e . . . 
y c o m i e n d o s e g u i r á n , 
4 cos ta de c u a t r o t o n t o s 
que a y u n a n . B u e n o s e r á 
^ue v a y a n e n t r a n d o e n c u e n t a s 
y c o m a n t a m b i é n e n p a z 
c o n e l s u d o r de s u r o s t r o , 
y a que p o r n o t r a b a j a r 
' s ó l o se s a c a n d i s g u s t o s , 
p r i v a c i o n e s y a l g o m á s . 
S i en l u g a r -de e s t a r e n h u e l g a 
se d i e r a n á p r e d i c a r 
p o l í t i c a p o r l o s p u e b l o s 
c o n t o d a s o l e m n i d a d ; 
es de-cir, l o p r o p i o q u e h a c e n 
A l f r e d o y e l G e n e r a l , 
o t r o g a l l o les c a n t a r a 
c o n a r r o z y t o d o . ¿ V a n 
los A g r a r i o s á l a l i g a ? 
Pues l o s o b r e r o s q u i z á s 
c o n o t r a l i g a m á s d u i c s 
t u v i e r a n é x i t o i g u a l . 
T o d o , m e n o s l a v a g a n c i a , 
t o d o , m e n o s e l h o l g a r , 
que es i n d i g e s t o e l a y u n o 
t a n ce r ca de N a v i d a d . 
L o s t e a t r o s h o y . — 
E l N a c i o n a l c e r r a d o . 
. M a ñ a n a , CavaUeria y Paglitici, como 
s-áptiai ia f i u n c ó ó n de a b o n o . 
N c o h c de m e d a es l>a< de h o y e n P a y -
r-:.t, c o n l a c o m e d i a en t r e s actos de PtO-
iber to B r a c e o t i t u l a d a Infedele, 
S ó l o h a y t r e s p e r s o n a j e s en l a o b r a . 
C W e & s a ' C l a r a S a r j g i n g i , T i n a d i L o -
r e n z o ; C o n t é S i l v i o S a a g i o r g i , L u i g i 
G-ino R i c c i a r d i , A r m a n d o P a l -e a r m i ; 
con i . 
L a a 
e n No ip 
A ^ b i s 
c c i ó n de Infeclde se desa r roQa 
. A las o a h o : E l Olivar. 
A h& n u e v e : E l Estudiante. 
A las d iez • Las Barracas. 
E n l a p r i m a r a y t e r c e r a t o m a r á p a r -
te l a c e l e b r a d í s i m a tOple C o n s u e l o B a i -
11o. 
u n a n o v e d a d e n M a r t í . 
O o n s i f c e n e l d o b u t d e l n o t a b l e T o -
Ü e t r e t a . — 
P r o g r a m a de l a s p i e z a s q u e e j e c u -
t a r á la B a n d a de A r t i l l e r í a e n l a re -
t r e t a de es ta n o c h e , d e ocho á d i e z y 
m e d i a , e n e l M a l e c ó n . 
M a r c h a M i l i t a r L a Grac ia de Dios , R o i g 
O v e r t u r a de a l ó p e r a Poe ta y A l d e a n o , 
Suppe. 
Serenata M o r i s c a , Chap i . 
Gran s e l c c i ó n de l a ó p e r a A i d a , V e r d i . 
A Vi scayan B e l l e , Serenata F i l i p i n a , 
P, t r o . 
A m e r i c a n P a t r o l , F . W M e a c h a n . 
D a n z ó n E l G n a j i r o , J . G ó m e z . 
T w o Step M a r i a n i t a , M a r í n V a r o n a . 
J . M a r í n Varona , 
C a p i t á n Jefe de l a Banda 
L a n o t a f i n a l . — 
D e c l a r a e i c n a m o r o s a : 
— ¡ Q u é o j o s t a n g r a n d e s t i e n e 
u s t e d , m a r q u e s a ! ¡ Q u é p i e s t a n d i -
m i n u t o s ! ¡ Q u é p e l o t a n l a r g o ! 
— P e r o , ¿ e s u s t e d u n p r e t e n d i e n t e 
ó u n a g r i m e n s o r ? 
p a r a P á r T i i l o s y N i ñ o s 
En Oso por mas de Treinta Anos 
Lleva l a 
firma de 
A p l a i ü i s n t o d e l a H a b a n a . 
D c p a r á m í a ile m u y M m 
A V I S O 
De orden del iár. Alcalde Munic ipa l , se 
avisa u, los Sres. Comerciantes é i ndus t r i a -
les de este T é r m i n o Munic ipa l , que 1* Com-
p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a , c o m e n z a r á el d ía P r i -
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente , 
D r Ttlartín Novela 
Jefe Técn ico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2341. 15-12 
P e r m í t a m e , S e ñ o r a , de 
Vd. emplea aguas de toce 
de aquellas en las cuale l a ó a n a . 
Y O F U 
L T U 
C. 271? 2 6- ID 
m m REÍ y m m 
A R C K Í G O F R A D i A DE M A R I A S A N T I S I M A 
T E S O R E R I A 
reáik 
den,; 
con eus m e j o r . 
aad. 
el E A U D U COQ, perfume de l i -
'o, el agua de F L S U R S N O U V E . 
apreciado por su í lneza y Eua-
a y M a g d a 
i t r o t a n d a s 
v a r i a d a s y 
'de P a t b é , 
p r e i 
Y 
pies y c o u p l e t s p o r l a s i e m -
da P i l a r M o n t e r i d e . 
triá e l T r í o S o l é . 
Contra los inconvenientes del Bromuro de 
potasio adminis t rado solo, existe el E L I X I R 
\.',VON, que l l eva asociados otros bromuros 
alcalinos y garant iza a s í la c u r a c i ó n de to-
da clase de neuralgias. 
o . 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
• Pa rece q u e l a s a l m a s g e n e r o s a s y 
c a r i t a t i v a s t i e n e o i v i d a a o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a , l a l e c h e c o n -
ctensada, e l a r r o z y e l a z ú c a r q u e les 
d i s t r i b u í m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á las p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l d i s -
pensar io , H a b a n a 58 , ÍSO3 a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a q u e m u -
chos n i ñ o s p o b r e s n o .se i n u • •r-
h a m b r e . D i o s se l o p a g a r á y l a s t i e r -
r í s i m a s c r i a t u r a s l a s b e n d e c i r á n , 
D r . M . D e l ñ n . 
P A R A L A S P I L D O R A S 
, . W I L L I A M S . 
D E L D R . 
E e p u t a d o S a c e r d o t e E i e n C o n o c i d o 
en C u b a , M é x i c o y E s p a ñ a , D a 
T e s t i m o n i o d e u n a i m p o r t a n -
t í s i m a C u r a c i ó n q u e H a b í a 
E e s i s t i d o T o d o T r a t a -
m i e n t o . 
M u c h o s s o n los e sc r i t o s que de m a -
no de pe r sonas de t o d a s las clases so-
ciales, se h a n p u b l i c a d o p a r a s a t i s f ac -
c ión d e l p ú b l i c o , en l a m i s i ó n de d a r 
á conocer las v i r t u d e s d e t a n b u e n m e -
d i c a m e n t o p a r a l a s a n g r e y los ne r -
vios como son las P i l d o r a s Rosadas 
de l D r " W i l l i a m s , p e r o n i n g u n a de d i -
chas ca r t a s r eboza de m a y o r s i n c e r i -
dad que l a que á c o n t i n u a c i ó n c o p i a -
mos, con e l d e b i d o p e r m i s o d e l s u s c r i -
to. 
" D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . : — 
E n c o n t r á n d o m e hace a l g ú n t i e m p o 
como C u r a P á r r o c o de l a p o b l a c i ó n 
de C i m a r r n o e s ( l l a m a d a h o y C a r l o s 
í ^ o j a s ) , h a b í a u n a f a m i l i a de m i í n t i -
ma a m i s t a d q u e se h a l l a b a t r i s t e y 
a t o l o n d r a d a p o r t e n e r á s u p r i m e r a n i -
ñ a de doce a ñ o s , en t a n d e l i c a d o es-
tado de s a l u d , q u e p a r e c í a q u e i b a es-
t i n g u i é n d o s e l a e x i s t e n c i a . Se s e n t í a 
en t a l estado de d e b i l i d a d y p e s a d u m -
h 'e que n o t e n í a á n i m o p a r a n a d a , 
tniscando ú n i c a m e n t e l a s o l e d a d . Y o 
<iuc q u e r í a y q u i e r o á esa f a m i l i a c o n 
toda m i a l m a , p r o n t o m e h i c e c a r g o 
f e s u ^ p e n u n i ' b r e , y m á s a l saber que 
tos m é d i c o s • n o acer ta toan c o n s u en-
f e r m e d a d . C o n s u l t é e l caso con d i s -
t in tos m é d i c o s de m i con f i anza , y na -
| í e p o d í a darse c u e n t a de u n caso 
t an r a r o , p u e s l a p a c i e n t e n o r e s p o n -
^ á los t r a t a m i e n t o s usua les p a r a 
sacarla de s u d e b i l i d a d . E n t o n c e s v i -
n i e r o n á m i s m a n o s u n o s f o l l e t o s de 
^ P i l d o r a s Rosadas d e l D r . W i l l i a m s , 
y v i e n d o a l l í t e s t i m o n i o de c u r a o i o n r s 
a n á l o g a s , m a n d é á C á r d e n a s p o r unos 
pomos y se los d i á m i a m i g o e l S r . 
V1^10 S i c r e , p a d r e de l a n i ñ a . P u e d o 
Jü&tr í icar c o n t o d a v e r d a d que de^de 
« G o n c e s f u é t a n r á p i d a su m e j o r í a 
como á los q u i n c e d í a s t u v i m o s 
. . . d i c h a de v e r á l a n i ñ a a l e g r e y j o -
^ H . l l e n a de c o l o r y v i d a . T o d o en 
ea i r ib ió , de t r i s t e V a l eg re , de p á -
^ en rosada , d e s p o j á n d o s e s u i n t e -
Seneia q u e l a e n f e r m e d a d h a b í a os-
curecido. 
emv, l a l v i r t u í d no he d u d a d o e n re -
^ m e n d a r las P i l d o r a s Rosadas d e l 
f ' * y U i a m s en c u a n t o s casos de en-
es de la san£re y de los 
pre.-,103 e n t r e m i s conoc idos se h a n 
C i t ^ í ? ? 0 ' y e ü m i l a r S a p r á c t i c a de 
€Ii a P á r r o c o en los d i s t i n t o s p u n t e s 
^ e n T ^ he en(>ont rado ' he v i s t o e x ' 
el^ai1 M u l t a d o s o b t e n i d o s c o n d i -
E x á m e n e s . — 
n o y c o m i e n z o , p a r a c o n c l u i r m a -
ñ a n a , los e x á m e n e s g e n é r a l e s de l a es-
Guela Redención, esitaiblecida en l a c a l -
za:d,a de B u e n o s A i r e s ' n ú m e r o 23 . 
R o c ü b a l a s g r a c i a s e l s e ñ o r D i e g o J . 
T o r r e s , d i r e c t o r d e l p l a n t e l , p o r l a i n -
v i t a c i ó n q u e nos tece á nomibre d e l a l -
'bace.a tesita:menltario, d o n M a n u e l F e r -
n a n d e z M o n a r d m , I o n 
d e A m i g o s d e l P a í s . 
' E s t á n s e ñ a l a d o s d i c h o s actos p a r a las 
oclho de l a n o c h e . 
E l B u e n E u m o r . — 
P r i m e r a fiesta, p r i m e r t r i u n r f o . 
E s t o p u e d e dec i r se de l a s o c i e d a d d e 
asa l tos Buen Humor, q u e se i n a u i g u -
r ó e l s á b a d o c o n u n a n i m a d o y e s p l é n -
d i d o b a i l e , e n l a casa de á a c a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 122, m o r a d a 
'deíl d o c i í o r J u a n M . M o r e n o . 
E n t r e la. c o n c u r r e n c i a , m u y n u m e r o -
sa, p o r c i e r t o , . c o n t á b a n s e las s e ñ o r i t a s 
L o l i t t a F i g u e r a s , C a r m e n S a n t a m a r í a , 
J a e c b i t a G-uer rero , A l e j a n d r i n a de A r -
m a s , Z o i k P a l c ó n , A m a l i a L o p e , C a r i -
d a d V a l d é s . M a r i f t y E ' l ' v i r a M i g o i y a , 
G r a c i e l a F a l c ü n , W m k ^ f a n r e s a , R a -
m o n a D í a z , V i r g i n i 
Manos. A m a d a V i e'h 
F r a i n c i s c a B o r r e l l 
cedes « 
y A n g e l a Cas te -
V l o t a r i n a R i o o . 
u a o r e r 
A n t o n i a L ó p e z , M e r -
Tcresia, A n g e l a , 
Las m á s grandes celebridades de Medic i -
na recomiendan la F O S F A T I N A F A U E R E S 
como el mejor a l imento desde la edad de 
seis á siete meses durante el destete y en 
los pr imeros a ñ o s de la existencia del n iño . 
¡ s i . f t iol le la M u 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, de orden del S e ñ o r Presidente, se ci ta 
á Junta General de elecciones para el do-
mingo 22 del mes ac tual , á la una en punto 
del d í a ; a d v i r t i é n d o s e á los S e ñ o r e s socios, 
que él n ú m e r o de los electos para la cons-
t i t u c i ó n de la nueva Jun ta Di rec t iva del 
p r ó x i m o a ñ o de 1908, ha de ser el de dos V i -
cepresidentes y diez y siete vocales, en con-
sonancia con lo que determina el p á r r a f o Se-
gundo del a r t í c u l o 19 del citado Reglamento, 
para sus t i tu i r á los que les ha correspondido 
cesar, y cuyos nombres se encuentra consig_ 
nados en el anuncio de convocatoria coloca-
do en la puer ta de la S e c r e t a r í a de este Ca-
sino. 
Habana 14 Diciembre 1907 
J o s é M. Garr ido 
OBRAS PUBLICAS — J E F A T U R A D E 
CONSTRUCCIONES C I V I L E S . —Habana, D i -
ciembre 17 de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del d í a 6 de Enero de 1908, se rec i -
b i r á n en esta Oficina proposiciones en p l ie -
gos cerrados para OBRAS D E REFORMAS 
E N E L E D I F I C I O D E S T I N A D O A V A R I A S 
OFICINAS E N M A T A N Z A S é I N S T A L A C I O -
NES S A N I T A R I A S E N E L MISMO E D I F I -
CIO. Las proposiciones para ambas obras se 
h a r á n por separado. Se f a c i l i t a r á n á los 
que lo sol ici ten informes é impresos en es-
ta Jefa tura y en la de Matanzas. — Geo VV. 
Arml t age , Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2914 a l t . 6-17 
ü m i p a r o y J l a r i a d e l 
dez. ' 
R i c o , e l hicffet. 
Y en c u a ñ i t o á l a o r q 
de R o g e l i o B a r b a s , mx 
t o d o s . 
C a r m e n B e r m ú -
e ra iia 
la p o r 
F e l i e i t a m 
Buen JIumc 
e n t u s i a s t a | 
s ada , p o r e] 
d e l s á b a d o . 
¿ C u á n d o 
h- n o v e l soc i edad E l 
de m o d o e s p e c i a l á s u 
'ente , d o n R a m ó n Q u e -
l a n t e é x i t o de da fi¿sta 
ÍS i a o t r a 
L a v o z t r i s t e . — 
(Del nuevo l i b r o " F i a t - L u s " ) 
Es ta noche una l i n d a mujer (una e s p a ñ o l a 
m i i i i e i p i 
Se recuerda á los d u e ñ o s de carros de 
des ruedas que en 31 del actual, t e rmina el 
plazo concedido por el Decreto Presidencial 
de fecha 30 de Noviembre de 1903 para subs-
t i t u i r los carros de dos ruedas por carros 
de cuatro ruedas. 
Habana. Diciembre 13 de 1907 
Ju l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde Munic ipa l . 
C. 2893 S-15 _ 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A — H A B A -
NA. — E n cumpl imiento de lo dispuesto por 
Decreto n ú m e r o 977 de Pr imero de Octubre 
del a ñ o actual , se ha acordado la venta en 
p ú b l i c a subasta de la par te del Cayo "Ca-
j i m a y a " situado en la Ensenada de su nom-
bre en la B a h í a de Ñipe , no sujeta á ia 
servidumbre de paso y o c u p a c i ó n de tres 
c a b a l l e r í a s de terreno const i tu ida á favor 
de "The Spanish Amer ican I r o n Company ' , 
y cuya paate consta de siete c a b a l l e r í a s 
doscientos doce cordeles y veinte y seis va-
r a i cubanas planas, equivalentes á ciento 
dos h e c t á r e a s , setenta y dos á r e a s y cua. 
renta y cinco c e n t i á r e a s y ha sido tasada 
en siete m i l seiscientos cincuneta y cuatro 
pesos cuarenta y seis centavos, $7,ti54.4(), ai 
respecto de m i l pesos, $1,000, cada ca-
b a l l e r í a s e ñ a l á n d o s e para el acto del re-
N E G O C I A D O D S A P E J i l M I O S 
C O ^ T R I B U C I O i í 
POR 
S e g r u i d o T r i m e s t r e d e l í > 0 7 t i 1 9 0 8 
Dispuesto por el A r t í c u l o S é p t i m o de la 
Orden n ú m e r o 501, serie de 1900, que al ven-
cimiento del piano de T R E I N T A D I A S que 
se concede á los contr ibuyentes por el expre-
sado concepto para ¿1 pag'o 
Íes c o n c e d e r á una p ró r roga 
y venciendo hoy el plazo d 
O O T R I M E S T R E do 1907 
saber á los interesados qui 
recargos c o n t i n u a r á hasta el d ía 19 del co-
rr iente . 
- Desde el d í a 20 inclusive, i n c u r r i r á n los 
morosos en el p r imer g-rado de apremio y 
recargo de 6 por 100 sobre la cuota, s e g ú n 
e s t á prevenido en el referido A r t í c u l o S é p t i -
mo de la Orden 501, con cuyo recargo p o d r á n 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento 
>íel t r imest re , ó sea hasta el d ía 10 de Fe-
brero p r ó x i m o entrante ; incurr iendo des-
p u é s del expresado vencimiento en ot ro re-
cargo de 6 por 100 que con el anter ior , fo r -
m a r á el doce sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Diciembre 10 de 1907. 
A . V . de Marwr i í 
Tesorero Munic ipa l . 
C. 2R^ 5-13 
le sus cuotas, se 
, de OCHO DIAS, 
;1 citado SBGUN-
á 1908, se hace 
la cobranza sin 
OBRAS PUBLICAS — SERVICIO D E F A -
ROS, BOYAS Y V A L I Z A S . — Habana 16 de 
Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del d í a 23 de Enero de 1908, se re-
c i b i r á n en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para )á c o n s t r u c c i ó n , colo-
cac ión y d e s a p a r i c i ó n de valizas en la cos-
ta Sur de Cuba, entre Cienfuegos y Pun ta 
de la L l ana y entonces s e r á n abiertas y 
l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los que 
lo sol ici ten informes é impresos.—E. J . B a l -
ÍJIB, Ingeniero Jefe 
C. 2923 a l t . 6-18 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS — 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A H A B A -
NA. — Cerro 440B. — Habana, 16 de Dic i em-
bre de 1907.— Hasta las 2 de la tarde del 
d ía 26 de Diciembre de 1907, se r e c i b i r á n 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para el sumin is t ro de piedra picada, 
para la carretera de la Habana á Gu iñes , y 
entonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te. Se f a c i l i t a r á n á los que los sol ici ten, i n -
formes é impresos. — M . A . Coroalles, Inge-
niero Jefe. 
C. 2900 a l t . 6-16 
d igna de ser modelo de o t ra .Maja Desnuda), i mate l á s dos de la tarde del d ía veinte 
me ha tarareado t r i s tes canciones; y la ola 
de su m e l a n c o l í a 
se ha tendido en la muda 
soledad de m i alma. T a l su voz t o d a v í a 
se I n s i n ú a a l oído de mi recuerdo en vano. 
Yo la d i je : — ¡ E r e s m í a ! — 
Y no besé su boca, pero e s t r e c h é su mano. 
Sus canciones t e n í a n un a i re vago, un a i re 
tenue, l leno de gracia , p i c a r d í a y donaire; 
y me hablaban de cosas de e n s u e ñ o y de 
(pecado, 
que no he vis to en m i vida , pero que he 
(adivinado. 
F i n g í a s e una lenta 
p r o c e s i ó n de fantasmas, por entre un c lau-
s u r a d o 
monasterio: una v iuda de cara maci lenta 
p r e s i d í a el cortejo; y a l fin iba un soldado, 
sobre cuya a rmadura 
un golpe del pasado 
hizo una abol ladura. 
Sus canciones me hablaban de tiempos que 
(son idos: 
i fortalezas vetustas y leones d o r m i d o s . . . 
j L a sangre mora, sangre que i r r a d í a en los 
(sentidos 
¡de esta l inda e s p a ñ o l a lo infunde t r is teza 
del Desierto. (Es un g r i t o de l a Naturaleza.) 
Y esta t r is teza es como la t r is teza que siento; 
, porque la sangre i n d i a bulle eri m i sangre: 
(a l ien to 
| de cumbres. . . Siempre han sido t r is tes las j rh 
(almas- grandes: 
i los moros y los indios ; el Desierto y los 
(Andes . . . 
D i r í a s c -que el pot ro se siente fa t igado 
1 de andar por las m o n t a ñ a s ; y el bardo pere-
(g r ino 
en la sombra un p u ñ a d o 
de luces ha mirado, 
i Corre.!, c o r r e . . Es la alegre posada del ca-
( m i n o . 
¡Oh, la paz! Mesa amiga, pan blanco y rojo 
(vino. . . 
Llego por fin á e l la ; 
y á su entrada una bella 
I pulsando la g u i t a r r a tararea canciones. 
Se confunden a l punto puestros dos corazo-
(nes: 
un g a v i l á n astuto y una paloma incauta. 
Y el la sigue cantando sus versos lentamente; 
de Diciembre p r ó x i m o en el edificio que ocu^ 
pa la S e c r e t a r í a de Hacienda, l l e v á n d o s e á 
efecto con su jec ión á las condiciones del 
pliego que á c o n t i n u a c i ó n se inserta. 
E n la Sección de C o n s u l t o r í a y Bienes del 
Estado se f a c i l i t a r á el plano del Cayo "Ca-
j i m a y a " y cuantos antecedentes se sol ic i -
ten, todos los d í a s h á b i l e s de 4 á 5 de la 
tarde. p L I E G O D E CONDICIONES 
Pr imera . — Las proposiciones se presen-
t a r á n antes de las dos de la tarde del d ía 
s e ñ a l a d o para la subasta, en pliegocerrado, 
d i r ig idas a l Secretario de Hacienda y acom-
p a ñ a d a s de la carta de pago que acredite 
el d e p ó s i t o de la cant idad de trescientos 
ochenta y dos pesos setenta y dos centavos 
$382.72, impor te del cinco por ciento de la 
t a s a c i ó n , no a d m i t i é n d o s e ¡as que no cu-
bran el t o t a l impor te del a v a l ú o y las que 
no acepten todas las codiciones del pliego. 
¡Segunda. — La subasta se l l e v a r á á efec-
to ante la Comis ión designada por el se-
ñ o r Secretario, a d j u d i c á n d o s e prov is iona l -
mente por la misma, a í mejor postor, á re-
serva de la a p r o b a c i ó n def in i t iva de la Se-
c r e t a r í a de Hacienda. 
Tercera. — En el caso de que resul taren 
dos ó m á s proposiciones iguales, no habien-
do o t ra m á s ventajosa, se a b r i r á l i c i t ac ión 
¡jor pujas á la l lana por t iempo que no ex. 
ceda de quince minutos , 15, entre los au-
tores de las mismas, h a c i é n d o s e la ad jud i -
cación a l que m á s ventajas ofrezca: todo 
i sin perjuicio del derecho de tanteo con-







l i d a zo 
dos los gastos originados y 
con mot ivo de la presente 
le cuenta del adjudicatar io. 
Estado se reserva el dere. 
i-r y amojonar debidamente 
^ad í ^ ^ r a d a s p i l d o r a s . E n v e r -
l e todo 1 
! 
! i n ¡ f a ^len ^ m i s s eme jan t e s , firmo 
haber
l o e x p u e s t o y j u z g a n d o 
e u m p l i d o u n d e b e r de j u s t i c i a 
S f ^ t e a t e n t o y S. S. ' 
I>Bl to l r^ado) TEODORO V I L L A X U E V A , 
20. ¿ ^ a ü a s í ' M a t a n z a s , C u b a , J u l i o 
jse los adquirentes 
nacional y uso pú 
ualesquiera que. sea 
i mar realice sobre el men 
Sexta. — E l adjudicatar io i i 
t ro de los cinco d ías , 5, siguic 
a d j u d i c a c i ó n provis iona l , el : 
de la t a s a c i ó n . 
Habana, Noviembre 14 de lOOl 
Gabr ie l G a r c í a Ecl ia r te 
Secretario In t e r i no de Hacienda 
C. 2579 a l ^ , 9-17 
¡ S a l i í c i i ÍB i H a t o 
c á a a ü á J í S PÚBLICOS 
E n cumpl imien to de lo preceptuado en el 
ar t . 14 del Reglamento de Carruajes he dis-
puesto que durante el p r ó x i m o mes de 
Enero de 12 á 3 p. m.. e c u n a n á ia Secreta-
y yo me quedo como se queda una serpiente r í a de la A l c a l d í a los conductores de Car rua . 
que oye sonar el dulce gemido de una flauta., jes con el fin de cangear la m a t r í c u l a que 
J o s é Santos Chocano. 
(Madr id , 1907.) 
L a b e l l a C a r m e l a . — 
D e no 
na , despi 
para t rabajar como tales conductores hayan 
obtenido durante el a ñ o de 1907, á cuyo 
efecto, s e r á requisi to indispensable para ob-
tener l a m a t r í c u l a del a ñ o 1908 devolver la 
del a ñ o an te r ior 6 en su defecto sol ic i ta r -
e n c u e n t r a en l a H a b a - la por medio de ins tancia Quedando en v igo r 
u n a b r i l a n t e OXCU-rsíÓn ' l a d i spos ic ión de 21 de Diciembre de 1903 
p o r d ive r sos p u e b l o s de l a i s l a , l a n o t a - l ^ Z T X ^ ^ T \ C O n T T r T , í f * * ^ 
f , , ., . T -,1 r-t „ i„ la m a t r í c u l a obtenida dentro del a ñ o no 
Ible b a i l a r i n a la b e d a O a m i e i a . _ ¡ p u e d a ser provis to de o t ra mientras no ob-
E l l t o d a s p a r t e s h a s i d o o b j e t o de : tenga, p r é v i o pago de los derechos correa-
e log ies y d e ap l anscs . 
L o s m i s m o s e log ios y los irnjita..mo3 
.aplausos qne la e s p e m n a l h a c e r su 
a i p a r i c i ó n en l a c a p i t a l de M é j i c o , p a r a 
d o n d e emfbarca h o y e n e l v ^ p o r Mon-
tevideo. 
fíea b i e n v e n i d a . 
pondientes, un certificado de ia m a t r í c u l a 
extraviada. 
L o que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 14 de 1907 
Ju l i o de C ñ r d e n a s . 
Alcalde Munic ipa l , 
C 2899 g - u 
D I A 18 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a E s p e r a n z a , 
( ó de l a O ) . S a n t o s T e ó t i m o , y B a s i - . 
l i a n o , m á r t i r e s ; s a n t a J u d i t , v i u d a . 
Se c e l e b r a este d i a e n l a I g l e s i a 
n n a fiesta p a r t i c u l a r e n h o n r a d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . E n E s p a ñ a se l l a -
m a l a f i e s t a de l a E s p e c t a c i ó n d e l 
p a r t o de l a S a n t í s i m a V i r g e n y en 
F r a n c i a se l l a m a l a de P r e p a r a c i ó n 
p o r q u e es ta f i e s t a c o m i e n z a o c h o d i a s 
an tes de N a v i d a d , de s u e r t e q n e es ta 
fiesta es p r o p i a m e n t e u n a o c t a v a a n t e s 
de N a v i d a d , d e s t i n a d a t o d a á p r e p a -
r a r n o s p a r a e l n a c i m i e n t o d e l S a l v a -
d o r p o r m e d i o de u n a d e v o c i ó n p a r -
t i c u l a r á s u S a n t í s i m a M a d r e . 
E l p a p a G r e g o r j o X I I I a p r o b ó es-
t a f i e s t a , l a que b i e n p r o n t o se ex-
t e n d i ó p o r t o d a s p a r t e s , y se c e l e b r a 
h o y c o n m u c h a m a g n i f i c e n c i a e n m u -
chas i g l e s i a s . 
E s t a f i e s t a de l a E s p e c t a e i ó n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n se l l a m a t a m b i é n 
l a f i e s t a de l a O, á causa de l o s g r a n -
des deseos q u e m a n i f i e s t a l a I g l e s i a 
d u r a n t e es tos o c h o d i a s de v e r n a c e r 
a l S a l v a d o r d e l m u n d o , y p o r l o s a r -
d i e n t e s v o t o s q u e h a c e y e s p l i e a p o r 
m e d i o d e u n a s a n t í f o n a s p a T t i c u l a -
res , q u e c o m i e n z a n t o d a s p o r l a l e -
t r a ' O . 
S a n t o s T e ó t i m o y B a s i l i a n o , m á r -
t i r e s . E n e l a ñ o 3 0 4 c u a n d o i m p e r a -
b a D i o r / e e i a n o s u f r i e r o n estos S a n -
to s eü m a r t i r i o e n L e o d i c e a , c i u d a d 
de S i r i a . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l , 
y d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1 8 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a e n B e l é n . -
T r i d u o d e E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
p a r a S e ñ o r a s 
E n el C o n v e n t o de M a r í a R e p a r a -
d o r a , C e r r o 5 5 1 , t e n d r á l u g a r los 
d í a s 19, 20 y 2 1 d e l c o r r i e n t e , u n t r i -
d u o de E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a 
S e ñ o r a s , d i r i g i d o p o r e l R . P . R a -
f a e l S a l a z a r S. J . c o n f o r m e á l a s i -
g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n ; 
9 . — S a n t a M i s a . 
9 . 1 ' 2 . — M e d i t a c i ó n . 
10 .11-1 .—Tiempo l i b r e . 
10 .1 ¡ 2 . — R o s a r i o . L e c t u r a e s p i r i -
t u a l . 
1 1 . — E x a m e n p r á c t i c o . 
l l . l ¡ 2 . _ S a l i d a . 
L a C o m u n i ó n G e n e r a l t e n d r á l u -
g a r e l D o m i n g o 22 á l a s 7.112, ce le-
b r a n d o l a S a n t a M i s a e l l i t m o y 
R v d m o . 
E l l i t m o . y R v d o . S e ñ o r O b i s p o 
de l a H a b a n a , c o n c e d e 50 d í a s de 
i n d u l g e n c i a á t o d o s l o s f i e l e s que 
a s i s t a n á es tos a c t o s . 
D E LOS 
E n J u n t a G e m e r a l de e lecciones ve-
r i f i c a d a c o n f e d h a de aye r , f u e r o n n o m -
b r a d o s los s e ñ o r e s H e r m a n o s q u e á eon-
t i m u i a c i ó n se a p r e s a n p a r a e l de sempe-
ñ o de los s i g u i o n t e s cargos d u r a n t e e l 
b i e n i o f o r m a d o p o r los a ñ o s de 1908 y 
1909 : 
Presidente 
S r . D r . D . R a f a e l F e r n á n d e z de Cas-
t r o . 
Vice-P residente 
S r . L o d o . D . L e o p o l d o de S o l a . 
Mayordomo 
S r . D . N i c a n o r S. T r o n c ó s e . 
Hermano B e n e m é r i t o . 
Tesorero 
S r . D . A r t u r o M . B e a u j a r d i n . 
Hermano B e n e m é r i t o . 
Secretario 
S r . D . S s b a . s t i á , n S o t o . 
Vice-Secrctario 
S r . L o d o . D . J e s é Taideo G o n z á k z . 
Vocales 
1. ° S r . D . J o r g e V i l l a r . 
2 . ° " L e d o . D . S e c u n d i n o B a ñ o s . 
3. ° " D . E d u a r d o O l m e d o . 
4 . ° " " M a r i a n o B o n a f o m t e . 
5. ° " " J o s é H . F e r n á n d e z . 
6. ° " " C a r l o s G a r c í a S á n c h e z . 
7o. " J u a n L ó p ¿ z S e ñ a . 
8.° ^ " L u i s R o d r í g u e z . 
Camarera Mayor 
S r a . M a r í a M e n é n d e z de B o i n a f o n t e . 
Hermana B e n e m é r i t a . 
Camareras 
S r a . A m e l i a B la inoo d e F e r n á n d e z 
de C a s t r o . 
S r a . I s a b e l B . d e S o l a . 
S r t a . C a i r m e n T r o n c o s o y B a r a l t . 
S r a . C o n d e s a de B u e n a V i s t a . 
S r a . Mar j io ie&a de R a b e l l . 
S r a . A l t a g r a d a T r o n c o s o de B a n -
d u j o . 
Hermana B e n e m é r i t a . 
S r a . M a r c e l i n a R i v e r a v i u d a 'de 
P l a n t é . 
¡S ra . P e t r a C a r r i i l l o v i u d a de M a r t y . 
S r a . A n a T i a n t v i u d a de Caibrera . 
S r t a . A d e l i m a T r u j i l l o . 
S r a . J u l i a T o r r i e n t e de M o n t a l v o . 
L o q u e se p u i b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o 
gemera l . 
H a b a n a r - I G de D i c i e m b r e de 1907 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Sebastián Soto. 
C. 2915 lt-16-3d-17 
# pan los Anuncios Franceses son los 9 
I S w L . M Y E N C E j C 1 1 ! 
J 18, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS ^ 
^ Modelo de la botella dsrverdacJero' 
Q U I L L i E 
Desda hace mas de noventai 
años , el . E L I X I R del Dr 
G U l L L i ' S es eiiiiJleado v.on 
éxito contra las eafermedades 
del Hígado, del Estómago, 
Gota, Reuinaíloíi'oc. Fie-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, la Disenteria, .:• 
Grippe o Influenza, '.UB| 
enfermedades del Cuítfi y iasi 
" « S ^ ^ Lombrices Intestirialcs. 
Es uno de los medícamen-
tos mas economices '•ornoj £¡5 
Purgativo y Depurativo, es¡f1! 
el mejor remedio conii a iodasí oj 
las enfermedades ocasiona-] £*• 
das por la Biíis yls.s?l8inas.igj! 
Depósito General: j | 
¡E*' P a u i í i A G E H i j o j . 
Farm' d<z UCU'Sc. ^ 
9, Rué ds Gíenelle-S' 
Germain, g, Pai 
Y EN TODAS LAS FARMACIAP 
Desarollatíos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
;• >?s5$vV " ' ^ ^ 'fffll, y98*8 asegura el deáarollo y le 
el único producto que en dos 
meses asegura el desarol o y le 
firmeza del (Jecho sin causar iir e/,» aei fieuno üin causar 
datlo alguno a la salud. Aprobaiift 
por las notabilidades medicaa. 
i . RATlE,Pti", 5,Pass. Verdean,? arl5 
Frasco m instruccionos ea Paria 6rd5, 
En La Habana : D' MANUIC 
J0NH30N, V** de Jos* Sarra IÍ Blio u en todos Farmacia* 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-t 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el selle dell 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
SUCESOR S <(& 
Bendagista I DÉPOSÉ 
13, r. Etienne-Marcel V^JJ,. ^ j ^ t , 
A -
N E M I A 
CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
C!.:RAIUÓN CIERTA por las 
P I L D O R A S C R O N I E R 
al loduro ile Hierro y de Quinina 
TOMCAS, FEBRIFUGAS v UECONSTITUYENTES. 
SCSMIXT, Farmacéutico, 75, rué de la Boeiie, PARII, 
Enla HaJiana: Vaa de JOSE SAhiiA á HIJA. 
A V I S O 
Se desea comprar una caldera ve r t i c a l de 
seis á ocho caballos, en buen estado. San 
Rafael n ú m e r o 4 Café L a Granja. 
20144 4-14 
SE DESEA comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una regu la r f a m i l i a , con terreno a l rede-
dor ,cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á si tuada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
! T E D E H I G 
d e " b a c a l a o 
T Ó B E S E E L 
¡ O J O Q U E I N T E K E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas , bodega. 
19901 8-10 
Se c o m p r a n fincas u r b a n a s 
Terrenos 6 casas, de todos precios. Si no 
s p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á, 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
1952S 26-3D 
d a l a C r u z d e G i n e b r a 
SUS H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eá 
zecetado p o z m á ó de 3o .ooo 
m e d i c o ó en la 




Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
c t e c i m í e n i o puede i n ó p i t a t 
c u i d a d o ó . 
Á.rTlSARD,22,Rue de Conde, PARIS 
E n l a s p r inc ipa les d r o g u e r í a s 
y f a rmac ias . 
1 1 1 1 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DíáRÍO DE LA MAEINá. 
¿0 Años de ÉsiU 
l i o mas 
Solo TOJPSCO 
rsemplazando el 
Fuego sin dolornl 
caída, del y>eIo,cur» 






'teBMUo en Pa rl s. / í.í. me St Honn réy en todas Farmacias* 
No mas 
Ü E - S A N F E L I P E 
E l d ía 19 se c e l e b r a r á n los cultos mensua_ 
les al glorioso San J o s é á la hora de cos-
tumbre. 
Como fin de a ñ o se c a n t a r á el Te Deum 
al final de la misa, por los benficios rec ib i -
dos por la m e d i a c i ó n del Santo Pat r iarca . 
So ganan todos los meses 50 d í a s de I n d u l -
gencia concedidos por el l i t m o . y Rdmo. se-
ñor Obispo para los que asistan á estos c u l -
tos, y 50 á los nue recen un Padre nuestro. 
Ave M a r í n y dUorfa. 




ASEBURADA Afectos todos m m o n a m 
esotr 
los que 
padecé i s del Pecho 
ensayad 
las Cápsulas del 
de los M É D I C O S 
mas autorixados 
permi ten afirmar que 
estas 
son soberanas 
;ontra estas ter r ib le ; 
Enfermedades 
KpOStC 
Exi j i r sobre la Cajs 
la Banda de G a r a n t í a 
firmada ^ 
REPRODUCCION DE LA CAJA 
Este preduGío es ¡Pualments presentado sobre ia foma de Vino creosoteado v Aérité oreosoteado 
D e p ó s i t o s e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
& U M S ? " A . Z a S S B l ^ S en 
I 
OUINET, Farmacéutico, 1, Rué Saulnler, PARIS. 
SE BARRA é Hijo' T> F. T A Q U E G H E L ; M A N U E L J ü H N S O N 
NOTICIA FRANCO A UÍHKN LA PIDA. U^,, 
10 DIARIO DS LA MARINA.—Edición de la maiíana—Diciembre 15 de 1307 
N O V E L A S C O R T A S . 
—¿Cómo sigue mi ahijado?—pre-
grunta Matoussaint al entrar en casa 
del cerrajero, por donde pasa expre-
samente todos los di as. 
Pero una tarde, el cerrajero aban-
dona su martillo, y dando la mano al 
•recién llegado, le contestó: 
—No muy biem, por desgracia, se-
ñor Matoussaint. Bautista, deja el 
fuelle y vé á decir á mi mujer que 
baje. 
—¿Pero qué pasa? —pregunta el 
padrino. 
—¡Vaya usted á saberlo, tratándo-
se de un niño! Tose y tose... y está 
muy encarnado. ¡ Qué bien ha hecho 
usted en no casarse, señor Matous-
g a i c t ! 
En aquel m o manto se presenta Ca-
rolina, acompañada del aprendiz. 
—¿Cómo sigue el niño?—pregunta 
«I padre. 
—Lo mismo, eontesta la pobre mu-
jer. 
—Quiero verle — murmura Mr. 
Matousisaint.—Acompáñame Carolina. 
Pero la antigua criada lleva 4 su 
mmo al patio y echándose á llorar, le 
dice. 
—No puede usíted verle, señor. El 
medico me lo ha prohibido. Teme que 
sea el garrotillo. 
—¡ Jesús ! . . . 
—No m e he atrevido á decirselo i 
su padre... ¡ Qué noche tan horrible 
he pasado!... ¡ Uin niño tan hermoso 
y tan fuerte que había cumplido ya 
dos años! . . . 
El padrino se .echó también á llorar 
y salió de la ea-sa con el corazón des-
trozado. 
—Dígame usted, Revillod—pregun-
tó aquella tarde Matoussainit á su ad-
versario e n el billar:—¿alguno de sus 
hijos ha tenido el garrotillo? 
( C O N C L U Y E ) 
Mr. Matoussaint lanzó un suspiro 
de esperanza al pensar que no siem-
pre se mueren los niños de tan hori-
ble enfermedad. 
¡Vicente se ha salvado! 
Mr. Matoussaint ha convidado á 
almorzar al padre, á la madre y al 
chieuelo. 
—¡Han llamado, Eufrasia!.. .¡ Son 
ellos!. . .Vé á abrir en seguida... 
Pero el ceraj ero entra solo cou el 
•niño. • 
—Y Carolina, ¿no viene? 
—No, señor; la pobre mujer está 
enferma y ha tenido que guardar 
cama á consecuencia de las fatigas de 
estos di as. 
Pero al solterón no le .importaba 
nada la ausencia de la madre, por-
que le bastaba con su ahijado, con 
su Vicente del alma, único ser a. quien 
•ama en el mundo. 
—Siéntate á mi lado, hijo mío, — 
exclama Matoussaint loco de alegría. 
El niño empuña una cuchara y em-
piezia á golpear con ella en los platos. 
—| Vicente!—murmura el padre, 
poniéndose muy serio. 
—Déjele usted hacer su santa vo-
luntad—dice el padrino sirviendo un 
hermoso pedazo de earne al rapa-
zuelo. 
—Le mima usted demasiado—aña-
de el padre—y va usted á echarle á 
perder. 
Pero el solterón se encara entonces 
con su huésped, y le dice: 
—Déjenos usted en paz. ¿Soy 6 
no soy el padrino de la criatura? 
Y cogierudo un tenedor y un cuchi-
llo, se inclina sobre el plato del nitío, 
y, con una ternura verdaderamente 
maternal, le empieza á cortar la car-
ne á pedacitos. 
Francisco Ooppée. 
Vicenta S n r í s , ylnfla de Darder 
Profesora, Da clases de i n s t r u c c i ó n á do-
mici l io , de dibujo sobre toda clase de g é -
neros, para bordar 6 p intar , bordados y ca_ 
lados, blancos y en colores, á mano y en 
m á q u i n a , ma l la g u i p ü r e , flecos, encajes, con 
especialidad los de bol i l los , est i lo duquesa, 
cluny, valenclennes, etc. flores y f ru tas de 
todas clases, imi tando á las naturales, ador-
nos de m a r q u e t e r í a y objetos de ar te y de 
lujo para regalos. Precios cenvenclonales y 
adelantados. Reina n ú m e r o 71. Bot ica 
20361 4-18 
PROFESORA se ofrece una con t í t u l o s 
a c a d é m i c o s é inmejorables referencias. ( Ins -
t rucc ión , m ú s i c a é I n g l é s ) . Aguacate 14 por 
Tejadil lo. 
20268 ' ' 4-17 
PROFESOR de I n g l é s A. Augus tas Ro-
berts, autor del M é t o d o N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia 
y á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿Desea usted aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í s i m o 
20118 13-13D 
O. La jara . Unico que garan t iza la opera-
c ión pera siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g ran procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 13 6, An imas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 171 t a m b i é n se hace 
carfeo de p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlaudo La ju ra . 
19944 26-10D 
A C A D E M I A P R A C T I C A de I N G L E S de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender LNGLES con pe r f ecc ión en su casa 
precio $3.25 Cy, Clases colectivas ?6 pla ta 
al mes. A M A R G U R A 35, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de INGLES de M r s . Cook se 
dan clases á los j ó v e n s por la noche en 
u.vupos ó pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g r a -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i t o . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
P r o f e s o r a P a r l s l e n n e 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios m ó -
dicos, Eg ido 8, altos. 
19519 26-6D 
T H E B E R L I T Z S G Ü O H L 
OF L A N G Ü A Q B 3 
A M A R G U R A , 7 3 , a l t o s . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN E l . HCTIf03 
Clases ooleotivaa y p a r t i c a l a r a í . 
o 1031 385-14 M 7 
VINATEROS T LICORISTAS 
Se venden etiquetas y deta l lan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique 1,44 H a -
bana. 
20107 15-11D 
Postales d e l l ü i n a noYedad 
y tarjeftas cb faücirtjación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Camp&njario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento Infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
tica. Informes Bernaza 10. T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
20357 8-18 
F o r t and Saavedra, Especialistas técn icos . 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes; Agosta 27. 
¡¡0248 13-17D 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
para I teatros y reuniornes. A d m i t e abonos, 
a precios económicos . Es t re l l a 97 
, 199^ 26-10D 
e P A R A - R A Y O S 
t o r A ^ n L t í a ^ ^ e C f a o ^ « " W c i s t a . consiruc-
d e r n » ^ i t , ^ o r ae »Arí)--r^yos « a t o n í a mo-
Z * «f í10103' i>oivorinea. torres, panteo-
v m / t 0 r ^ q U ü S ' * í a r a ^ z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
siendo recanocidoe y p ro t í ados con el apara-v̂ .̂ ttri!-*Píia.yor 8a ran t la . I n s t a l a c i ó n de ticn-
tores elév.trieos Cuadros indicadarea. tubo» 
acCistlcos. ilneas t e l e fón ica» por toda la Is la 
Reparaciones do toda clase do a p a r a t o » del 
ramo e léc t r loo . Se garan t izan todos loa t r a -
^ o T ^ Calle;ióa á& Espada n ú m . 12. 
15841 26-7S 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar la y comercio, por impor -
tantes que sean. Id . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles finos. Ordena Empe-
urauo Juan Cobo. 
¿ 197 ía 26-5 
| € $ t u c h i $ i 
t ESTUCHES Y MUESTRARIOS 
l A g u a c a t e 7 0 . t 
• c 287?" a l t 2B-14D $ 
Dolores Osorlo. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especial idad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l i y 87 Te l é fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z T 
Sombrereras y plumistas , l avan , r izan, t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas paral som_ 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
P E R D I D A desde la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos, O'Reily hasta el Parque Central , se 
ha extraviado . una blusa de seda, con una 
etiqueta que dice: I n d u s t r i a I t a l i a n a Reun i -
tet, A la persona que la haya encontrado 
se a g r a d e c e r á la entregue en San Rafael 
24, La Revoltosa. Se g r a t i f i c a r á . 
20180 4-14 
Ü E R E l i i f l i 0 [ LA S i ü l 
Para curar e l e s t r e ñ i m i e n t o . Dispepsia, los 
R í ñ o n e s , el H í g a d o y todas debilidades de 
la Sangre y de la pie l T ra tamien to comple-
to $3.60 un paquete de prueba 60 centavos. 
SI no e f e c t ú a la c u r a c i ó n se devuelve el 
impor te por el agente. Farmac ia La L ibe r -
tad, Pr inc ipo A l í o n s o 133 
20193 4-15 
l i x i r i c o 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o F i g ü e r a s , a s í como Polvos d e n t r t ü c o s 
Pasta dentr l f ica . J ambe de la P r imera den-
t i c ión y OdontjU{$ico e t é r e o . 
De venta al por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y sedería 's , y a i por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes do s e d e r í a . 
C. 2756 26-1D 
Í É I S E ? ? 0 
V i v e s n ú m e r o 5 4 . a l t o s 
En los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins ta la r dicho hotel con 
g ran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamente e c o n ó m i c o s desde un 
peso á 50 centavos por d ía . 
V i s í t e n l o y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N los al tos de Neptuno 221 
entre M a r q u é s Gonzá l ez y Oquendo, t ienen, 
sala, saleta, var ias posesiones con g a l e r í a 
de cristales, buenos pisos; son muy h i g i é -
nicos por estar todo á la moderna. I n f o r -
man A g u i l a 102. 
20366 4 18 
CASA D E HUESPEDES Monte 103 casi 
esquina á A g u i l a , altas, frescas, espaciosas 
habitaciones con asistencia si l a desean y 
salones e x p l é n d l d o s propios para profesio-
nales. Casa de Concepc ión Hermosa. 
20370 10.18D 
Casa-quinta en l a Ceiba 
Real 180, Te lé fono 67, Sala de m á r m o l , 
5 cuartos. Jardines, Cochera. 
20318 4.18 
E N Z E Q U E I R A , se a lqu i l an los altos de 
la casa n ú m e r o 10 en cuatro luises, la 
l lave en la c a r b o n e r í a de l a esquina y para 
m á s informes. Teniente Rey 104 bajos 
20307 4.18 
SE A L Q U I L A un cuarto a l to , en casa d^ 
fami l i a decente, con muebles y s in ellos, se 
dan y piden referencias, dsi 8 A 4 de lu tarde 
A m a r g u r a 55 (a l tos) . 
20313 4-1S 
En la calle H n ú m e r o 31 entre 15 y 17 se 
a lqu i lan unos bajos independientes com-
puesto de sala, corredor, cinco cuartos, ba-
ño, cocina y dos inodoros vedado ^squina á 
15 e s t á la l lave. 
20338 4-18 
BERNAZA NUMERO 55 
Se a lqu i l a una hermosa sala, y dos hab i -
taciones para escri tor io 6 comercio. E n la 
misma se sigue realizando l á m p a r a s de 
cr is ta l inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombil los, bombas para agua, her ra-
mientas, faroles de entrada de z a g u á n , de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne al ramo de i n s t a l a c i ó n . A precios 
módicos . 
20341 8^18 
SAN IGNACIO 6 Se a lqu i la esta g ran casa 
de dos pisos juntos ó separados. Los altos 
propios para escritorios ó f ami l i a . E l bajo 
para A l m a c é n . M u y fresca y capaz. I n f o r -
m a r á n Obrapla 19 altos. 
2 0 3 2 3 4-I8 
V E L A D O , Calle 11 entre C y D, se a lqu i l a 
una accesoria en $17.00 oro compi^psta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha y agua de Vento y t a m b i é n 
se a lqu i la un cuarto .separado en $7 plata . 
En la misma i n f o r m a r á n . 
20334 8.18 
E Ñ T E L V E D A D O calle 1 n ú m e r o es^es"-
quina á F , se a lqu i l an 2 habitaciones una en 
$12.75 oro y q t ra en $8.50 oro en la misma 
i n f o r m a r á n . 
2U335 8-18 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f r u t a -
les; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y flores. En A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
2 0 3 3 3 8-18 
SE A L Q U I L A la casa calle 6 entre 19 y 
21 Vedado con todas las comodidades y j a r -
dín se puede ver á todas horas de su pre-
cio i n f o r m a r á su d u e ñ o en la misma ó en 
iNcptuno 71 t a m b i é n se vende. 
20337 8 -18 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an hermosas l ia^ 
bitaciones y departamentos para famil ias , 
mat r imonios ó personas, elegantemente 
amuebladas con luz e l é c t r i c a y t imbres , ba 
ño y ducha. Prado 64A casi esquina á Co-
lón. 
20221 4-17 
C e r r o n ú m e r o 6 0 5 
SE A L Q U I L A 
casa de zaguán, sala, gran saleta, 5 
cuartos bajes y dos altos y gran patio 
y traspatio. Pued'e verse á todas ho-
ras. Informes: Teniente Rey 39 de 
1 á 6 de la tarde. 
20184 8-15 
E N JESUS del M O N T E calle Santos S u á r e z 
se a lqu i l a la espaciosa casa n ú m e r o 49, con 
sala de dos ventanas, saleta, 4 grandes cuar-
tos y buen patio. Lriforman en Zulue ta 36 es-
quina á Teniente Rey y en Progreso 26, ba-
jos . 
20251 -4-17 
SE A R R I E N D A c f i i ^ 24 entre 15 y 17 Ve-
áo, dos casas y una c u a r t e r í a a d e m á s de 
16 habi tacioi i ta . vtawde antes de pedir I n -
formes. Su d u e ñ o O'Rei l iy 59 al tos 
20253 4-17 
S E ALQUILAN DOS CUARTOS 
A ma t r imon io sin hijos 6 caballeros solos 
Habana 91, esquina á A m a r g u r a . 
20237 4-17 
COMIDA á domic i l io de Galiano 75, T e l é f o -
no 1461 se s i rven en tableros condimetada 
con a r t í c u l o s de P r imera clase, pun tua l idad 
en las horas que la pidan, t a m b i é n se admi -
ten abonados a l comedor. 
20274 6-17 
E N R E V T L L A G I G E D O n ú m e r o 20 altos, se 
a lqu i l an tres habitaciones con su comedor 
cocina, inodoro y ducha. Todo independien-
te, á ma t r imonios sin n i ñ o s . 
20247 4-17 
C o i p a n í a A r r e n d a t a r i a de C u b a 
U V E o r o « i c a . o i - o ® 1 3 
Al presente administra 649 casas y 
sus propietarios etán todos satisfe-
chos y recomiendan con entusiasmo 
á la Compañía. ¿Por qué será? 
20279 4-17 
G A L I A N O 75, Te l é fono 1461 se a lqu i l an 
m a g n í f l e a s habitaciones con b a l c ó n á la ca-
lle, pisos de marmol , con toda asistencia y 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
20275 5-17 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a la casa J, 
n ú m e r o 46 en la parte al ta, al frente á la 
brisa, con sala y saleta corr ida , tres cuartos 
comedor, b a ñ o y cuar to de criados, pisos de 
mosaicos, toda de azotea, puede verse de una 
á cuatro. Informes Obispo 94. 
20280 8-17 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de l a casa 
Crespo 33 acabada de fabr i ca r ; Informes 
O'Rei l iy 41. 
20264 4.17 
Z U L U E T A 73 se a lqu i lan dos a m p l i o s - y 
e x p l é n d l d o s pr incipales propios para f a m i l i a 
En la misma i n f o r m a r á n . 
20266 8-17 
SE TRASPASA una hermosa casa en la 
calle del Prado esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s , Café ó f ami l i a pa r t i cu l a r por 
tener una g ran cochera, s ecede sin muebles 
y barata. I n f o r m a r á n Prado 87, b a r b e r í a . 
20223 4-15 
LOMA del V E D A D O calle 15 entre B y D, 
á una cuadra del t r a n v í a calie 17 se a l -
qui la en 8 centenes, casa pisos mosaico, 
sala, comedor, 3 cuartos, cuar to criados, co-
cina, b a ñ o , j a r d í n y patio,. I n f o r m a n V i l l a 
Carolina, Calles 15 y B a ñ o s . 
20187 • 4-15 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de Co-
rrales 105, una cuadra de Monte y 2 de la 
plaza entre Angeles y A g u i l a . Compuesto 
de 6 cuartos, sala y co.medor, f a b r i c a c i ó n 
moderna con todo el servicio sani tar io . U l -
t imo precio 10 centenes. In formes 13 ó Apo-
daca 5. Con ñ a d o r . 
20203 ' 4-15 
S E C E D E U N L O C A L 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a y 
ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
2 0 2 0 6 15-15D 
U N I O N , Y A H O R R O " 
Sociedad cooperat iva para l a a d q u i s i c i ó n 
de casas. Esta sociedad a lqu i l a casas bara-
tas en el pasaje "Un ión y A h o r r o , " (Cerro) , 
con todos los servicios mandados por Ja Sa-
nidad. E l ca r r i to á media cuadra por Sa-
ravla. Las llaves en el n ú m e r o 8 del mismo 
pasaje. I n f o r m a r á n en las Oficinas de la So-
ciedad, Monte 5 (entresuelos). 
20282 4-17 
SE ALOUÍLAN H á B í T á C Í O N S S 
Con ó s in muebles Eg ido 2B, entresuelos. 
Junto á E l bol de Madr id . 
20225 4-15 
DE. BESITO TIETÁ 
D E N T I S T A 
Príncie Alfonso núm, 394, 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelvtn á asegurar-
se, garantizando una cura radioal en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
18602 26-19N 
V E D A D O se a lqu i la una casita en la calle 
F entre 16 y 17 tiene j a r d í n , pa t io cpn á r b o -
les f rutales y todo lo necesario. I n f o r m a n 
15 esquina á B a ñ o s en el n ú m e r o 20. 
20176 8-14 
B U E N NEGOCIO por tener que ausentarse 
se traspasa una casa de inqu i l ina to . Tiene 
pocos muebles, cerca del Parque, se cede 
por poco dinero. I n f o r m a r á n Obrapla 36 y 
media de 9 á 11 a. m. 
10-14D 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de mampos-
t e r í a , acabada de fabr icar á cuadra y media 
de la Calzada de J e s ú s del Monte Santa Cata 
l i na y Buenaventura. L a l lave a l lado. I n -
formes Compostela 84. 
20159 4-14 
C A B A L L E R I Z A S se a lqu i lan var ias j u n -
tas ó separadas, muy venti ladas y grandes 
con iocal buenos para coches y carros, pre-
cios mód icos . M a r i n a 2. 
__2 0160 4-14 
É N CASA de f a m i l i a respetable se a lqu i l a 
un departamento á ma t r imon io sin n iños , 
con toda asistencia 6 para escr i tor io , comi -
sionista ú o t ra cosa a n á l o g a . Galiano 95, 
altos. 
20165 8-14 
8 e a r r i e n d a 
La fin ca Pascual R o d r í g u e z , de cuatro ca-
b a l l e r í a s , situada entre los k i l ó m e t r o s Ü2 y 23 
de la Calzada de la Habana á G u i ñ e s . I n f o r -
m a r á su d u e ñ o Acosta n ú m . 66. 
20127 8-13 
SE A L Q U I L A N los altos ó los bajos de 
la casa calle M. y San L á z a r o , subida de la 
Univers idad, Tanto los bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones para dos fami l ias en 
la misma in fo rman . 
^20096 15-13D 
SE A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado^ 
Chalet de dos pisod edificado en un cuar to 
de manzana. I n f o r m a n el Sr. An ton io del 
Monte. Corredor. A g u i a r y Empedrado. 
20130 8-13 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 habitaciones 
con toda asistencia muy frescas, pisos de 
marmol y ba l cón á la calle. Se cambian re-
ferencias, se admi ten abonados a l comedor. 
20129 5-13 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas habi ta -
ciones con ó sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay de 
tedos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moral idad. 
20123 26-13D 
B E L A S C O A I N 32 se a lqu i l an unos hermo-
sos altos con todas las comodidades que se 
puedan desear y de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Informes en l a F e r r e t e r í a del frente. 
20063 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Las casas calle 13 n ú m e r o 83 Vedado y 
San L á z a r o 38 altos, i n fo rman en los mismos 
por el Malecón . 
20052 8-12 
V E D A D O se a lqu i l a la c ó m o d a y bien si_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Q u i n -
ta. I n f o r m a r á n del a lqu i le r en San Ignacio 
54 de 12 á 4. L a l lave en Paseo entre L í n e a 
y Calzada, casita de altos. Tocar el t imbre . 
20058 8-12 
0 ' R E I L L Y 8 7 
Se a lqu i l an habitaciones con luz e l é c t r i c a 
á hombres solos ó ma t r imon io s in n i ñ o s . 
20082 15-12D 
SE A L Q U I L A la preciosa h a b i t a c i ó n p ro -
pia para s a s t r e r í a ó comisionistas, ó con-
sultas de Médico ó para ma t r imon io sin n i -
ños que no cocine n i lave, pues en casa hay 
toda la comodidad, en Aguacate 136. 
20045 8-12 
V E D A D O se a lqu i l an unos al tos con cinco 
habitaciones y d e m á s servicios en ocho cen-
tenes y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, b a ñ o y d e m á s 
servicios recomendable uno y ot ro por lo 
c é n t r i c o y c ó m o d o ; i n f o r m a r á n en Calzada 
y Paseo, Café L a Luna. 
20054 8 12 
T u l i p á n esquina á Ca lzada 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqu i l a la mag-
nífica qu in ta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de p in ta r . 
Para informes por correo. L . Sorzano J o r r i n 
H 31, Vedado, ó I n s t i t u t o de la Habana, de 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
Hermosa casa con extenso ¡ a r d i n 
Se a lqu i l a en 20 centenes l a n ú m e r o 52 de 
la calle E esquina á 21, si tuada en lo m á s 
a l to de l a loma. Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del t r a n v í a . 
Esquina de f ra i le . Las llaves en el n ú m e r o 
50. Informes Teniente Rey 41. 
19886 8-10 
SE A L Q U I L A N los elegantes bajos de San 
M i g u e l 78 esquina á San Nico l á s en trece 
centenes. Tienen i n s t a l a c i ó n de gas y luz 
e l é c t r i c a . La l lave en l a S a s t r e r í a . 
19916 8-10 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
ta l á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuarto de baño , dos inodoros, y ser-
vicios sanitarios moderno. L a l lave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19994 8-11 
SE A L Q U I L A N los bajos de Concordia 1 5 4 , 
en ocho centenes la l lave en la botica de 
la esquina. I n f o r m a r á n Galiano 75 al tos. 
2 0 2 4 3 4 - 1 7 
EN OCHO CENTENES 
Se a lqu i l a la moderna casa Vi r tudes 150G 
In fo rman B e l a s c o a í n , frente á Escobar, R u i -
sánchez . 
20224 4-15 
E n 6 centenes, 1 casita con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. Quin ta 
Lourdes, calle 13 y G. entre las 2 l í n e a s e l é c -
tricas. 
20202 . 4-15 
SE A L Q U I L A el pintoresco a l to de la casa 
calle de Cristo n ú m e r o 25, t iene sala, come, 
uor, tres cuartos corridos y uno en la azo-
tea, todo moderno, se i n f o r m a en M u r a l l a 
n ú m e r o 97 
20192 4-15 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
taciones altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escri tor io ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, a l tos . 
C. 2895 D I c l 5 
P r ó x i m o á terminarse las obras de l a ca-
sa de vecindad, s i tuada en l a calle de 
Rastro casi esquina á Tenerife, se avisa a l 
p ú b l i c o por este medio, para que las perso. 
ñ a s que deseen a lqu i l a r en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios módicos , se s i r van 
pasar á dicho lugar , advi r t iendo que la ha-
atlones son vent i ladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sanitar ias de lo m á s 
moderno; contando a d e m á s con grandes l a -
vaderos, que resul tan de g ran comodidad 
•.>a.ra el lavado de la ropa. Una v i s i t a a l 
mencionado local d a r á á conocer mejor las 
. m t a j a s que ofrece. 
.19923 8-10 
V E D A D O H entre 17 y 19 ( V i l l a Manuela) 
casa de mora l idad , se a lqu i lan 3 hermosas 
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin 
ella, bien venti ladas y pisos de mosaico. 
19885 8-10 
V I B O R A 
Se a lqu i l an en la calle de San Mar iano 
esquina á la calzada dos casas nuevas con 
sala, dos saletas, cinco cuartos, dos ino-
doros, baño , dos s ó t a n o s d e m á s servicio. 
Llaves é informes en el n ú m e r o 582. T e l é -
fon 6371. 
19954 8-10 
MERCADERES 2, PRINCIPAL 
Se a lqu i l an varios departamentos en el 
p r inc ipa l de esta casa. I n f o r m a n M . R. A n g u 
lo y Hnos. A m a r g u r a 77 y 79. 
19947 8-10 
S E A R R I E N D A 
Una estancia en la Quinta Pa la t ino , Cerro 
con á r b o l e s y casas, de un cuar to de caba-
l l e r í a de terreno. 
19880 15-10D 
SE A L Q U I L A A m a r g u r a 82 esquina & 
Aguacate un local con un s a l ó n y 5 depar-
tamentos, propio para establecimiento; la 
l lave en la accesoria por A m a r g u r a su d u e ñ o 
Calzada de J e s ú s del Monte 418, Te l é fono 
n ú m e r o 6022. 
20166 4-14 
SE A L Q U I L A en A g u i l a 1B2 y 154 el se-
gundo piso, es de c o n s t r u c c i ó n moderna, se 
compone de sala, comedor, y seis habi ta-
ciones, en el p r i m e r piso, de l a misma casa, 
se a lqu i la un departamento con cuatro ha-
bitaciones, queda á una cuadra del e l é c t r i -
co. In forman en el bajo, bodega. 
20175 8 14 
V E D A D O L í n e a entre I y J, se a lqu i l a 
una hermosa casa acabada de p in ta r . Sala, 
saleta, comedor, cinco dormi to r ios á m á s el 
de criado; dos servicios de b a ñ o s é inodo-
ros etc. Informes al lado. Precio 18 6 17 
centenes s e g ú n condiciones. E n la misma 
se vende un estanque casi nuevo de zinc 
forrado de madera. 
a e m 4-14 
Se a lqu i l a la casa calle 16 n ú m e r o 9 á media 
cuadra de la L í n e a de moderna construc-
ción compuesta de po r t a l , sala, cinco habi_ 
taciones, comedor, pat io y t raspat io , buen 
b a ñ o y dos inodoros. La l lave en la bodega 
Informes Neptuno 39 y 41 La Regente 
19966 8-10 
V a l l a 3 3 
Se a lqui la . I n f o r m a n M . R.. A n g u l o y Hno. 
A m a r g u r a 77 y 79 
19946 fc"10 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. , . ^ 
19696 26-5D 
Debiendo quedar desocupada el d ía p r ime-
ro de Enero p r ó x i m o la p lanta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a lqu i le r á los 
ñ o r e s comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto injmejorables. 
jiín los altos de dicha casa se a lqu i l an de-
partamentos muy cómodos para Escr i tor ios 
ú Oficinas. • 
19619 24-4D 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabr icar San Migue l 1 5 7 y 1 5 9 con 
sala, recibidor, 6 grandes cuartos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L a l lave é i n -
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
T e u i e i u e - K e y 1 4 , a l t o s 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. L a l lave en la 
misma casa. I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a dul 
isr. An ton io G. Solar, A g u á c a t e 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. 
19664 26-4D 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por ios buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta a l mar; s e r v í , 
ció por semanas á $2 , 3, 4, 5 y ti pseos se-
g ú n piso y lujo . Las comidas á la car ta m u y 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te l é fono 917&. 
19037 2 6 - 1 D 
En ciiento cincuenta pesos oro auie-
ricamo se liquidan les espléndidos ba-
jos de Prado 68, con .sala, cinco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, tra'spatio y tedias las comodida-
des necesarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
19156 22-26 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i ro de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto do la 
Isla. O 'Rei l iy 1 3 , T e l é f o n o 4 5 Ü , J. Alonso 
y Vi l laverde . 
I&aü7 26-24N 
De l a casa de B e l a s c o a í n 125 entre Reina 
y Es t re l l a , con sala, saleta y cinco habi ta -
ciones y suelos de mosaicos. I n f o r m a r á n so-
bre precio y condiciones en San J o s é 34. L a 
l lave l a tiene el maestro zapatero de los ba-
jos. 
19965 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Saludables posesiones á ?12.72 oro al mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saiecs, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor I n d ^ l endie ntes, inodoro, ducha y g r a n 
patio. N«il f.no 261, En la misma in fo rman . 
1 9 7 7 1 1 & - 6 D . 
s 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toaa clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19475 26 I D 
B A R B E R O S 
E n Monte 319, L a Andaluza, hace f a l t a u n 
oficial fijo. 
20321 l t-17-3m-18 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora y la o t ra de criada de 
mano. Ent ienden un poco de costura y saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n Inqu is idor 29 
20347 4.18 
U N A SRA. peninsular desea colocarse 
de cr iandera á leche entera, de tres meses 
de par ida. Tiene buena y abundante, con 
personas que la garant icen, para m á s i n -
formes. B e l a s c o a í n 48. 
20346 4-18 
SE DESEA colocar, una joven peninsular 
de cr iada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s , tienifi quien responda por 
el la; es r ec ién llegada. D i r i g i r s e á la calle 
de B a r a t i l l o n ú m e r o 3 H a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 24. 
20345 4-18 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de co-
lor de mediana edad de manejadora 6 para 
servi r á una s e ñ o r a sola. Tiene referencias 
I n f o r m a n San Nico l á s 152. 
20143 4-18 
U N C O M P E T E N T E tenedor de l ibros de 
muchos a ñ o s de p r á o t i c a so l ic i ta o c u p a c i ó n , 
habla A l e m á n ó I n g l é s y t iene muy buenas 
referencias. D i r i g i r s e a l Ho te l Las Nuevi tas 
Cuarto m i n e r o Ib. 
20342 S-l§ 
CRIADO se sol ic i ta un criado de mano 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re_ 
ferencias. En el Vedado, calle 15 esquina 
á H , Se dan tres luises y ropa l impia . 
20338 4-18 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora es c a r i ñ o , 
sa con los n iños y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la recomiende i n f o r m a n 
Galiano 104 
20336 4 18 
DESEA colocarse de cr iandera á leche en-
tera., una s e ñ o r a peninsular de dos meses 
de parida, tiene muy buena y abundante le-
che, y tien|p quien la recomiende, v ive er 
S u á r e z n ú m e r o 91. 
20331 8 - 1 8 
SE DESEA COLOCAR una manejadora 
bien c a r i ñ o s a , para los n i ñ o s Campanario 
n ú m e r o 1 5 1 I n fo rman . 
2 0 3 2 4 4 - 1 8 
UN JOVEN peninsular desea colecarse 
de cr iado de mano ó portero. Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garant ice 
I n f o r m a n Zulue ta 24 y medio b a r b e r í a . 





































C. 2512 26-1N 
SE S O L I C I T A N blancos ó de color Z 
buen criado de mano. Sueldo tres cent'0«m 
y ropa l impia , y una criada de mano n 
l i m p i a r los cuartos y ayudar á coser 4 « i 
do dos centenes. Que t r a igan buenas reco 
mendaciones. Calle 
2 0 3 4 4 
n ú m e r o 10 Vedado 
4-18 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r " d T ^ r í ^ r -
ROS de parida, con buena y abundante W h l 
desea colocarse á leche putera. Tiene añ i l 
la garant ice. I n f o r m a n Paula 47 ' llUiet^ 
20320 " 4 18 I 
T E N E D O R de L ib ros se o f r e l ^ " ^ ~ U Í S 
el d í a ó por horas para l l evar la Cont» 
b i l idad dentro 6 fuera de la Habana v t a m 
bién como ayudante de carpeta ó careo n n í -
logo. Esc r ib i r á J. G. Oficios 5 altos 
_ 1 0 3 0 8 _ — _ 1 - 1 8 
V I Z C A I N A cocinera y repostera~de~ñrr 
mera so ofrece para pa r t i cu l a r 6 comeroi^ 
prefiriendo este ú l t i m o , buenas referencla-i 
Sueldo 5 centenes. I n f o r m a r á n San M l e n r i * 
117 , bodega. & Cl 
20317 j 
Necesito dos buenas oficialas. Gran- ca«a 
de Modas Francesa. Galiano 47, La France-
sita 
2 0 3 5 4 4-18 
SE DESEA colocar una joven penlr isuíar 
para criada de mano ó manejadora tiene 
quien responda por su conducta, tiene tlem 
po en el pais. I n f o r m a r á n Campanario 210. 
2 0 o 5 5 4-18 
SE N E C E S I T A una muchacha española 
que sea fo rma l y s^pa coclnra, que tenga 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a casa que haya 
servido y quiera do rmi r en la colocación 
I n d u s t r i a 146. (Se prefiere as tur iana) 
_ 2 0 3 5 0 4 .Í8 
UNA B U E N A lavandera desea hacersei 
cargo de ropa para l ava r l a en su casa ó 
se coloca para lavar en casa par t icular . Sa-
be el oficio con pe r f ecc ión y tiene g a r a n t í a 
I n f o r m a n San Nico l á s 10. 
2 0 3 0 9 4.18 
SE SOLICITA una penisular para cocinar 
y hacer la l impieza de una casa á un mat-
t r imon io . Tiene que ser f o r m a l y dormir en 
.ckl acomodo. Sueldo tres centens y ropa l i m -
pia, Consulado 69 L e t r a B. 
2 0 3 1 6 4.I8 
SE N E C E S I T A una d o n c ^ l í a ^ p a ^ ^ a í ñ l n a ' 
cubana, una que sepa algo de ing lés ó 
f r a n c é s . Havana Employement Bureau. 
O 'Rei l iy 30A, altos. 
C. 2 9 2 4 3-18 
• U N A A S T U R I A N A joven desea colocar-
se _ para el servicio de mano, Igual para 
cocinera, sabe cumpl i r con bus deberes y 
tiene informes de su t rabajo y honradez, y 
t r a to fino con s e ñ o r a s . Sueldo 3 centenes en 
adelante. Vi l legas 110 altos derecha. 
20258 4-18 
B U E N cocinero peninsular desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r ó de comercio, darán 
r a z ó n A m i s t a d n ú m e r o 128 le t ra A de á 13 
por m a ñ a n a y de 2 á 5 de l a tarde. 
2 0 3 5 6 4-18 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
de par ida , con buena y abundante leche 
desea colocarse á loche entera. No tiene 
inconveniente en i r al campo y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n I n d u s t r i a 4 7 . 
20326 - 4 1 8 
DESEA COLOCARSE una cocinera penln^ 
sular de mediana edad; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n lo mismo en casa p a r t i c u l a r que 
establecimiento. Tiei^p recomendaciones. I n -
fo rman Vi l l egas 103. 
20327 4 18 
U N SR. de mediana edad, act ivo con bue-
na l e t r a y contabi l idad, desea colocarse pa-
ra a u x i l i a r de carpeta, encargado de finca ó 
eos a n á l o g a . I n f o r m a r á n en Neptuno y M a n 
rique, Bodega. 
20325 • ' 4 - 1 8 
UN.'\ SRA. peninsular d 
casa fo rma l para la costi 
conveniente en l i m p i a r u 
clones; para informes Cut 
20369 
P A R A CRIADOS de f a m i l i a ó fami l ias de 
gusto se ofrecen un joven y una joven de-
conlcs ella para coser á mano y m á q u i n a 
y l impieza de habitaciones, él para cr iado 
en general 6 por tero , especial para la mesa 
y servicio de caballeros y como ta l prueban 
sus m é r i t o s . I n f o r m a n Kiosco del Prado, 
frente á este D I A R I O . 
I'.OSír1 4-18 
E N O B I S P O 1 1 5 
Se desea una joven peninsular que sepa 
hacer encaje. 
2 0 3 5 1 4-18 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó comer-
cio e.« l imp ia , y aseada y sabe cumpl i r coa 
su ob l i gac ión . Tiene buenas referencias de 
cuatro a ñ o s en una cas i n fo rman Aguacate 
27 Café d((i 11 á 3 . Sueldo 3 centenes. 
2 0 3 5 2 4.18 
SE DESEA colocar una joven penisular 
de cr iada de mano ó para l i m p i a r habita-
ciones ó manejadora de un n iño chiquito, \ 
es muy fo rmal y t rabajadora. Tiene quien 
la recomiende; no tiene inconveniente en i r 
al Vedado. Quiere casa de buena famil ia 
I n f o r m a r á n en San Ignacio 61. 
2 0 3 1 4 4-18 
UNA JOVEN peninsular des^a coijctuse 
de cr iada de mano Es trabajadora y sabe 
cumpl i r con su deber. Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman S u á r e z 105. 
2 0 3 1 0 ' 4-18 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse d« 
criandera, de dos meses de par ida á leche 
entera, que la tiene buena y abundante. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Vedad» 
calle 17 esquina á B a ñ o s . 
2 0 3 0 6 4-181 _ 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me. 
ses de par ida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y su 
n iño , que se puede v^r . No t iene inconvé - - -
niente en sal i r fuera de la ciudad. Informa-
r á n Genios 4. 
2 0 3 0 5 4-18 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de corta fami l ia . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien Ja 
garant ice. I n f o r m a n Monte 157. E n la mis* 
! ma se coloca una criandera. 
j 2 0 3 0 4 4-18 ^ 
SE DESEA colocar una cocinera de co-
I lor de mediana edad. Muy aseada informa-
1 r á n Merq^d n ú m e r o 11. 
2 0 3 1 9 4.18 ^ 
SE SOLICITA una buena erada de man©' -
| que sepa cumpl i r bien con su obiigacioiv 
i Se le da buen sueldo. I n f o r m a n en los altos 
! del D I A R I O D E L A M A R I N A , casa del be-
ñ o r Di rec tor . ^ 
U N A b u e ñ a cocinera peninsular desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r 6 e s t a b l e c i m í e n r o 
| Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
¡ la garantice. I n f o r m a n A m i s t a d 128A. 
¡ 0 2 8 1 4-17 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a peninsu-
Lr de cocinera en casa pa r t i cu la r ó estable 
miento. Tiene personas que la S^n l} t j 
i f o r m a n Bernaza y Lampar i l l a , Care 
Toda f a m i l i a pa r t i cu l a r que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones d i r í j a s e 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 15-18D 
SE SOLICITA una cr iada de color para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa l impia . I n f o r m a r á n 
Prado n ú m e r o 20. Segundo piso. 
20365 4-18 < 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse en casa de buena f a m i l i a 
va a ñ o s en el p a í s , y acostumbrada á los 
quehaceres de la casa con i n f o r m e á de las 
casas donde ha servido. Sueldo 3 cente*»¿« 
ó cuando menos 3 luises. Para i n f o i ''\m 
Monte n ú m e r o 17 altos. 
20363 4-18 
2 0 2 7 2 4-17 
UN J O V E N peninsular , r e c i é n l legado de 
su p a í s y que en él se ded icó a l servicio de 
camarero de fonda y de dependiente de Ca_ 
fé, desea colocac ión de cualquiera de los dos 
servicios. Tiene quien garant ice su persona 
y en Santa Clara 17 al tos d a r á n r azón . En l a 
misma se da r a z ó n de un buen dependiente 
de bodega. 
20360 , 4-18 
U N A P E N I N S U L A R acostumbrada á ser_ 
v l r en muy buenas casas desea colocarse, de 
cr iada de manos para habitaciones y sabe 
coser á mano y á máquina . . Tiene referen-
cias, en la misma se a lqu i l a un z a g u á n es-
pacioso como para un coche ó a u t o m ó b i l 
A g u i l a 71. 
20362 4-18 
SE D E S E A N colocar dos crianderas con 
buena y abundante leche, una de 4 meses 
de par ida y o t ra de dos, e s t á n acl imatadas 
en el p a í s y t iene les n i ñ o s que se pueden 
ver. I n f o r m a r á n en Maloja 27 é Inqu i s ido r 
14. Tienen quien las garant ice y en la mis_ 
ma una criada de manos. 
20359 4-18 
UN B U E N criado y dos criadas, todos coa 
gran p r á c t i c a en el servicio domés t i co aa 
sean colocarse con f a m i l i a ó famil ias decen. 
tes, el p r imero especial para la "1,;baT-;foEl. 
segundas cosen á mano y m á q u i n a , J." 
man Revi l lagigedo n ú m e r o 2. ¿ 17 
2 0 2 7 1 - - - - - - • 7 ñ 3 • 
SE SOLICITA UNA C R I A D Á T D E MANO» 
E N CONSULADO 66 ¿17 
2 0 2 7 8 _ _ — ^ • 
SE SOLICITA una criada blanca para ser-
v i r á dos s e ñ o r a s , l impieza de tres n a u ^ , 
clones y ha de coser en la m^11,1"^' / á la 
de doce á catorce a ñ o s para a y u a * ¿ &uel-
l impieza de unas habitaciones. Se ie OB. 
do y se le e n s e ñ a á coser. Lagunas esqu 
á San Nico l á s , al tos de la bodega. ^ 
2 0 2 7 7 — w T Í " 
DEPENDIENTE DE BOTICA 
que conozca bien el oficio, se solic^ 
para el dispejisario -de Joíinson, 
po número 53. q 17 ^ 
20,297 ^ - J ^ - ^ 
CRIADO de mano se necesita ^ cfimpl3í 
sulado 128. sueldo doce pesos y ropa-
No se quieren t r lscornias . 4.17 
"Tm7 A ATTcTr^dn¥rT~descá^^]rraa 
P o W n H r t r ^ cocinero lea casa ParUcsuulado-
colocaciun de cocinen/ neo. nqeado, su 
establecimiento. Es l impio y ase 
m i c i l i o Dragones 76. 4-l '_^, 
20 2 65 , . ¿~¿,erúP' 
SÉTSOLICITA una c r > d * ^ % ^ o b l l f f a c i 6 ! f 
sular y que sepa cumpl i r con su 
Neptuno 44 bajos. 
20262 v -
SE N E C E S I T A un ja rd inero con a lguna 
experiencia, en adornos de jardines, y que 
sepa c u l t i v a r toda clase de vegetales; para 
m á s informes d i r í j a n s e á la Havana E m -





coser y tiene quien la gara 
20261 
mediana síA SRA. peninsular de n oS a colocarse de c r l a d a ^ l ^ m a ^ } 
4-L 
~ D E S E A c o l o c a r s T í n a ^^Te^*^ 
ven peninsular, de nies > ' ^ ^ lecheente-rf 
cv.n buena y ^hx^ánute Xechj- f 
con su n iño que te P u ^ n t e 6 altos. ¿ W t 
riKomiende. Informes Monte o » 4.1 
•¿ia57 
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O F T H E 
0a 
g t « . D e c e m b e r l S . 1 9 0 7 
' A C T U A L I D A D E S " 
yesterday the s t ree t s of t h i s c i t y 
ta iaed w i t h b lood s h e d b y 




A a c c o r d i n g to E l M u n d o , the 
¡ g f nf Vol[ce was stoned-
Yet the C o m e r c i o a s k s : w h y s h o n l d 
r Ma^oon a w a k e ? " M e r e l y to 
Air. A,*UT5 
¿jje defender?; of l i b e r t y i m p o s -
their ideas at the p o i n t of t h e i r 
^volvers. 
T^0 had n o t h i n g at a l l to s a y : 
c011](:ln't do m o r e t h a n cross 
¿ a i v e s at s ight of the e x t r a o r d i -
r r y oceurrenees t a k i n g p l a c e i n th i s 
city-
nf ivhich the m o s t « x t r a o r d i n a r y 
. 0̂ see M r . M a g o o n , p r o v i s i o n a l 
#ov«rnor of the i s l á n d , r i d i c u l e d b y 
1 commercial n e w s p a p e r a n d t h a t 
precisely on the one d a y w h e n 
property a n d l a b o r a n d the p ó l i c e 
forcé did m a k e t h e m s e l v e s re spec t -
ed just a l i t t le . 
Moreover, r i d i c u l e d s e e m i n g l y f o r 
that v e r y reason . 
\ n d b y a n e w s p a p e r a s t o n i s h e d 
to see the d e f e n d e r s of l i -
berty impos ing t h e i r i d e a s at the 
point of the ir r e v o l v c r s , " b u t w h i c h 
in other t imes w a s the d e f e n d e r of 
"Weyler. 
And s t l l l t h e r e a r e some people 
vho pretend to be s u r p r i s e d t h a t the 
DIARIO p r i n t s P a g o s i n E n g l i s h . 
T \ V d need to p r i n t t h e m e v e n 
in" Chinesc i n o r d e r to e x p l a i n w i t h 
rclative c l e a m e s s w h a t i s h a p p e n -
ing around here . 
Oonncilman B e r r i z i n o r d e r to 
avoid the d a n g e r of a n e w con-
fliet l iable to r e s u l t f r o m the 
neeessary ^ s t r i k e " of th-e c a r t m e n 
if two-wljeeled c a r t s a r e f o r b i d d e n 
the streets , y e s t e r d a y p r e s e n t e d a 
résolfition to the c o u n c i l i n w h i c h 
a m o n g o t h e r t h i n g s he s a y s ( a n d 
c o n n e i l m e n Avould do w e l l to b e a r 
it i n m i n d n o w t h a t the q u e s t u n is 
to be s e t t l e d ) : 
I n the 1900-1 b u d g e t w e r e l i s t e d 
2485 c a r t s for f r e i g h t of a l l sorts , 
a n d i n the l a t e s t b u d g e t are l i s t e d 
1469 to p a y t a x e s a n d 185 e x e m p t 
— t h e s e a r e t w o - w h e e l e d . — a n d 1687 
f o u r - w h e e l e d v e h i c l e s . T h e s e d a t a 
s h o w t h e n t h a t i n 1900-1 t h e r e m u s t 
h a v e b e e n less t h a n 1660 two-whe.?!-
ed c a r t s t h a n in 1905-6 w h i c h i n d i -
cates t h a t the off ice i n c h a r g e took 
l i t t l e e n o u g h c a r e to a v o i d a l l o w -
i n g t h e i n c r e a s e in t w o - w h e e l e d 
c a r t s , i f i n d e e d w e a r e to suppose 
it w a s o n l y c a r e l e s s n e s s . 
F o r 1905-6 to the p r e s e n t t h e r e 
h a d been a f a l l i n g off of 195 i n 
t w o - w h e e l e d c a r t s . 
I t is e v i d e n t t h e n t h a t fhe b l a m e 
for the e x i s t e n c e of the 1469 t a x -
p a y i n g t w o - w h e e l e d c a r t s , a n d the 
185, e x e m p t . r e s t s not a lone on 
t h e i r o w n e r s b u t al so upon the 
c o u n c i r s off ice i n c h a r g e of the 
m a t t e r b e t w e e n 1900-1 a n d 1905-6. 
T h e r e f o r e , in v i e w o f these faets , 
w o u l d it be w i s e to b a r f r o m the 
s tree t s those 1654 c a r t s on a n d a f t er 
J a n u a r y I s t , e s p e c i a l l y s i n c e i t is 
i m p o s s i b l e to s n b s t i t u t e t h e m i m -
m e d i a t e l y w i t h o t h e r s f u l f i l l i n g the 
r e q u i r e m e n t s , t h u s i n t e r r u p t i n g 
b u s i n e s s a n d o c c a s i o n i n g a n e w d i s -
t u r b a n c e s to a d d to the m a n y 
t h r o u g h w h i c h w e a r e a t p r e s e n t 
p a s s i n g ? 
N o . A n d do y o u k n o w w h y . ac -
. c o r d i n g to some c o n n e i l m e n a n d 
also a c c o r d i n g to E l M u n d o ? 
B e c a u s e t h e o t h e r t i m e th i s m a t -
t e r c a m e u p the c a r t d r i v e r s s a i d 
c a s h s e t t l e d i t , a n d t h e y m a y r e p e a t 
the a s s e r t i o n a g a i n , n o w . 
S o m e c o n n e i l m e n c o n s i d e r t h a t I f 
the a s s e r t i o n w e r e m a d e t h e i r d e l i c a -
te r e p u t a t i o n s m i g h t be s e r i o u s l y a í -
f e c t e d . 
T h e y f a i l to g r a s p t h a t m a l e v o -
lence m a y also m u r m u r t h a t p o s s i b l y 
the c a r t m e n h a v e b e e n u n w i l l i n g 
to g ive m o r e c a s h a n d f o r t h a t 
v e r y r e a s o n S r . B e r r i z r e s o l u t i o n is 
a b o u t to f a i l i n the c o u n c i l . 
J O S E M I G U E L A O C E P T S 
L O T O A Z ' S W A R N I N G 
T b e m i g u e l i s t a s m e e t i n g h e l d a t 
C i e n f u e g c s w a s n o t a b l e on acqount 
of the g r e a t n u m b e r of p e r s o n s p r e -
sent b u t m o r e so o n a c c o u n t of the 
t o > ¿ r a n t w o r d s the s p e a k e r s e m p l o y -
e d r e f e r r i r c g to t h e i r p o l i t i c a l op-
ponents , o n \ w h o m S r . J u n c o e s p e c i a l l y 
s h o w e r e d e x q u i s i t a a t t e n t i o n a n d 
m u c h b e n e v o l e n e e . 
B u t i t i s n ' t be s u p p o s e d t h e r e .wer«3 
no t a f e w t r u m p e t notes . G e n e r a l L o y -
n a z <(M C a s t i l l o r e a d a n e a t s e r m ó n to 
J o s é M i g u e l . H e a s s u r e d t h e c h i e f t h a t 
he s u p p o r t e d h i m b e c a u s e h ^ b e l i e v e d 
h i m a p a t r i o t . G e n e r a l L o y n a z a d d e d 
t h a t t h e e o i m t r y , r e c o g n i z i n g h i s 
v i r t u e s , w i l l s u r e l y e l é v a t e the m i -
g u e l i s t a l e a d e r to the p r e s i d e n e y , 
b u t d i d n o t f o r g e t to w a r n the c a n -
d i d a t e t h a t i f a m i s t a k e i s m a d e a n d 
as p r e s i d e n t he a t t e m p t s a n y t y r a n n y 
o v e r t ¿ 3 people , the people w i l l 
o v e r t h r o w h i m b e c a u s e C u b a m a k e s 
no ido l s of m e n b u t of d o g m a s a n d 
p r i n c i p a l e s . 
G e n e r a l J o s é M i g u e l Gol iasz m u s t 
be a g r e e a b l e to the a r r a n g e m e n t f o r 
b3 a c c e p t e d the w o r d s a n d e m b r a c e d 
the o r a t o r w h e n the d i s c o ú r s e w a s 
e n d e d . 
W h y c o u l d n ' t the m o d e r a t e s h a v e 
g i w n t h e i r c a n d i d a t o a s i m i l a r w a r n -
i n g before p l a c i n g h i m i n the pre«3Í-
d e n t ' s c h a i r i n 1 9 0 2 ? 
W h o k n o w s but t h a t to the omis -
s i o n of t h a t l i t t t l e d e a i l , w h i c h se»3ms 
to h a v e no- i m p o r t a n c e , i s d u e o u r 
p o l i t i c a l u p s e t a n d a l l the events t h a t 
h a v e f o l l o w e d i t , s ince A u g u s t , 1906? 
H o w e v e r t h a t m a y be s u c h s i n c e r e 
l a n g u a g e , e m p l o y e d on occas ions 
wihen the v e r y s o u l r&3é to the l i p s 
a n d m a k e s i t s e l f h e a r d , p leases u s 
a n d w e do n o t c e n s u r e i t . F a r i t 
f r o m u s to t h i n k of c e n s u r i n g i t es-
p e c i a l l y w h e n J o s é M i g u e l finds i t 
w o r t h y of a p p r o v a l a n d s t a n d s 
p l e d g v í d b y t h a t one e m b r a c e to 
r e n o u n c e the p r e s i d e n e y r a t b e r t h a n 
g o v e r n i l l a g a i n s t the l a w l i k e a 
d i c t a t o r . 
C O R T E L Y O U S I O K 
T A F T D E S ! 
. 0 ! i . i l s y p p o e í 
H e K n o w s C u b a a n d H e r P e o p l e 
a n d W i l l H e l p the C u b a n 
R e t m b l i c . 
R O O S E V E L T ' S D E C L A R A T I O N 
C ó n s u l G e n e r a l R o d g e r s R e p o r t a b o u t 
P r e s e n t F i n a n c i a l S i t u a t i o n i n 
the I s l a n d . 
B y Assoc ia ted Press. 
W a s h i n g t o n , E»3C. 1 6 . — S e c r e t a r y of 
the T r e a s u r y C o r t e l y o u is conf ined to 
h i s b e d w i t h a s e v e r e a t t a c k of g r i p -
pe. O n the a d v i c e of h i s p h y s i c i a n h»3 
w i l l r e m a i n a t h o m e f o r a w e e k . 
(From onr regrular correspondent) 
W a s h i n g t o n , D e c . 1 4 . — " U n d e r no 
c i r c u m s t a n c e s w i l l I be a c a n d i d a -
te f o r or a c c e p t a n o t h e r n o m i n a -
t i o n . " 
T h a t w a s the d e c l a r a t i o n m a d e b y 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t on the n i g h t 
o f elec'tion d a y i n 1904. H e n o w 
r e i t e r a t e s i t in a m a n n e r w h i c h c a n 
l e a v e no d o u b t as to h i s s i n c e r i t y . 
M r . R o o s e v e l t ' s s econd f o r m a l a n -
n o u n c e m e n t t h a t he does not i n t e n d 
to be a g a i n a c a n d i d a t e is c o m m o n -
l y b e l i e v e d to h a v e been m a d e w i t h 
the doub le i n t e n t i o n o f r e m o v i n g 
h i m s e l f f r o m a n e q u i v o e a l pos i t i on 
a n d a i d i n g the candidac3r of S e c r e -
t a r y T a f t . M r . T a f t wilil r e t u r n to 
W a s h i n g t o n on n e x t W e d n o s d a y , 
a n d i t is e x p e c t e d t h a t h i s boom, 
w h i c h h a s b e e n sag'ging v i s i b l y . w i l l 
t a k e on n e w l i fe . P r e s i d e n t R o o s -
eve l t ' s a n n o u n c e m e n t . w h i c h despi te 
t h e f a c t t h a t i t h a s been expec t -
ed, i s the p o l i t i c a l s e n s a t i o n of the 
w i n t e r , h a s a l r e a d y s en t the 
hopos of the T a f t m e n s o a r i n g . 
T h e people of C u b a m u s t n a t u r a l -
l y h a v e a d i r e c t a n d v i t a l i n t e r e s t 
in the ontcome of the n e x t p r e s -
i d e n t i a ] e l ec t ion i n t h e U n i t e d S t a -
tes. E v e n i f p r e s e n t e x p e c t a t i o n s 
come t r u e a n d a C u b a n p r e s i d e n t 
is e l ec ted n e x t a u t u m n , the U n i t e d 
'States for some t i m e to come w i l l 
m a n i f e s t a c loser a n d m o r e a c t i v e 
i n t e r e s t i n the c o n d u c t o í C u b a n 
a f f a i r s t h a n w a s e v i d e n c e d d u r i n g 
the P a i l m a a d m i n i s t r a t i o n . C u b a h a s 
e v e r y r e a s o n to p r a y f o r M r . T a f t ' s 
success . H e is the o n l y one of the 
canididates . e i t h e r R e p u b l i c a n o r D e -
m o c r a t i c , w h o h a s a n a e q u a i n t a h e e 
w i t h the L a t i n t e m p e r a m e n t or w h o 
k n o w s f r o m d i r e c t c o n t a c t the p r i n -
c ip ies w h i c h g o v e r n S p a n i s h . A m e -
r i c a n p o l i t i c a l p a r t i o s . M r . T a f t ' s 
l o n g a n d s u c c e s s f u l c a r e e r i n the 
P h i l i p p i n e s g a v e h i m a n i n s i g h t into 
the S p a n i s h m i n d . H e h a s l e a r n e d 
t o l e r a t i o n , a n d he h a s l e a r n e d h o w 
g r e a t a p a r t s y m p a t h y p l a y s i n 
d e a l i n g w i t h the L a t i n r a c e s . 
I n a d d i t i o n to th i s g e n e r a l b a c k -
g r o u n d S e c r e t a r y Taift h a s a f i r s t -
h a n d a c q u a i n t a n c e w i t h C u b a ' s po-
l i t i c a l p r o b l e m s . H e k n o w s perso-
n a l l y y o u r p O l i t i c i a n s a n d w h a t t h e y 
s t a n d for . I n a b r o a d w a y of s p e a k -
i n g he k n o w s w h o to t r u s t a n d w h o 
not to t r u s t i n the i s l a n d . A b o v e 
a l l th i s he h a s a deep p e r s o n a l i n -
t e r e s t In the p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c 
f u t u r o o f C u b a . A l l these cons ide -
r a t i o n s c o m b i n e to m a k e M r . T a f t 
the c a n d i d a t e u p o n w h o m the C u -
b a n s s h o u l d c e n t e r t h e i r hopes . 
W h e t h e r S e c r e t a r y T a f t w i l l be 
the s u c c e s s f u l c o n t e n d e r f o r the R e -
p u b l i c a n n o m i n a t i o n is as y e t f a r 
f r o m d e c i d e d . N o p o l i t i c a l p r o p h e t , 
•however a c u t e h i s p o w e r s of d i v i n a -
t ion . c a n see t h a t f a r in to the f u t u -
re . H i s r i v a l s a r e m e n of g r e a t 
p o l i t i c a l s t r e n g t h a n d w i t h s t r o n g 
f o l l o w i n g s in v a r i o u s p a r t s of the 
U n i t e d 'States. T h e n n o m i n a t i o n w i l l 
not be s e c u r e d u n t i l a f t e r a l o n g 
a n d h a r d contes t . 
L o n g ago the P r e s i d e n t d e t e r m i n -
ed to r e i t é r a t e h i s e l ec t ion n i g h t 
s t a t e m e n t a n d f i n a l l y - r e m o v e h i m -
se l f f r o m the s p e e u l a t i o n about h i s 
b e i n g a c a n d i d a t e f o r a t h i r d t e r m . 
H e d e l a y e d i n m a k i n g t h i s a n n o u n c e -
m e n t f o r the s o l é p u r p o s e of a i d i n g 
M r . T a f t . B o t h T a f t a n d h i s h i g h l y 
i n c o m p e t e n t p o l i t i c a l m a n a g e r s 
t h o u g h t t h a t t h i s d e l a y of the P r e s -
ident i n m a k i n g k n o w n h i s p o s i t i o n 
w o u k l w o r k to the a d v a n t a g e of t h e 
S e c r e t a r y of W a r ' s c a n d i d a c y . 
P r e s e n t l y the T a f t boom b e g a n 
to s a g a f t e r the S e c r e t a r y of W a r 
w a s on h i s w a y to the P h i l i p p i n e s . 
A t the s a m e t i m e t h e r e c a m e a f l o o d 
of goss ip t h a t M r . R o o s e v e l t r c l a t -
i n g t h a t M r . T a f t ' s c h a n c e s for the 
n o m i n a t i o n w e r e w a n i n g h a d r e s o l v -
ed to h a v e a t r y f o r the p r i z e h i m -
self. T h e s e r e p o r t s p u t a f u r t h e r 
d a m p e r on T a f t ' s prospee t s . I n j u s -
t ice to M r . R o o s e v e l t i t s h o u l d be 
s a i d *that a t the t i m e th i s goss ip 
w a s at i ts f l ood h i s s t ronges t a n d 
closest f r i e n d s , m e n w h o h a d the 
P r e s i d e n t ' s most i n t i m a t e c o n f i d e n -
ces, n e v e r d e v i a t e d f r o m t h e i r b e l i e f 
t h a t the P r e s i d e n t w o u l d n o t be 
t e m p t e d b y a m b i t i o n to r u n a g a i n . 
I t is o b v i o u s t h a t so l o n g as M r . 
R o o s e v e l t w a s v o l u n t a r i l y a l l o w i n g 
h i m s e l f to be u s e d as a s o r t of' c l u b 
to s c a r e off r i v a l s of M r . T a f t f o r 
the n o m i n a t i o n he w o u l d no t le t it 
be k n o w n t h a t a t the p r o p e r t i m e 
he i n t e n d e d to m a k e a s e c o n d for -
m a l p r o n o u n e e m e n t of h i s i n t e n -
t ion . 
T h e r e is good r e a s o n f o r be l i ev -
i n g t h a t p r e s e n t l y the T a f t m a n -
agers , i n a b s e n c e of the S e c r e t a r y 
of W a r , b e g a n to be a p p r e h e n s i v e 
lest t h e r e m i g h t be some t r u t h in 
these r e p o r t s t h a t the P r e s i d e n t in-
t e n d e d t h r o w i n g the O h i o m a n over-
b o a r d . T h e P r e s i d e n t w a s b e g i n n i n g 
to chafe v i s i b l y u n d e r t h e aec i i sa -
t ions t h a t w e r e b e i n g b r o u g h t to 
h i m e v e r y d a y t h a t he m e d i t a t e d 
an a c t o f d i s l o y a l t y to M r , T a f t . 
P r a c t i c a l l y w i t h o u t c o n s u l t a t i o n 
w i t h a n v of h i s a d v i s e r s he m a d o 
the s t a t e m e n t , w h i c h a l t h o u g h it 
h a s been l o n g e x p e c t e d , h a s c r e a t e d 
s u c h a d e c i d e d s e n s a t i o n . 
S e c r e t a r y C o r t e l y o u a n d S e c r e t a -
r y T a f t a r e not the s o r t of m e n 
w h o w o u l d use t h e i r off ices to p r o -
mote t h e i r p o l i t i c a l f o r t u n e s . M r . 
C o r t e l y o u is n o t d o i n g t h i s n o w . H e 
is not an a c t i v e c a n d i d a t e in the 
sense tha t he is p l a n n i n g or m a n e n -
v e r i n g f o r the n o m i n a t i o n . W h a t 
is b e i n g clone f o r h i m . is b e i n g 
done b y o ther persons , a n d m o r e 
of the S e c r e t a r y ' s a p p o i n t m e n t s o r 
o f f i c i a l ac t ions , so f a r as c a n be 
a s c e r t a i n e d , h a v e been m a d e f o r 
p o l i t i c a l m o t i v e s . I t seems h i g h l y 
p r o b a b l e , i n d e e d i n e v i t a b l e , t h a t as 
the c a n v a s s f o r the n o m i n a t i o n p r o -
gresses M r . C o r t e l y o u w i l l f i n d i t 
n e c e s s a r y to t a k e a c t i v e c h a r g e of 
h i s o w n c a m p a i g n . 
I t is c o m m o n l y r e c o g n i z e d as po-
l i t i c a l l y i m p o s s i b l e t h a t two c a n d i -
dates f o r the P r e s i d e n e y • s h o u l d 
r e m a i n i n the C a b i n e t w i t h o u t f r i c -
t i o n a n d m i s u n d e r s t a n d i n g . W h e n 
S e c r e t a r y T a f t s a i l e d for M a n i l a , 
he e x p r e s s e d h i m s e l f as d e c i d e d l y 
a y e r s c to the s u g g e s t i o n t h a t he 
s h o u l d r e s i g o h i s por t fo l io a n d m a k e 
h i s c a n v a s s u n h a m p e r e d b y a n y c o a -
nee t ion w i t h the A d m i n i s t r a t i o n . H e 
d i d n o t c o n s i d e r h i s r e s i g n a t i o n e i -
t h e r n e c e s s a r y or p o l i t i c a l l y a d v i s a -
ble, a n d s a i d so f l a t l y . T h e r e is no 
w a y of k n o w i n g w h e t h e r the 
d e v e l o p m e n t s of the l a s t t h i r t y - s i x 
h o u r s a n d the b r i n g i n g into the f o r e -
g r o u n d of M r . C o r t e l y o u ' s s t r e n g t h 
as is n o w r e v e a l e d , w i l l cause h i m 
•to ehange h i s m i n d . 
C u r i o u s l y e n o u g h M r . R o o s e v e l t ' s 
d e c l a r a t i o n seems to h a v e p l e a s e d 
a l l the r i v a l c a n d i d a t o s a n d t h e i r 
f r i e n d s . T h e f ielcl of p o l i t i c i a n s w h o 
h a v e been r e c o g n i z e d as o p e r a t i n g 
a g a i n s t S e c r e t a r y T a f t . aro c l a i m i n g 
t o d a y t h a t t h e i r p l a n s for the con-
t r o l of the c o n v e n t i o n w i l l be f u r -
t h e r e d b y M r . R o o s e v e l t ' s d e f i n i t e 
r e i t e r a t e d w i t h d r a w a l f r o m the r a c e . 
I t seems one of the a b s o l u t e l y 
c e r t a i n t h i n g s tha t A r t h u r I . V o r y s 
a n d some of the s u b o r d í n a t e T a f t 
m a n a g e r s w i l l be r e p l c a c o d by m o r e 
competen t p e r s o n s as soon as S e -
c r e t a r y T a f t comes ashore a n d I ^ a r n s 
w h a t h a s been done in his absone-e. 
I t is the c o m m o n v e r d i e t tha t the 
m e n w h o h a v e been in c h a r g e of h i s 
a f f a i r s n a v e m á d e a moss of t h m g s . 
T h e y h a v e a n t a g o n i z e d u s e l e s s l y 
m o r e t h a n one i m p o r t a n t p e r s o n 
w h o m t h e y s h o u l d h a v e h a d h a r -
m o n i o n s r e l a t i o n s w i t h . I n the b é g i n -
n i n g M r . C o r t e l y o u , f o r i n s t a n c e , 
w a s on the bes t of t é r r o s w i t h the 
T a f t p é o p l e , so t h a t t h e y o f í e n c a m e 
to h i m for a d v i c e a n d suggost ion^. 
T h i s r e l a t i o n no l o n g e r ex i s t s a n d 
h a s no t for some t ime . T h e P r e s i d e n t , 
it m a y be s a i d w i t h some conf i -
dence , no l o n g e r t r u s t s i n M r . V o r y s ' 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 19685 8-5 
i ESOLICITA una criada; buen sueldo y 
•a limpia. Jota número 7, Vedado. 
:0259 4-17 
.SE D E S E A N colocar dos muchachas pe-
ninsulares de criadas de mano 6 bien sea pa-
ra cuartos, una sabe coser á máquina y á 
mano. Informarán en Mercado de Tacón nú-
mero U por Reina. 
• 20270 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media 6 á leche entera, con muy 
ouena y abundante leche. Informan en San 
Uzaro número 18 Habana. 
20269 4-17 
i(J^ BUENA cocinera de color desea co-
'ocarse en casa de corta familia 6 estable-
cimiento de hombres solos. Sabe cumplir 
«•n su obligación y tiene quien la garantice. 
.?„a-s eS(í^ina á J e s ú s Marta, carpinter ía . 
4 17 
0SE SOLICITA en el Vdeado calle F número 
u una criada de mano que sepa su obliga-
•on y tenga referencias de las casas que 
servido 
Jtt230_____ 4-17 
irp<f •R,ES1":A colocar una criandera de 8 
ouo vf Parida, penisular, tiene su niño 
lüln Puede ver. es persona formal y tiene 
Ir^i recorn<lndacíones. Darán informes 
2 esquina-á 25 San Lázaro. 
•>-ílí!íi___ ^ L . 
' j.™^- C R I A N D E R A peninsular de 40~días 
bueno'̂  desea colocarse á leche entera 
tor tñ.3; abundante reconocida por el DoC-
íomío * rnante y Puede verse su niña. I n -
20254 alzada del Monte número 132. 
"""gírS^— -̂
*iad n J1,CP-;SITAN j ó v e n e s de cualquier 
tlís •úfr ĵ, enseñarles la Taqu igra f ía en in-
E W s P de Kol! P í troan, 95.00 plata men_ 
niom "c « r;1 más informes dirigirse á Du-
4-17 
4-17 
a ñ o f 8 ^ C O L O C A R S E , una joven de 17 
aaos DarP1 rriane3adora; y un joven de 14 
^Hffap-i- criado de manos, ambos saben su 
' * informarán Linea número 8 es-
2025o Redado. 
4-17 
2 años ^ Peninsular castellana que lleva 
^dora nr ^ .País» desee colocarse de mane-
rifiosâ  t 'iriendo niño chiquito; es muy ca-
los. n¿ "-ambién se coloca de criada de ma-
ciones Nr. lendo "^e83- buenas recomenda-
?e3y"rnr, fe colo^a menos de tres cente-
tra S wVJt i ^ P i a . Informan San Lázaro le 
20267 ar 410 del montañés . 
~- • 4-17 
S O L I C I T U D 
ervi^i'3, uri criado de mano, blanco, pa-
s de cuartos. H a de presentar 
S>24í ""«fenicias, Zaldo, Cuba n ú m e r o 76. 
DQS—-- 5_17 
f̂se u n ? ^ E ; ^ ^ p e ñ h i s u J a r e s d^eseaiTco]o" 
s olra nl1,„cr_iada de manos 6 manejadora 
D E S E O T O M A R 
E n alquiler una casa de dos ventanas y 
dos pisos unidos, con z a g u á n grande y caba-
lleriza, situada entre Prado, Belascoaln, R e i -
na y Malecón; á un lado y otro del patio. 
Se pagan 20 centenes m á s ó menos s e g ú n 
lo valga. Dirigirse á D, Lui s Díaz, San L á -
zaro 149 ó Baños 20 Vedado 
20240 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos para los cuar-
tos en casa particular. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tien equlen responda por ella. 
Cerro 537 á todas horas familia de García. 
20235 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea l im-
pia, para familia corta, se le dan tres cen-
tenes y habi tac ión; dirigirse á Lagueruela 
número 4 en Avenida Es trada Palma, Víbora 
20236 4-17 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criandera de dos meses de parida, tiene 
su niño que se puede ver. aclimatada en el 
país. Tiene personas que la garanticen. I m -
pondrán Carmen número 6 
20238 ' 4-17 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de mediana edad para criada de manos 6 ca-
marera. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informes en Com-
postela 115 altos, 
20233 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. Infor_ 
man Amistad 13 6 cuarto 25. 
20232 4-17 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
recién llegado de una capital de España y 
desea encontrar colocación de cocinero, sa-
be cociner á la e spaño la y tiene «valen ie 
garantice su honradez. In formarán Amistad 
número 15. 
20281 4 - l í 
n i mm. f i G i ü i i m m 
Camareros, cocineros caballericeros, re-
partidores, ordeñadores , aprendices, coche-
ros porteros, dependientes, criadas, maneja-
doras, crianderas y grandes cuadrillas de tra-
bajadores. Gestiono cartas de c iudadanía Por 
?1.50 Quinta y colocación Empedrado 20 Te-
léfono 486 Apartado 966, 
20183 4-15 
D E S E A E N C O N T R A R ropa para lavar en 
su casa, una buena lavandera, tiene quien 
responda por ella. Calzada de Zapata 1 ac_ 
cesoria 33. 
20299 4-17 
DOS SRAS, peninsulares se desean colocar 
de cocineras, Saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien las garantice. Informan 
en Oficios número 70. cuarto 8 
20301 4_1' 
UN J O V E N desea colocarse de criado 6 ca-
marero; es práctico y sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán en la redacción del 
D I A R I O . . 17 
20298 4"1' 
No" tfra arreglo de habitaciones y co-
íamno inconveniente en ir para 
.29246 ' 0 fnesa suelos Salud 58. 
SE 
b.*30 i^fen^ aítluilar una casa de «alto y 
e V tres P^3 con 4 habitaciones a r r i -
4-17 
U era de in^V'0' uu,í (>sî  situada on cual-
tv JJiríiañ^barrios del Angel, Colón ó Pun 
^nciseo p Jcon Precio y condiciones á 




le >o!or, o<vr 0 de3ea colocarse, un j . 
hffl!*erencia« 5 r á y i ^ o en el manejo y tle. 
crii rrr'ará,, ^ de 'as casas donde ha estado, 
UpJlíilohl Nameiü 153 por cs-
4 ^ en P T E N E S se alquilan varias ac-
V Í c e n t e J;rnandlna 38 con entrada in-
65' p^SaceiJ 130 de mosaico, baño, lavade-
20241na 6- COcina é inodoro. Informan 
15-17D 
1 
manr,penins'ular desea colocarse de 
tleíin ' ^abe cumplir con su obliga-
mñ* W a tos 0ieo!s Sfi la recomiende. Informan 
4-17 
S a u sea r^üa crlada de mano peninsular 
^ O a i a ^ a flñ y( -iovon. Sueldo 2 centens y 
í n -^'osta 74. altos. 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Monte 
421, cuarto 40. 
20295 
S E D E S E A N colocar dos muchachas penin-
sulares una de criada de manos; otra de 
manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tiene nquien las recomiende Informa-
rán Crespo 72 bodega. 
20287 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informa 
Estevez 115, por Infanta, 
20286 4-17 
D E S E A N colocarse dos jóvenes p e n í n s u l a , 
res una para limpiar habitaciones. Sabé/ 
coser á mano y á m;quina y la otra de ma-' 
nejadora ó criada de mano. Tienen recomen-
daciones. 
Informan en Teniente Rey número 81. 
20290 4-17 
UNA SRA. de mediana^edad, desea colocar-
se en casa de corta familia, para la limpieza 
de dos ó tres cuartos y costura. Dragones 
número 74. 
20285 4-17 
UNA SRA, peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de corta familia. No tiene 
inconveniente en ayudar en algunos queha-
ceres de la casa, San Miguel 224 E y F cuar-
tería. 
2G289 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 170. 
20189 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su rjlña que se puede ver 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice Informan Gloria 90. 
20194 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor de mediana edad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser Debe traer muy buenas 
recomendaciones. Calle G y 15 Vi l la Magda 
Vedado. 
20196 . 4-15 
S E D E S E A comprar ó bien arrendar una 
Botica en esta capital. Dir i ja ofertas por 
escrito al Sr. Esteban Claramunt, calle 
Obrapía 58. 
20198 4-15 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
en una buena casa; tiene buenas referencias 
Dan razón A y e s t a r á n 2 accesoria K . 
20199 4-15 
AVISO un buen jardinero, práct ico y t e ó -
rico, se ofrece á las familias que deseen uti-
lizar sus servicios Tiene buenos informes. 
Prado 93B, informarán 
20200 4-15 
S E S O L I C I T A una señora blanca ó de co-
lor para una corta familia, para ayudar á 
la limpieza de la casa y en la cocina. Tiene 
que ser de moralidad y referencias. Suel-
do 2 centenes. Apodaca 5 por Cienfuegos, 
bajos. 
20204 4.15 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora ó para limpieza de habita-
clones, e s tá acostumbrada á servir Sueldo 
18 pesos. Informan en Carmen número 1A 
entre Campanario y Lealtad. 
20205 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una ioven y otra de mediana edad, de mane-
jadoras, car iñosas con los n iños y con bue-
nas recomendaciones. L a joven sabe cortar 
y coser y la otra sabe cocinar. Informan 
Hornos 12. . 17 
20234 
UÑA M U C H A C H I T A penisular aclimatada 
en el país se desea colocar para los quehace-
res de la casa es muy inteligente y muy 
formal Tiene inmejorables recomendaciones. 
I n f a m a n de 1 á 3 y de 7 á 10. Industria 134. 
20256 4'i* 
""SE S O L I C I T A un buen cochero teniendo 
referencias de casas particulares en la Quin-
ta Palatino, Cerro. _ 
20292 
UN J O V E N peninsular desea trabajar de 
herrador ó forjador. Sabe trabajar en esto 
con perfección, es persona formal y tiene 
personas que lo recomienden. Informes Ofi-
cios 27 . . 7 
20293 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
cocineras reposteras, en casa particular o 
establecimientos. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen-quien las garantice. I n í o r . 
man Villegas 42 altos y Lampari l la 62. 
20291 4'1' 
P A R A UN ASUNTO de familia, se desea 
saber el paradero de Ramón Pérez y Merelo, 
ó de algunos de su famüi. i . es natural de E s -
paña. Dirigirse Salustiano Peacdo, Dragones 
número 74. Habana. 
20284 4"1* 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 170. 
20201 4-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabe cumplir con s uobl igac ión y 
tiene quien la garantice Informan Aguacate 
82. No tiene inconveniente en dormir en la 
co locac ión . 
20228 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos y una 
cocinera, se desea que sean formal y que 
duerma en el acomodo. Informan en Rei -
na número 14. 
20226 4 15 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de co-
lor de mediana edad,;que sepa cocinar bien 
y sea muy aseada E s para corta familia y 
se desean referencias, Carlos I I I calle de 
Subirana número 6 
20210 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su obl igación. Se piden referencias San 
Lázaro 122. 
20218 4-15 
S E S O L I C I T A 
c o m p r a r u n a bot ica en esta c a p i t a l . 
D i r i g i r s e por escr i to so lamente , a l 
doctor M . J o l i n s o n . O b i s p o 53, H a b a -
n a . 
20153 4-14 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
en casa particular, sabe coser ropa blanca 
y de color. No tiene inconveniente hacer la 
limpieza ó acompañar señor i tas ó niños. C a -
lle Sépt ima 128C Barber ía , Vedado. Se pre-
fiere que sea en el Vedado. 
20172 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Sitios 
139 entre Oquendo y Marqués González, 
20143 4-14 
O P T I C O 
Joven con conocimientos de óptica, escri-
torio y dependiente, se ofrece para todo ó 
cosa análoga . Referencias de primer orden. 
Informes Muralla 54 ó Sol 8. 
20154 4-14 
S E S O L I C I T A á D. Adelardo Navarro Mur-




Se solicita uno con buenas recomendacio-
nes en Galiano 69, 
20164 4-14 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
corta familia, para criada de manos, tWne 
que hacer mandados, y no se desea fie edad, 
Siialüd l'¿ plata y ropa limpia. Aguacate 21 
a! tos de Ü á '¿ de la tarde. 
20162 4-14 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento, coci-
nera repostera. Sabe cumpur con su obliga-
ción. Amistad 136 cuarto 19. 
20149 S 4-14 
D E S E A colocarse para un caballero ó un 
matrimonio con poca familia de criado de 
mano, ó para sereno particular de a lgún 
establecimiento, empresa, ó sea para alguna 
linca de campo ó cosa aná loga , tiene refe-
rencias. Impondrán á todas horas en Obrapía 
número 18. 
20151 4-14 
D E S E A colocarse una joven peninsular en 
casa de familia respetable de criada de ma-
nos ó para acompañar á una señora, sabe 
cumplir con su obl igac ión por estar a l g ú n 
tiempo en el país. Darán razón Muralla n ú -
mero 1 altos de la panadería . 
20145 4-14 
S E S O L I C I T A una muchachita ó una mu-
jer de edad para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia. No tiene que salir á la 
calle y puede dormir en su casa. Informes 
Damas 33. 
20146 5-14 
UNA J O V E N peninsular que lleva poco 
tiempo en el país , desea colocarse para los 
quehaceres de una casa de corta familia. Sa-
be coser á máquina y tiene quien la garanti-
ce. Razón en Apodaca 69, interior. 
20147 4-14 
UN J O V E N recién llegado de España, de-
sea colocarse de criado, portero ó cualquier 
otro trabajo. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y no tiene inconveniente en salir de la ciu-
dad. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Corrales 153, cuarto 2. 
20152 4-14 
S E S O L I C I T A N comisiones y representa-
ciones, mucha práct ica en negocios especial-
mente en Impresos y papeles. Paseo del P r a -
do número 33. Barber ía "Barcelona" 
20156 * 4 14 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado ó portero ú otro objeto. Sabe cum-
plir con su obl igac ión . No tiene inconve-
niente en salir al campo. Tiene quien le 
recomiende. Darán razón en L u z 51. 
20213 4-15 
Que sea de campo para un destino c ó -
modo tienen que ser precisamente I s leños , 
Italianos, Cubanos blancos 6 de color, tam-
bién puede ser francés Informarán en Obis-
po 75 de 6 á 8 de la tarde y en Lampari l la 
22 el portero, de 12 á 2 de la tarde. 
20216 4-15 
Se solicita un dependiente en la farmacia 
<ie la Quinta de Dependientes. 
ÍÍI21Ü 4.16 
PARA LA ZAFRA 
Se ofrece tenedor de libros práct ico y con 
buenas referencias. Dirigirse Barto lomé 
Carbonell, Aguiar 74. 
20171 4-14 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada para habitaciones. Sabe repasar y 
servir mesa, tiene quien la garantice. I n -
formarán Inquisidor 29. 
26170 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igac ión; se prefiere del país . No se le per-
mite sacar comida. Cuba 99, bajos. 
20163 4 14 
B E R N A Z A 32 altos se solicita una mane-
jadora extranjera, ó que sepa hablar el in-
g l é s ó francés . Sueldo 3 centenes y' ropa 
limpia. 
20178 4-14 
UNA B U E N A criandera á leche entera, de. 
sea colocarse, es limpia y fuerte y tiene 
quien la i'esomiende. Reyna y Lealtad 115 
altos, 
20U2 • 4-14 
D E S E A N colocarse una joven peninsular 
de criada sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien responda por ella, y también un 
peninsular de mediana edad para portero, 
criado 6 otra cosa a n á l o g a , sabe leer y i s -
criqir y algo de contabilidad Tiene quien íe 
garantice. In formarán Cuarteles número S 
Cuarto número 15. 
20168 4-14 
S E S O L I C I T A una criada que duerma en 
el acomodo que entienda de cocina, no tie-
ne que ir á la piaza ni mandados. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia Empedrado 79 
20r67 " 4-14 
AVISO — ¿Desea V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. A l v a , 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. Aguiar 72 te lé fono ^063 entre O . R e i l l y 
y San Juan de Dios, 
19333 26-28N 
i e r o e i l l ! 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende, I n . 
forman Morro 5A. 
20179 4-14 
UNA C R I A N D E R A de tres meses de pari-
da desea colocarse á leche entera, tiene su 
niño que se puede ver y tiene quien respon-
da por ella; e s tá reconocida, por la facultad 
Médica, Cárcel número 19. 
20181 4-14 
S E D E S E A alquilar una casa con bastan-
tantes habitaciones para alquilar. T a m b i é n 
me liago cargo de una ciudadela que no 
es té en mal punto. Informan Prado 50 , 
20182 4-14 
FARMACPJUTICO se solicita uno para di-
rigir una buena F a r m a c i a en una población 
de la provincia de Santa Clara. Informan 
en la D r o g u e r í a Sarrá. 
20113 8-13 
| SIN I N T E R V E N C I O N de Tercero se dan en 
| primera hipoteca sobre finca rúst ica ó ur-
I baña (en esta ciudad) $4.500 oro españoL 
i T í tu los claros y sin g r a v á m e n e s . Sr. Pérea 
Alderete Campanario 160 de 2 á 3 p m. 
20227 4-15 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
20212 4-15 
Desdo $500 hasta $200.000 se dan con hipoj 
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con a l q u i l é -
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
20211 4-18 
D i n e r o c o n p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a 
de toda clase de f incas . 
C o m p r o c a s a s y me hago cargo d e 
a d m i n i s t r a r l a s dando g a r a n t í a e f e c t i -
v a . M e hago cargo de toda clase d e 
asuntois j u d i c i a l e s , E m p e d r a d o 31 . 
F . V a l d e s . 
20215 8-15 
A M E R I C A N Cook Tres Class weshes po-
sition Hotel or Pr ivaty familes City or 
Country good referensess adres Empedrado 
15 altos. José Es trada . 
2Í;135 4-14 
UNA familia que vive en Cojímar desea 
una institutriz que hable perfectamente el 
ing lés para tres niños . Informan D o m í n g u e z 
' 20099 ' 8-13 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital ó del extranjero. R e -
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-12D 
J A R D I N E R O botánico francés que habla 
cuatro idiomas y tiene deferencias, desea 
colocarse. C. Priger, Jardín E l Rosal. Cerro 
20001 8-11 
UN J O V E N éspañol que tiene conocimien-
tos naturales y m a t e m á t i c o s , desea co íocar-
se en una imprenta como aprendiz 6 en los 
talleres de un diario para cualquier cosa que 
le manden. Sirve también para desempe-
ñar una comis ión ó auxil iar de carpeta ú 
cosa aná loga . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
-vionserrate número 2 
20018 • 8-11 
MODISTA peninsular recién llegdaa desea 
trabajar en casa particular de 7 á 6 corta 
y cose por figurín. Informes Dragones 110 
cuarto número 30. 
19937 8-10 
E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á media leche, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del LaborCor lo Histo-Becterio-
lógico. Puede criar hasta dos niños . Dan r a -
zón en Santa Clara número 7 
19883 8-10 
C e t o i o ü o c i u Bim\ 
ALBERTO GARCIA Y COMP. 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de créditos y de 
cualquier asunto en España . También se 
race cargo por la pequeña cuota de rtos cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te lé fono 3203 de S á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
P R E S T O dinero para alquileres, sobre to-
da clase de fincas en esta ciudad y en Je -
sús del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
hallen hipotecadas del 1 po rlOO wn adolant© 
Osvaldo Martínez, Habana 70. 
L'OOb'i • 10-Í2D 
SE D A N 6 000 PESOS 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas do & 
$¿00 v ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
J9650 26-4D 
$80.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico interés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena garant ía y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores, R a m ó n G, Menéndez, Café 
E l Fénix , Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Teléfono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. EveHo Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
M a i l B t e y e s t a M i i D í f l s 
SE VENDE UNA SASTRERIA 
E n punto muy bueno por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan Plaza del Vapor 
número 69. 
20329 4 18 
U E D m i I P £ * - l £ t t : L 2 i . o 
A una cuadra del Parque vendo 522 v a -
ras de terreno libre de gravamen en $1,300 
oro español . Compostela 23. L a Rúa. 
20330 4 18 
V E N D O un café y vidriera de tabacos 
muy barato, punto de movimiento, esqui-
na d|p fraile, por no entender el giro. Infor-
man Lealtad 88. 
20340 8-18 
S E D E S E A UNA casa que tenga sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos para familia 
y dos para cria dos, en i as cuadras compren-
iaas entre Campánar io & Consulado y de 
San José á San i . . . .u.-.-, AvUav .ál te lé fono 
número 9.014. 
19973 8-Í.Ú 
E N LO MAS ál to de la Víbora se vende 
la preciosa y ventilada casa de esquina do 
espléndido portal á dos calles, Poclto 10, á 
una cuadra de la Calzada y con una vista 
preciosa y fresco á todas horas, con toda 
la higienip. libre de g r a v á m e n y terreno pro-' 
pió. Informarán en la misma a todas horáa. 
20312 4.13 
A V I S O I M P O R T A N T E ~ s e veñde~üria vN 
drlera de tabacos y cigarros por no poderla 
DIARIO D E L A MARINA. lición de ía mañana.—Diciembre 18 de 190r 
SOVEREIGN VIOLATES 
GOVENANT WITH PEOPLE 
Persian Parliament Informs the 
World of Unhappy State of 
Aífairs in Persia 
TJy Associated Press. 
Teherán, DeDc. 17.—The Persian 
parliament has issúed a manifiesto 
to the worki oxplaining thv present 
constitutional crisis and appealing for 
a.ssistance. The manifiesto con eludes 
wiíh an address to the Persian people 
The document informs all the lega-
tions and foreigíi diplomatic repre-
Bontatives concerning the actual con-
dition of affairs and states that tbe 
Bovering is violating his convenant 
with the people. 
ween the Shah and 
1 ave so far been 
md shops in this 
d no uewspapers 
ay. 
judgmeut or compeíence to manage 
a largo eampaign. í t would be cu-
rious i f afíor Icarning how his can-
Vass has been conducted Mr. Taft 
did nbt come to an agreement wi th 
the common opinin. 
D a n u i i i • 
mmm. FACTQ 
Shook the Vicinity of Bowling Oreen, 
Kentucky, for Six Miles 
Around. 
By Associated Press. 
Finlaiy, Ohio, Dec. 16.—An explo-
sión oceunred this evening in the 
glyeerine factory at Bowling Green. 
Kentucky. The earth shook for six 
miles around. There was heavy loss 
of lifc and immense damage done 
to property. 
IMPORT DUTIES REDUCED 
By Associated Press. 
Santiago. Chili, Dec. 16.—The 
ChiJian cong.ress has redneed the 
import tax on all kinds of «ngar 
50%. 
LORD K E L V I N DYING 
By Associated Press. 
London, Dec. 16.—Lord Kelvin, 
the famous scientist who is dan-
gerously i l l , is sinking. 
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wr i t ing from 1 
lowing aceount 
oaíicial and ai 
in Cuba.-' 
The business interésts of Habana 
and. so far as is, known, of the is-
land 5f Cuba genc-rally. heartilV ap-
prove of an laúd 'the action of the 
provisional govornment in the rnat-
ter of the proposed loan of the Gov-
ernment funds for the parpóse of 
relieving the business situation at a 
time when money is needed for the 
silgar crop and frui t harvest and for 
tobáceo plating—causes whieh here-
tofore have always eommanded a 
prolonged credit from the banks. 
The terms of the proposed loans 
are considered eminently fair by the 
businessmen. and i f the banks w i l l 
take the $5.000.000 offered there 
should be no trouble. What w i l l be 
done about i t by the bankers is as 
yet un known, but it is reasonable 
to suppose that there wi'll be acquies-
cence in whole or in part, since the 
nmtter is of vi tal consequence to 
everbody, 
In respeet to business conditions, 
which are so largely dopendent upon 
the sugar crop; there are many con-
fl ict ing theories. One can hear the 
prediction that last year's total of 
tons—a gain of 21,1,951 
1905-6—.will be greatly 
and. ágairi, attention is 
the statement of t>e De-
of Agriculture that the 
i l l be less bv perhaps 15 








per cent, and that thert 
ly be no dirainution in 
Even wi th such a result there is 
in eyidence a continuation of great 
prosperity, and business interésts 
generally do not seem to pay much 
heed to the gloomy prediction of 
some of the sugar-producing cla^s. 
The optimism so developed has 
therefore been encouraged by the 
provisional government's action, and 
great pride is tafeen in the condition 
of a treasury which makes possible 
such substantial and timely support 
of the Republic's industries. 
Edward Lowry. 
E N C U N O L O S I N G 
M A S T E R Y O F SEAS 
Great Britain to Rely Hereafter 
More on Home Béfense than 
upon Navy. 
By Associated Press. 
London, Dec. 16.—Seoretary of 
War Haldane speaking tonight at 
Hanley called attention to Great 
Britain 's increasing díffic.ulty to 
maintain a two-power naval stan-
dard against both Germany and the 
United States. He said that in the 
futuro Great Br i ta in might have 
to rely more on homo deifense and 
less absolutely upon her navy. 
SERIOOS 
DEGLARED IN CHILE 
Eight Hundred Workmen of Tarapica 
Nitrate Fields.—Warships and 
Troops Sent 
Santiago, Chili , Dec. 16.—Eight 
hundred workmen of the Tarapica 
nitrate fields have struck. The mov-
ement is serioous. Busin'jas is paralyz-
ed. 
The situation at Iquique is critical. 
No violence has yet oceunred howe-
v»3r. The government has sent wars-
hips and troops to the troubled dis-
triets. 
m m HONOR 
A OLEAN B I L L 
The Sanitary Department reports 
that on December 16th the last case 
of yellow fever was dischargeá, and 
that there is in the Island of Cuba 
no case under observation, ñor any 
suspected case of yellow fever. 
SIR THOMAS DECLINES 
By Associated Press. 
London. Dec. 16—Sir ThoiBM 
Lipton declares he has no intention 
of racing the new Shamrock for 
the recently offered Brooklyn Yacht 
Club cup. 
DOCTOR EGAN 
General Skallon Takes Vigorous 
Measures Against Institutions 
in Poland. 
Warsaw. Dec. 16.—Sixteen hun-
dred Polish schools in all parts .of 
Russian Poland were closed today 
in obedience to an order issued by 
General Skallon suspending the 
Polish School Association. The as-
sociation's funds were sent abroad 
to avoid confiscation. 
OES A N D 
I T A L I A N S F I G H T 
Blaclís Object to "Dag-D" Labor. 
Twenty-Six Italians Eobbed 
of Money. 
^lonroela. Dec. 16.—Three Ita-
lians Were ki l lcd and two wounded, 
while 26 were robbed of their pay, 
by negroes hore on aceount of the 
prejudice of the blacks against their 
beiug employed to repleace local 
men at the lumber milis at Chatam-
vllíe-
Every ocie was a good deail sur-
prised whcm Pres'iident Rooscvelt, not 
long ago, published a very interest-
ing piaper on the I r i sh sagas. Very 
few persocis were awiare thiat the 
Pxesrdenít had ever .taken amy inte-
rés* in Cel'tic Mteraíture. much lass 
that he had been broAVsing in this 
particular fielld. Those who did 
know i t , e^pliaÉaed i t by recaílling 
t'he Presi'denlt's intimacy wi th Pro-
fessor Maunice Fraincñs Bgan, who 
has fo-r some tiime oocupidd tibe cbair 
of English liteiratii/re m the Oatbodrc 
University at Waishiaigton. 
Dr. Egatn'd is at once an accomr 
plT^he'd man of letters aud a mo ŝt 
ddliigh'tifuil oomp'an'ion, wittih whom 
Mr. Roosevelit wouM Tait'her ta lk 
aboilt books th'átn spen'd tlhe time 
wi th a dozen Semators Whio are ,mere 
pliacemen. 
I t was. fehen, Dr. Egam wfeo guid-
efd the Pre.si'dcm't ínito the delight-
fnll and icomparalti'vely u'nitro'd'de.n 
path of Gae^ic literaiiure; and he 
hais roce i ved his rew-ard in am aip-
poin'tment to be Ministetr from the 
United Sifiates at the Count of Den-
ma;rk. a counitry in whiich Dr. Egan 
htas lately visited the so-caüled .grave 
of Hamlet. This aippointmetn't per-
haps foreshadows a return to our 
ol'der praeti;íse of sein'ding accomplish-
ed men of letters to represenrt; us at 
foreign coñacs. 
Dr. Egan is a Philiade4ph¡van of 
Ir ish parentiage. He wai^ educated 
&t the Georgetown Univer^ ty , and 
was a profesor at tbe Universi/ty 
of Notre Dame in Ind i ana before 
oom'i.ng lo Washington. The list of 
biis publi'shed works ís a long one, 
indluldinig tranisIa^tii'Ons from the 
Freneh, citiginal f ict ion, 'and books 
on English Hterature. A't present. 
he is one of the fiirst American 
autbiorities on Hamdet ,and the I lam-
lot-cycle. 
I t is rm'deríítcod that he could 
have ha'd the mievskm to Portugal 
inst^ad of thiait to Denmark; but 
a'lthiough Dr. Egan might personail-
ly bave preferred a diplomatk; post 
in a Gatholic couuttry, he (Aróse Den-
miark, because the iapfpointment 
woulkl enaible him to ^urrsue bis re-
searohes in question rril'atiín.g to Sha-
kespeare's most conup'lex and inte-
restimg bero. 
Dr. Egan is a slight, scholarly 
lo'okiing man, di^inguished by the 
unmn!stakable. marks of the poet, 
sabolair dreamer, aud Ceíl't. Poctry 
is his favorite dtudy. Lately when 
aisked for his expTanation of the 
dedline of poetry in our time, he 
•rop'lied: 
" I aisoribe it to the Jack of leisure. 
The oM hoTOe4iife is gome ün Ame-
rita. Tbe re'a'ding ailmid from favo-
rilte authors und poets in the family 
cirefle has been replliaced by other 
aimusements aiway from home. 
''Tben, too, our later^day poê ts 
are themselves to blame. They pro-
duce academiic poems. correct as to 
rime and meter, but liackiug in the 
melo'dic, siinging qua'lity. For poetry 
is preeonimen'tlly designed to be read 
alould or sung. This ib orne of the 
reasons wh,y Kiplimg's poetry is so 
popular. Ibs rampaut inuperialism 
•often dísgusts us; but none the less 
maiiy of biis poems are marked by 
their simgmg. smootb, barmomiiOius 
fllow. The poetry of Edgar Alian 
Poe, too, wiM Mve bsoaulse of the 
mett'ody of its verses." 
Now that Dr. Egan has left Wash-
inglton far Penmark, it wi'll be in-
tere^ting to see wbo will nex't beoo-
me tbe li,tera.ry voice of tñie Adma-
(nii'strati.on. It nuaiy be that. before 
kmg. tibe Prci?ndent wóíll favor his 
oounltrymen with some esaays on 
the S'amskriit epic, or tbe gnomi^ 
phil osophy of tbe Chin ese. 
other persons closelv 'k 
the case are suffVnn, f ^ ^ d Mt, 
strain eaused bv +1 0111 tl1 
developments in thn s 
I Every effort i K?. ^ i ^ H 
foct the c o m p ^ r ^ t ^ j 
thst tbe health of th thfi g L ' t 
^ o d and tbe 
of the state render f t . f ^ t , ^ 
mgs inadyisahle. R ther ^ 
the compromiso wm 1 P05lsible f7' 
L I T E C A B L E N E W S 
By Associated Press. 
Riga. Dec. 17.—All the members of 
the executive committee of the mi-
l i tary organization of the social de-
mocrats were arrested today. 
New York, Dec. 17.—One thous-
and cabdrivers struck today to en-
force their demand for increased 
pay and decreased hours of labor. 
London, Dec. 17.—Lord Kelvin 
died today. 
Berlín, Dec. 17.—A compromise is 
likely to ^ settle tbe Harden-von 
Moltke libel case. The defendant 
Harden. is editor of Die Zukunst, 
which made sweeping charges 
against von Moltke. Today's ses-
sion had to be postponed on ac-
eount of his ill health. Several 
Lincoln. Dec 17.-—n o 
a former law partn^ 0f ^ H * 
Charles E. Magoon 0f r ^ ^ í 
wrote to the members of R ^ 7 
blicaji state committee fl5v ^Pi-
to instituto a direet T ' g ^ 
ascertain the cholee of t h l ^ ' to 
can voters of Nebraska f repul)li-
ident. The letter makes no Z 
to any candidato or i nd iv idua l^ 
Washington, Dec. 17-_,Q 
Oortelyou has issued a s i ^ e T ? ^ 
ment tonight in whieh he ¿ ate-
rumnrs of .undno poiiticai le,S. ^ i 
on the part of bis fríends fp> ̂  I 
ing a movement in liis 
Neither bis influjence, ñor his ^ 
are usued on btohalf of anv 
date to the pretsideney SHouldC 
hereafter decide to be a c a i ^ 
for any office he will say so fran[ 
ly 
A T T H E T H E A T R E s 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coa 
pany.—Regsular performanee this 
•ivening at 8 o'cloek E l Ql iv^ 
Estudiante, Las Barracas. Vv'm 
$1.00 to 5 cts. per ací. 
evening 8 o-'clock Casta y Pura -a 
gallo de la Pasión, El estudiante 
Ninon. Pricvs $1.00 to 5 cts. per act' 
Actualidades Theatre.—Monserrí. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Pilar Monterde. Miguel Morales 
Luisa Márquez, L a Bella Morita, Lola 
la Serrana. The Sola Trio, Pe. 
pita Jiménez and Conchita Soler song 
and dance artist. Regular performan. 
ce this vening beginning at 7'45. 
Marti Theatre.—Moving picturej 
in hourly acts and Madda Pina and 
Rosita Guerra, song and dance artists 
Regular performance beginning at 
8 o'cloek. 
Alhambra Theatre (For men onlyl 
—•Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eyening 
•at 8'15: E l Esudiante de Camarioca; 
9'30, Reuetition of same. Prices 40 to 
20 cts. per act. 
Para la atención de sus ñucas y la 
garantía de su producción, pidan re-
ferencias é informes á la Compañía 
Arrerdatari?. de Cuba, Mercaderes 11. 
Aprenderán aig'o provechoso, que 
hast̂ -. abe ra no sabían. 
20,280 4-17 
B O D E G A S vendo tres propias pararpríñ^ 
cipianlts y tengo varias de diferentes pre-
cios y un busn café con su billar y fonda 
esto es d eppco dinero porque su dueño no 
es del g-iro, dan razón á todas horas 6 dejar 
aviso Monte 97 café JLa Ceiba, preguntar 
por José González. . 
20260 8-17 
F O N O A. Y B O D E G A 
PONDA y B O D E G A se vende una fonda y 
bodega; deja de utü ldad al año lo que se 




B U E N N E G O C I O se vende una casa Antón 
Recio sala, comedor, 3 cuartos en f2,600; 
i otra sala, comedor, 2 cuartos én $2.500. R a -
zón Monte 64, Menéndez. 
20150 4-14 
ViBORA, SE V E I D E LA CASA 
Gei í rud i s esquina á, Primera, una cuadra 
do la Calzada uOü metros de terreno Verja 
de hierro alrededor, jardín, portal, sala, sa-
leta, gabinete, corredor, comedor, y 
cuatro cuartos grandes, baños . Inodoros, 
cuarto para criados, hermosa cocina. Precio 
j $7,000 Cy. También se cambia por otra casa 
en la Habana. Informan, Fernández , Salud í). 
19916 10-10D 
JÜJLIO O P K U A J / T A 
Agente de Negocios. — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos, 
de 3 á 11 a. m. 
19846 15-8D 
mm 
S E V E N D E una venada de un año, domes-
ticada, mansa, propia para un niño, puede 
verse á todas horas en el Vedado, Calle 
seis entre 17 y 19 en una casita moderna. 
20328 4-18 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables 
iueta S2, entre Teniente 
20041 alt. 
B: E l Pas-aje, Zu-
Rey y Obrapia. 
13t-2-13m.l 
Recibimos todos los 
meses cu bal los y mulos 
que peinemos á ia ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L N U M E R O 19 
ÍIST . 312-lMz 
Se vende una Fábrica de Tabacos, garan-
tizando la venta de 2 á 3 mil pesos men-
suales (la mayor parte en la Habana). E n 
la misma se venden vapores modernos para 
torcer, taburetes y d e m á s enseres de taba-
quería. Informarán en Reina 8 Habana. 
20288 15-17D 
P A R A E S T A B L E C E R S E con poco capital 
en lo más comercial de la Habana, se vende 
un establecimiento de sedería, con existen-
cias 6 sin ellas; paga poco alquiler Informa-
rán en Monte 63, muebler ía . 
20283 4-17 
VJAFE y B I L L A R por causa que se le dirá 
al comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho más porvenir. Vis ta hace fe. Marina 
número 1 frente al Hospital de San Lázaro, 
dará razón Gregorio Mantilla. \ 
19735 15-5D 
B U E N N E G O C I O se vende un circo iñuT 
vo con todos sus accesorios. Informan en 
Salud 7 Le Palais Royal . 
19669 16-4D 
S E V E N D E un cah 
de edad color Moro 
tura buen caminado 
quinta Rosa l ía Abreu 
tias Cancela. 
20258 
C á m a r a s K o d a k , 
Centniry, éaeca. Premio y otroi fa-
brica nttvs, a precios de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. San liafael 313. Tel. 1448. 
C. 2704 26-1D 
Ma. 
.17 
Por no poderla atender se vende una 
por la cantidad que quieran dar por ella. E s 
tá bien situada y tiene buen contrato Da-
t&n razón en la 'vidriera del Café E l Polo, 
Reina y Angeles. 
20186 6-15 
SE V E N D E 
la casa Leaidad 49. Informarán A 
número 9, altes Vedado. 
^20217 4.15 
SOLARES A F L A Z O T C E N S O 
con aceras y agua, en Jesús del Monte 
dando diez pesos al mes; también le 
fabrioo á plazos su casa. Venga á ver-
me á Empedrado 31. 
F. E . Valdés. 
v 20214 8-15 _ 
¡SE V E N D E un acasa de alt'i y bajo con 
uoce habitaciones en la calle de Fundic ión 
numero 1 es de maniposter ía y de azotea, 
puedon informar en Infanta 42A ó en Ofi-
cios 6 se da en proporción. 
20173 8-14 
he vende una casa 
E n la Calzada de Jesús del Monte, próxi 
ma al, Puente de Agua Dulce. Para tratar 
de su precio, dirigirse al Sr. Isidoro Corzo, 
abogado, San Ignacio 18, altos, de dos á 
cuatro de la tarde 
2014S 8-14 
PÜESTO DE FRUTAS 
Se vede uno bueno y en buen punto y ven-
ta se da barato por ausentarse su dueño 
Intonnan tíol 2i) Barbería. 
^ _ _ ^ 4-14 
\ E D A D O 
So vende á precio muy moderado y libre 
• e censo, un espléndido solar de esquina en 
jo mejor de la loma. A. C. Apartado 791. Ha-
bana. 
^ ^137 ^13 ^ 
_ V E N D O CASAS libres de gravamen. E n 
Revillagigedo $5.700; Antón Recio, $5,300; 
Carmen ?3.yü0; Zubirana, $5.500; Neptuno 
fo,300; Rayo $3.500: Gloria $2.400; Refugio 
Mjv300; Fernandina $2,000 Osvaldo Martínez, 
Habana 70. 
^ 20059 10 J2D 
GANGA se vende en ¿rTalTpeBüs oro la ca-
sa Tenerife númtíro 17 de maniposter ía y 
leja con frente .'t Tenevife y Antón Recio. No 
u- quieren corredores. Su dueño Belas-
íoain número 8 de 8 á 11 a m. 
8-10 
S E V E N D E un familiar y una limonera 
francesa juntos 6 separados y en magnifi-
co estado. Informarán en la Capitanía del 
Puerto. 
20245 , 7-17 
S E V E N D E N ó se cambian dos bonitas 
y elegantes duquesa, plantilla francesa con 
ouenos materiales y zuncho de goma. Se 
da en precio muy módico. Informarán San 
Rafael 150 á todas horas. 
20300 4-17 
F A M I L I A R 
Se vende uno propio para el campo por 
poder llevar hasta nueve personas cómoda-
mente, detrás equlpage, es muy fuerte, se 
puedo ver en Prado 53 á todas horas. 
ZÜ2Z2 4-15 
AUTOMOVlUT Se vende uno en $700 oro 
español , ú l t imo precio; vale doble, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril , Guanabacoa. 
20197 4-15 
SE VEÑBSN 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante '' B.atoock " sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vüé&ta. 
TaiMer de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Redna. 
20208 815_ 
S E V E N D E una carroea de automóvi l for-
ma coupé. E s desmontable y tiene su techo 
para formar el doble faetón corriente. E n 
Amistad 84 á todas horas. 
20112 8-13 
SS VENOEti UNA DOCiiífA 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palatino, Cerro. También 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carerta y leña para hornos, 
19879 15 10D 
C A B A D L O S finos; el miérco les 11 llega 
Mr. FIbbier con doce caballos ñnos de ver . 
dad, gran acción, mucho brazo, bien maes-
tros y bonitos. Se podrán ver en la calle 
Hornos número 5 contiguo al Torreón. Te-
léfonos números 1879 ó número 118. No com-
pren sin ver estos caballos. 
19900 8-10 
SE VENDE ÜNA YEGUA 
Americana de~ monta muy fina, mansa, jo-
ven y sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
19878 15-1CD 
B E 1 1 1 1 f P i 
Hay juegos de cuarto y d^ comedor, ó 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor y juegos de sala, de Duls X I V , Reina 
Regente, Dealtad 103-, entre San Miguel y 
Neptuno. 
kOSGb 22-18D 
que más barato alquila los pianos es 
la casa Salas, desde tres pesos en ade-
lante y los afína gratis. Salas, San 
Rafael 14. 
20332 8-18 
E n muy buenas condiciones en Lealtad 
número 195. 
20349 4-18 
i iGANGA DE AUTOMOVILES!! 
Se venden cinco en Zuiueta 38, en 
buenas condiciones, á precios módicos. 
Automóviles " W H I T E S T E A M E I t ó " , 
de gasolina y electricidad. 
HA VAN A G A R A G E Co. 
c 2̂ 65 
28, Zuiueta 28. 
7-13 -
A U T O M O V I L se vende uno en perfecto es-
tado con gomas Diamond nuevas y com-
pleto de 5 faroles, fuelle y repuestos, etc. 
Expléndida oportunidad para particular ó 
para negocio en alquileres. Por ser de 
apremiante necesidad el local se da en gan-
ga. Puede verse y probarse á todas horas en 
Prado 50 
19945 8-10 
" l i T V E N D E N TRES t U Q Í E S A r 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
Se alquilan á $4-24 y $5.30 oro al 
mes, afinaciones gratis. Casa de X i -
ques. Galiano 106, Teléfono 1,800. 
20,303 4-17 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde E N PESO en-idelaute. Eegula. 
ni os un manual práctico de lotogratía-
Otero, Colominas v Cornp., Sau Ea-
fael 32. Teléf. 1448." 
C. 2199 Oct. 1 
vende Salas juegos de sala, Reina 
Regente majagua con espejo grande. 
Salas, San Rafael 14. 
2057 > ¿-12 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el más 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes/' 
descuentos. Una visita á esta casa será pro- ¡ 
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y art ícu los de fan_ 
tasla y adorno. E n Joyer ía oro 18 kllates' 
brllantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo mismo que en relojes de hora fija 
garantizada. E n níquel desde un peso, de 
plata desde 3 pesos, de oro 18 kllates des-
de 2o pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , Angeles 13 y E s -
treliu IS, Te lé fono 105S. 
20X40 4-17 
M U E B L E S baratos. Se vende un gran jue-
go de sala Reina Regente de caoba, un 
aparador de estante completamente nuevo, 
sillas y sillones muy elegantes y varios mue-
bles más en Oquendo 21 altos derecha, casi 
esquina á San Miguel. 
20294 4-17 
L A J E S T R E J L 
H A B T U F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E S , 
B 1 S C U I T S , C O M F E C T I O K A K Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O S E X P O B I 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , GUERRERO & c o . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
N A D I E COMPRE VIOLINES 
Ni cajas para los mismos sin ver los que 
estA realizando S A L A S en San Rafael 14 
20195 8 15 
S E V E N D E N muebles de cuarto, juego de 
mimbre, camas de hierro, peinadores, apara-
dor, mesitas, escritorio, cuadros, escapara-
tes, un confidente, 2 figuras de Terra-Cotta 
y varios más. Amargura 69. 
20209 8-15 
F U M E N D E 
L S I B O N E Y " 
S E VENDE MUY BARATA 
Una máquina de escribir sistema Colum-
bla Barlock de doble teclado y escritura 
visible, un mes de uso Tenerife 5. 
20155 8-14 
S E V E N D E un mostrador nuevo de poco 
uso se da barato, se puede ver en el Café 
L a Honradez, Cuba y Sol. 
20158 4-14 
S E V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles de una familia, juego de sala, mimbre 
fino, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a lemán, un Buró, cuadras, lámparas , 
mamparas, escaparates de luna y todo lo 
demás de la casa en ganga junto 6 por pie-
zas sueltas, Tenerife 5. 
8-14 
C K E Y O N I S T A S marcos baratos en todaa 
cantidades se detallan en Teniente Rey 4, 
Compañía Art í s t ica Francesa. 
20169 4-14 
SE VENDE UN PfANO 
Plcyel y un caballito de paso, para niño. 
Calle Quinta número 35, entre F y B a ñ o s 
Vedado. 
20034 10-12D 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas juegos de sala, juegos de 
Reina Regente majagua con espeejo 
grande. Salas, San Rafael 14. 
2057 8-12 
A L M A C E N D E P I A N O S 
DE 
E . C Ü S T m i H A B A M 9 4 
PIANOS A L CONTADO Y A P L A Z O S , 
00000 20-11 
B 0 I S S E L 0 T 
Quién oyu solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus Inmejorables con-
üic lones en tíonorldad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. T a m -
bién tenemos buenos Pianos alemanes y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelanto, se afilian y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 53, Te_ 
lé fono 691 
ZÜÜ&i 26-12D 
M U S I C A P A R A E L L O S 
E , C Ü S T I N , H A B A N A N. 94. 
QOOOO 20-11 
SOL 8S — M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates^ aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tina-
jeros, mesas corederas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
19793 10-6D 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . G U S T E N , H A B A N A 94 . 
00C0 20-11 
D E M A Q U I N A B I i 
CALDERAS DE 3 0 0 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J . 
Santamarina, Inquisidor 44, Te lé fono 56 
20348 15 igb 
D E M A Q U I N A R I A 
8e vende una máquina de moler almendra. 
Un molino de pl«dra de SO pulgadas para sal 
6 harina, otro Idem, de 24 id.; una ma-
quina de rebajar suelas; otra de acillndrar 
Id.; otra de taladrar cortes automát i ca ; un 
torno para madera, mediano. Dirigirse á To-
más Valdés , calle de Churruca. ú l t ima cua-
dra Reparto de las Cañas, Cerro. 
20311 4 . I8 
SE VENDE ÜN DONKET 
E n muy buen estado y una rueda hldraáu 
lica en la Quinta Palatino. 
20108 8-13 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 < £ ^ 3 0 . C Í V 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer '¡1 agua de los pozos y tvlevarla a 
cualquie a l tura . E n ventü por Francisco 
P, Amat, Cuba 60 Habana . 
19761 20-11). 
Vendo bombas, donkeys con valbulas. <* 
misas, barras y pistones de oronce pai ^ 
traer agua de pozos, lagunas, ríos í ^ 
eerviclo en general y especialmente V* ^ 
riego de tabaco. Calderas y moto"Lnafl 1 
por de todos t a m a ñ o s y clases, rou* oj 
básculas de las mejores c1*-56* iieta-
para establecimientos é Ingenios. iia.*ueJi 
pra existencia de tubería, H " 3 ^ . : acce»*" 
etc.. de diferentes medidas y demás a 
nos 
T E L E F O N O 1S4 ^^«^rTTKA, 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A * 
Lampari l la w Apartado » 
TeléKrofo: «Frambaate 
10400 
M O T O R E S . — Motores eléctr a0Central 
operar en los circuitos del Havana ,4 
Rwy. y tr i fás icos para los clicuu blén 
Compañía de Electricidad así como 
de alcohol se vende en Cuba 26.0 
19530 
C A R P I N T E R O S ^ . ^ 
Se realizan 10 ' ' ^ J ^ J e J ! l e l % ^ 
Poleas de madera, Ejes , Ved**™ 
A G U I A B 26j*£?í> torea eíéctrlcoa. 
p 7 r ¡ V o d a ciase de M ^ X ^ I t 
no epmlear fm 
>s los facilitar 
Amat. único ager^- [--Cxlha eu, 
sa?¡Sl l 'earfuerza m ^ ' j n F r ^ í s ^ & 
clos los faci l i tará á s o l l c í t u a / ( i e C u ^ 
macén de maquinaria, c 
19761 
Danzón A'Iarina, Florodo*^ ^ 
Nueva ealle y sin llavin. 
cana- Efectos eléctricos. ^ 
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